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EN LABYRINTH 
Pjrís 28. 
inocĥ , los zapadores alemanes, al 
¡e de Labyrinth, parte septentrio-
r \ \ 1 de Francia, colocaron una gran 
p O %'áad de altes explosivos en un 
V i i construido cerca de las trinche-
1 francesas. La explosión fué la se-
i . J i convenida para que avanzara la 
• • ,' •injería alemana, que como honni-
i Na- !fro humano corrió hacia la posi-
¡ouanjj, ^ francesa, trabándose un deŝ s-
Panact encuentro cuerpo a cuerpo. A 
jr del sangriento combate la lí-
francesa quedó intacta, refugíán-
^ los alemanes en la cavidad he-
p̂or la explosión de la mina. 
calliK, 
infalib̂  
Remedia fterzos que hace el Kaiser para do-
^r al Gobierno de Atenas. 
¿CAYO GORITZIA? 
Ginebra, 28. 
.Noticié recibidas de Chiasso dicen 
(¡ie Geritzia ha caído y que los italia-





GRECIA Y LA ENTENTE 
Londres, 28. , , ^ 
Las potencias de la Entenle han 
(cordado adoptar una enérgica poli-
lid con Grecia a causa de IQ& es-
i BARCOS ECHADOS A PIQUE 
EN EL MEDITERRANEO. 
Berlín, 28. 
Oficialmente se anuncia que 18 bar-
(s,con un tonelaje de 112,082, han 
¿oechados a pique en el Mediterrá-
n hasta la fecha. 
Niégase que el crucero alemán 
r̂aneulos" háya sido echado a pi-
te por un submarino aliado. 
SUBMARINO INOFENSIVO 
NW York, 28. 
Según testimonio de Eleanor Egan, 
v.t fué testigo presencial del inci-
y acaba de llegar a esta ciu' 
bi, el vapor de pasajeros inglés 
ŝTuIos", en que iba embarcada la 
'ormante, fué detenido en el Medi-
Taneo por un submarino turco. 
En medio del pánico consiguiente, 
pasajeros se aíiog^ron, sin que el 
Amarino atacara al barco. 
Q resto de los 250 pasajeros, que 
eairojanm al agua, en medio del 
: »b, fueron salvados por el sub-
«íao, que permitió que el "Baru-
continuara el viaje. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 28. 
Comunícase oficialmente que el ata-
f alemán al Norte de Labyrinth, 
»Pues de la explosión de la mina, 
¡ rechazado. Tras violentos com-
tfs lograron los alemanes ocupar 
ficavación. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
r̂lm, 28. 
Jontinúa nuestro avance al Sud-
•J dp Nlitrovica. 
>uamk h?. sido ocupado, y hemos 
7o mas de 2.700 prisioneros, 
mos capturado una gran cantl-
ce material «jg guerra. 
0n la fuga de los escasos restos 
jejeralo serbio, que se han refu-
ta feg montañas albanesas, 
Icit̂  ân.('es operaciones contra 
«do ejército han terminado y he-
realizado el objetivo que nos 
• Mrf01*̂  establecer la comunica-
ttao» Bu:1Saria y el Imperio Oto-
de 1.000.000 prisionerocs, o 
(4 f!*1 la. mitad del ejército efecti-
*" caido en nuestras manos". 
S L D E UN ESTADISTA 
RAICES. 
\ ^ 28. 
" Jcan Sarrien, ex-primer minis-
(FASA A LA ULTIMA.) 
IWlíííi i' 
Í1¿1¿¡¿ 
Un cañón francés de 120 milímetros, de los más grades en uso por dicho ejército, colocado cerca de 
las posiciones alemanas, en la regi ón Champagne. 
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E L "MEJICO" FRANCES 
Procedente del Havre, Coruña y 
Vigo, dh 25 dias de navegación desde 
el primer puerto y i" desde el último, 
llegó ayer por la mañana el vapor 
correo francés "Méjico", que era es-
perado desde hacía varios dias. 
Ha' traído este buque carga y ^83 
Ha traído este buque carga y 4̂ 3 
tránsito para New Orleans. 
Sólo un pasajero de cámara llego 
en el "Méjico", el comerciante espa-
ñol señor Manuel Gómez. 
Los demás eran inmigrantes que, 
en casi su totalidad, vienen para tra-
bajar en la próxima zafra de azúcar. 
La travesía' de este buque francés, 
ha sido, además de larga, accidenta-
da. 
Algunos pasajeros nos informaron 
que en cuatro ocasiones distintas fué 
interrumpida la marcha del buque 
por descomposiciones en las máqui-
nas, teniendo que estar estas varias 
horas inactivas para ser reparadas. 
Cuatro días después de salir de 
Vigo, el "Méjico" se cruzó en alta 
mar con el vapor italiauo "Anconi", 
el cual, como nos anunció el cable, 
fué poco después echado a pique cer-
ca del Estrecho de Gíbraltar por un 
submarino alemán. El mensaje ina-
lámbrico en que se daba cuenta del 
hundimiento del "Ancona", fué reco-
gido por el "Méjico" al día siguiente 
del encuentro de dichos buques, cau-
sando en" este última dicho noticia la 
natural alarma e inquietud. 
A causa de ello el buque francéf 
ha venido navegando con grandes pre 
S A N G R I E N T O S U C E S O E N 
E L C A L L E J O N D E L M A T A D E R O 
U n a j o v e n f u é a c o m e t i d a a n a v a j a z o s p o r s u 
e s p o s o . R e c i b i ó c i n c o h e r i d a s g r a v e s . 
En el callejón del antisuo Arroyo 
del Matadero, en la cuadra compren-
dida entro las calcadas del Monte y 
de Cristina, se desarrolló ayer noche 
un hecho de sanijro del que resultó 
herida de varios navajazos una Jo-
ven. 
Desde hace algún tiempo se halla-
ban separados 1̂ matrimonio Marina 
Fernández ijima, de 18 años de edad 
y vecina .le üquendo 1S, y su esposo. 
Jesús Cabrera Molina, debido al mal 
trato que ésto le daba. 
Marina se encor.traba ayer por la 
mañana en la casa de su amiga Jose-
fa Martínez, en el callejón del Ma-
tadero, cuando 112̂  su esposo a bus-
carla, saliendo arabos y dirigiéndose 
hacia la casa Oquerdo 18, donde ha-
bita la madre do la joven. 
Al atardecer reírresó Marina sola a 
la casa de su aruijja y por la noche, 
7l£ 
N C A M A G U E Y 
Oteo e n e l P a r q u e A g r a m ó m e . - N u m e r o -
08 h e r i d o s . - L a s t r o p a s e s t á n a c u a r t e l a d a s . 
^b?eT,E8tEGRAFO> 
9 y 15 p. m. 
momentos que en el 
ftiient"SraniJn;.c." se originó un 
'On*, ^ en1-re varios jóvenes e in-
i i7 • color. 
Co r|ue se apoderó de las fa-
«isos iZtUrrentec a la retreta que 
• I)irq(JeVante-! í-(? celebraba en di-
l'iiWJ p0'' lina banda militar, 
I í ím Dtible-
Ü0|l4l triSSOs' 01116 rompen la tra-
¡»fon ¿ l̂U'Udad de esta ciudad. 
•¡N los nlcio l ! Pasado domingo, 
j ^ (j"01'-̂ dientes se cruzaron 
i^hpr, tos tiros de revólver. 
^ se k" 4',e exPido cste tele* 
, íe vein 011,0 han sido heridas 
^ 5̂ . 16 '.'ersonas. 
Lérida0)8 estin excitadísimos y 
¡¿̂  % fin 1),'-n tomado precau-
* xeuu 6 evitar que tales he-
<s ful 
^¿'f3'8 f!e, ejército están 
•:0 1̂ n Ji <:'ls'1uestas a hacerse 
í <;orrenden Público. 
610 Do,? !nfo"nio dctalladamen-
1̂1 Corresponsal. 
Camaguüey, 28. 
9.50 p. m. 
Ha quedado restablecida la calma 
aparentemente en la ciudad. 
Dos balas de revólver están in-
crustadas cerca de la puerta princi-
pal, en el frente de la sociedad "El 
Liceo". 
JyjLS fuerzas militares permanecen 
acuarteladas. 
Estaré al tando de lo que ocurra. 
Camagüey, 28 
10.40 p. m. 
Casi todas las sillas del Parque 
"Agramonte" han sido rotas durante 
el choque entre blancos y negros. 
En el local de la Liga Agraria 
también aparecen incrustados dos ti-
ros. ' ... 
Kn las sociedades de negros An-
tonio Maceo" y ••Victoria" tienen lu-
gar bailes. 
Algunos heridos han sido curados 
en las Casas do Socorro, entro ellos 
una mujer llamada Digna Varona, 
que tiene un balazo en un muslo. 
No hay detenid->.••;. 
La policía cuida solamente del or-
den de la ciudad 
El Corresponsal. 
como a las diez > cuarto, sintió el 
silbido que acostumbraba su esposo a 
dar para llamarla. 
tíalió Marina y como se encontró 
con Jesús, a petición de éste, se ale-
jaron de la casa, dirigiéndose hacia 
una parte muy obscura, donde Jesús 
la instó para que volviera a su lado. 
Negóse la joven dicléndole a su es-
poso que nunca más volvería a su la-
do y entonces aquél se marchó y Ma-
rina se volvió a su casa. 
Potíos momentos después, no ha-
bían transcurrido aún cinco minutos, 
volvió a sonar el silbido del desdeña-
do esposo y salió la joven nuevamen-
te a la puerta. 
Y por segunda vez el matrimonio 
se dirigió hacia la parte obscura del 
callejón, donde Jesús, sin mediar pa-
labra alguna con Marina, la acometió 
brutalmente con una navaja, hirién-
dola. 
Una vez que hubo cometido su 
obra, mientras la infeliz mujer co-
rría en dirección a la calzada del 
Monte, el esposo desapareció por la 
calzada de Cristina 
El capitán ToiTicella, de la octava 
Estación, que estaba próximo a aque-
llos lugares, se encontró a Marina 
manando abundante sangre, por , lo 
que se la entregó al vigilante 1059 
para que la condujera al Centro de 
Socorro del segundo distrito, donde el 
médico de guardia, doctor Raúl de la 
Vega, la asistió de las siguientes le-
siones: una herida Incisa, que intere-
sa las partas blandas, en la reglón 
paricto-temporxl izquierda, como de 
ocho centímetros; otra de catorce 
centímetros, también incisa, en la re-
gión deltridea o infra-escapular; 
otra de diez centímetros en la región 
costal, otras de la¿ mismas dimensio-
nes en el lercio .-uperior del muslo, 
otra de igual naturaleza y de diez 
centímetros, que interesa los planos 
musculares, en la pierna, y otra de 
seis centímetros en la región pirineal. 
todas del lado izquierdo. Su estado 
fué calificado de grave. 
El arma utilizada por Jesús para 
agredir a su esposa no ha sido ocu-
pada. 
Según manifesiaciones de varios 
Individuos, el agre?or habla dicho en 
un café de ViLegas, entre Teniente 
Rey y Muralla, que iba a herir a 
Marina. 
El juez de guardia, licenciado Ka-
dillo. con el esc.-ihano Canalejo y el 
oficial Puig, se censtituyeron en el 
Centro de Socorro, donde se hizo car-
go, del acia levantada por el .capitán 
Torricella. 
cauciones, no encendiéndose de no-
che las luces de la cubierta y obligan 
dose a cerrar las ventanillas de los 
camarotes para 110 dar salida a sus 
luces. 
También fuimog informados a bordo 
de que en los m* ?fi europeos y du-
rantc la última ffávésia del "Méji-
co", fué torpedeado y hundido un va-
por de nacionalidad francesa por un 
submarino teutón. 
Durante la travesía del "Méjico", la 
noche antes de entrar en la Habana, 
dió a luz un robusto niño, la pasa-
jera señora Concepción de León, que 
viene a reunirse con su esposo resi-
dente en Cuba. 
También llegó en este buque el se-
ñor Ramón Lópejc, natural de Cien-
fuegos, que faltaba de Cuba desde lo, 
principios de la guerra de Indepen-
dencia, que fué preso por revolucio-
nario y se escapó para España, donde 
residían sus padres. 
Como polizón llegó un individuo 
español, nombrado Francisco López 
Pazos, que fué recluido en Tiscornia 
para ser reembarcado si no encuentra 
quién lo garantice. 
LLEGO E L "MORRO CASTLE".— 
ARTISTAS DE PUBILLONES 
Según habíamos anunciado, ayer a 
la una de la tarde llegó de New York 
vía Nassau, el vapor "Morro Castle ', 
de la Ward Liné, conduciendo carga. 
75 pasajeros para la Habana y 43 en 
tránsito para Progreso y Veracruz. 
Entre los primeros pasajeros, figu-
raba la señora Serafina Valdivia de 
Igeberg, hija del conocido literato 
cubano D. Aniceto Valdivia, (Conde 
Kostia.) 
tiempo reside en Noruega, la patria 
de su esposo, ha venido en compa-
Dicha dama, que desde hace algún 
ñía de su hijo menor Oscar, pa»a pa-
sar una temporada en la Habana, al 
lado de sus padres. 
Acudieron a recibii.'r. numerosas y 
distinguidas familias de sus amistades 
y parientes. 
(í Otros pasajeros llegados en el 
"Morro Castle", eran el comerciante 
alemán Mr. Max May, las seiioras 
Socorro Salgado y Mercedes Rodrí-
guez y otros. 
También llegaron 16 artistas de 
circo, contratados isia la temporada 
ecl ¿cñor PubiMoues. oue fucro<i de-
tenidts por Inmigi-cicn hasta tiu« se 
garantice su descnVitirco. 
Además llegaron ocho caballos pa-
ra las próximas carreras de María-
nea. 
Esta tarde seguirá este buque viaje 
a Méiico. 
E L "SINALOA" CON AZUCAR 
Con un cargamento de azúcar en 
tránsito que viene a completar en la 
Habana, llegó ayor de Matanzas, el 
vapor mejicano "Sinaloa". que seguirá 
después a los Est&doo Uñidos 
E L "BUENOS AIRES" TRAE BA-
RRAS DE PLATA 
El vapor "Buenos /ires" que salí i» 
anteayer tarde de Veracruz para la 
Habana, trae carga general, 39 pasa-
jeros para este puerco y 63 en tran-
sito para New York Cádiz y Barcc.o-
na, bacía donde r.oiíuirá viaje. 
Para New Yor.c rr-e 24 barras de 
plata extraída* de las minas de Mí-
jicn. 
Mañana martes se espera entre el 
"Buenos Aires". 
s EL "R. MARIA CRISTINA" SIN 
NOVEDAD 
Según aerograma recibido ayer, él 
vapor español "Reina Mana Cnstina"' 
que salió el 21 de la Coruña para la 
Habana, viene nay-íg.mdo sm nove-
dad. 
Se espera en est3 uuerto ei día 2. 
CPASA A LA CINCO.) 
L A A S A M B L E A C O N S E R V A D O R A 
E l D r . E n r i q u e J o s é V a r o n a s o s t u v o l a u n i d a d 
d e l P a r t i d o . - S e a c o r d ó e l n o m b r a m i e n t o d e 
u n a c o m i s i ó n n o m i n a d o r a . - R e u n i o n e s d e h o y . 
Desde las dos de la tarde, se vio 
invadido ayer el Circulo Conservador 
de Galiano 78. por los elementos de 
más significación del partido, asi de 
la capital como de provincias. _ 
Aüí estaban los señores Enrique 
José Varona, Rafael Montoro, Pabio 
Desvernine, Ricardo Dolz, González 
Lanuza, Luis Adán Galarreta, bcr-
nández Guevara, Oscar del Pino, CíO-
bernador de Pinar del Río. Los tefes 
políticos de las seis provincias, seno-
res Armando André, Francisco Gala 
ta, Víctor de Armas, general Francis-
co Carrillo, general Luis Milanes y 
Bernabé Sánchez Fausta. 
Recordamos tamb'.tn a los generales 
Manuel Alfonso, Pedio Díaz y Agus-
tín Cebreco. 
Todas la-, representaciones de las 
pt.wincias, cambiaron imprtsioncs se-
paradamente, en 'i'i local <M C iculo, 
antes de comenzar '.a asamblea. 
Los rumotcs de división, se acen-
tuaban cada vez que uno de estos pe-
ni?: raba en el salón. 
LA MESA 
Cerca de las cuatro ;.c constituyó 
la mesa integrada por los señores 
A:.-. ?monte. Presidenta, y Miguel Co-
vuU, secretario. 
A la dertscha de" señor Agrámente, 
tcm-: asiente- e! do<tor Enrique José 
Vkj cua. 
Se pasó lista ó*, delegados. 
Estaba completa \\ representación 
de provincias con̂  algunos su l̂eiitcs 
de'm'amente acredít idos. 
LAS ACTAS DE LOS SUPLENTES 
Sóbre las actas de algunos suplen-
tê  surgieron varias protestas, siendo 
aquellas al fin aceptadas. La del señof 
Daniel Lima por la provincia de Ma-
tanzas, dió origen a un animado de-
bate, en el que tomó parte activa la 
representación matancera que negaba 
el derecho que creía tener el señor 
Lima, y numerosos delegados de otras 
provincias que se manifestaron, unos 
en pro y otros en contra. 
La^ dísculiones animaban a la coc-
currencia y se temió que los espíritus 
se fueran excitando; que por una 
cuestión baladi, se entronizara cierto 
estado de ánimo perjudicial en alto 
grado a los intereses del partido Con-
servador, acordándose en principio, 
fuic pasase a la comisión de actas. 
EL DR. ENRIQUE JOSE VARONA 
La asamblea pidió al doctor Varona 
que hiciese uso de la palabra, dedi-
cándole una calurosa ovación y te-
niéndose de pie. 
El doctor Varona accedió a les de-
seos de la asamblea. Dijo, que su 
presencia en aquel acto obedecía a la 
invitación que se le había hecho por 
la presidencia, para que fuera él quien 
dípra la bienvenida a los nuevos de-
legados, pero, que al hablar no podía 
circunscribirse solamente a este aero 
de cortesía por que la situación del 
país y la del partido Conscrvad-ir, 
sobre todo, le obligaban a departir 
con sus correligimarios so pena de 
faltar a Su conciencia. 
Recordó el pasado incidente del se-
ñor Lima, la crudeza del debate y 
dijo: "La vida pública, aquí como en 
todas partes agita los hombres, los 
c-ntraponc y lleva a distintas situa-
ciones, a veces demasiado violentas y 
perjudiciales. Pero, bien mirado, la lu-
cha no debe nunca de pasar de cier-
tos límites entre hombres que perte-
necen a una mi«ma nación, mucho 
menos al seno de un partido". 
Señaló el docr.̂ r Varona la situa-
ción de los adversarios políticos y co-
laboradores, en ei gobierno. Su nu-
mero es grande, en n balanza se equi 
paran; ¿pero hay alguien en todo el 
pa;s que no comprenda que de seguir 
así serán siempre "grupos" que no po 
drán realizar actos propios de un par 
tide por la pugna que existe entre 
ellos? 
Es un mal para la República, que 
los liberales, (teng" que nombrarlos) 
estén en la situación en que se cn-
CLtntran. por esas luchas personales 
que minan su existencia, (hablo dd 
presente,) pero es uü hecho que en 
el estado actual, si fueran a unas 
ebeciones serían arrollados. 
¿Por qué digo esto señores? excla-
ma. 
"No será por qv.i me halague m 
ígrade ese espectáculo; no, el ideal 
del cubano debe Jo ser que haya y~r-
d?deras unidades políticas, y los libe-
raies no pueden hoy hacer nada sóli !o. 
¿Esta situación, la querrá alguien 
que se llame conservador, que sea la 
oe su partido? (Muchas voces, no, no.l 
Tantas luchas, tantos éxitos, serían 
arulados si eso su^diera. # 
Llega un momento en que es nc- zález y percibir eiez mil pesos que 
cesario la calma, el firme propósito] éste había depositado en la Sucursal 
de sostener las ideas y de aceptar la 
decisión de la mayoría. 
No hay otros medios para triunfar, 
l a minoría que dejconozca esto, por 
mblcs que sean sus ideas solo con-
seguiría, llevar al partido a una segu-
ra derrota. 
En estos momentos en que ellos 
dan el ejemplo, no le toca a los con-
servadores más que meditar, pregun-
tándole a su corazón si han de ser 
como sus contrarios o una excepción 
como fueron hasta aquí. Perdonad, 
pero, lo que en pequeño, acaba de 
ocurrir entre nosotros, en ese des-
concierto que ,he presenciado, la agi-
tación producida, no demuestra otra 
cosa sino que se trata de usar esa 
arma entre nosotros. 
Elevemos nuestros pensamientos 
hacia lo alto, no olvidemos que por 
nuestra República se derramaron to-
rrentes de sangre y se realizaron gran 
des sacrificios por muchas generacio-
nes y que no han pasado aún para 
Cuba los tiempos de prueba". 
Pide—el orador—que si de las dLv-
cusiones, de la pugna entre unos y 
otros surgieran motivos de dolor para 
cualquier fracción los depongan tan 
pronto pronuncie su veredicto la ma-
yoría de la asamblea; por que si el 
Partido Conservador se disgrega o 
entibia su entusiasmo el daño a Cu-
ba puede ser irreparable. 
Yo—dijo el doctor Varona—"ro 
pronuncio estas palabras sin darles 
todo su valor. Aún no se ha con 
solidado nuestro gobierno; abandonar 
lo en estos momentos sería un ver-
dadero desastre. Es indispensable sal-
var por encima de todo la unidad del 
partido Cosservador". 
"No quiero terminar—dijo—stn cuna 
rdir un deber. Los periódicos hablan 
del grave proceso que allá en Oriente 
gravita sobre la vida de un veterano 
de nuestras guerras; no es posible que 
nosotros que disfrutamos de la situa-
ción que ellos crearan nos reunamos 
ahora sin recordarlos y sacar una en-
señanza". 
Recordó, que visitando un mu-jeo 
extranjero, tuvo ocasión de contem-
plar un cuadro maravilloso de un cé-
lebre pintor inglés, que representa!).', 
el remolque del último barco que Ha-
bía tomado parte en la memorable 
jornada de Trafalgar, al lugar de des-
canso destinado por el gobierno inglés 
que no quiso ver hundirse entre las 
olas al dominador del mar, rendido 
al peso de los años y cubierto de cica-
trices del combate. El pintor aprove-
chó la hora del crepúsculo para rese-
ñar el hecho y la gloria de Inglaterra. 
Pues bien, uno de nuestros próce-
res surca ya las aguas del Poniente, 
(PASA A LA SIETE.) 
¡IIP' 
NO TIKNEN NOTICIAS 
FT/T.A 
DE 
Las amistades de Mme. Slavko 
Grpuiüch, quien antes de cxmtraer 
matrimonio era Miss. Mabel Dunv 
lop, de Oharko-ihurg, "West CLrgl-
nia, no han tenido noticias de 
esta dama, qua se emmentra en 
Jíish. Su esposo, el cual es servio, 
estaba empleado en la Secreta-
ría de Relación :a Extranjeras en 
Servia, Esta dama pasó el verano 
próximo antorior en Nueva York, 
regresando masi tarde a Nish. 
Después de la caída de este lu-
gar, no so ha sahido nada de ella, 
por lo que so rupone halla sido 
víctima do la guerra. 
E l conflicto mejicaHo 
OBREGON PIDE LA EXTRADI-
CION DE RANDALL. 
Nogales, 28. 
El general Obregón ha pedido a 
Funston la extradición de Carlos 
Randall, ex-gobernador villista en el 
Nor̂ e de Sonora. 
Diceso que Obregón informó a 
Funston que Randall había dado ór-
denes para que se matase a todos los 
americanos en el distrito de Cananea 
y se destruyesen sus propiedades. 
L A G A O S A D E L O S 1 0 1 1 8 P E S O S 
A u t o d e p r o c e s a m i e n t o c o n t r a e l J u e z d e p r i -
m e r a i n s t a n c i a d e G u a n t á n a m o y o t r a s c o n o -
c i d a s p e r s o n a s d e a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
GuantéLnamo, Noviembre 25. 
Ampliando mi despacho de ayer 
noche, remito copia del auto del juez 
licenciado señor Guillermo Martínez 
Anguera, en la causa ¿el depósito de 
los $10.000 del Banco del Canadá. 
Como quiera quo esta famosa cau-
sa ha ocupado y viene ocupando la 
atención de Guantánamo podrán de 
esta manera los Actores del DIARIO 
estar al corriente del ruidoso suceso 
en el que se han visto complicadas 
personalidades conecidas de eata ciu-
dad. Aun continúan las investigacio-
nes por este Juzgado de instrucción 
y el rumor popular es de que todavía 
aparecerán culpables algunos altos 
personajes de aquí. 
García, Corresponsal. 
He aquí el auto del juez, licenciado 
Guillermo Martínez Anguera: 
"Guantánamo, Noviembre 20 de 
mil novecientos quince. 
Da cuenta, y resultando: que Pri-
mitivo González Reyes, con noticias 
de que Manuel González había falle-
cido en Santiago de Cuba el día 19 
de Diciembre del año próximo pasa-
do y sabedor ípie él no había sido 
reconocido como hijo por aquél, se 
puso al habla con Saturnino Rodrí-
guez Fuentes sob̂ o lo que debía ha-
cer para heredar a dicho Manuel Gon 
D . J O S E D E L A O . G A R C I A 
Ayer. 28, a las doce del día, dejó 
de existir el licencáado don José de ia 
O. García, en su domicilio, Estrada 
Palma número 68. 
Ha muerto como vivió, santamente. 
Una hora antes de espirar decía con 
toda la lucidez de su privilegiada ca-
beza: "sé que la muerte viene, y 
pronto, pero no la temo. Confío en 
que Dios, por cuya causa he traba-
jado con toda verdad, me acogerá en 
su seno." Y una hora después, entre 
afectuosas jaculatorias, con el cruci-
fijo en la mano, entregó plácidamen-
te su espíritu al Creador. 
Los que bien le han conocido y tra-
tado reconocen que la causa católica 
en Cuba ha perdido hoy en don José, 
como cariñosamente se le llamaba, 
uno de sus más decididos soldados. 
Era un hombre que cumplía exac-
tísimamente sus prácticas religiosas 
y tenía siempre consagrados su ta-
lento, su pluma y su extraordinaria 
actividad a todo aquello que pudiera 
adelantar la causa de Dios. Jamás so 
avino, ni en su vida privada ni públi-
ca, con nada que trascendiera a in-
justicia. Si alguna vez no veía claro 
o dudaba de la bondad de la acción 
que iba a acometer, se asesoraba pri-
mero con personas de saber y probi-
dad, y después por nada de esto mun-
do se apartaba ni un ápice de la lí-
nea de conducta que le trazai-an. Más 
de una vez se le ofrecieron ocasiones 
en que de la noche para la mañana 
podía haber cambiado notablemente 
de fortuna, y porque no veía el ne-
gocio tan limpio como él quisiera, ja-
más quiso dar oidos a la sugestión 
de los inesperados lucros. Más es: el 
diez por ciento de sus ganancias, que 
en ocasiones montaban bastante, las 
invertía en el socorro de los pobres 
y otras necesidades análogas. Y no 
es extraño que tuviera ese temple vi-
ril y cristiano quien inauguraba el 
primer acto del día con el santo ro-
sario y remataba el último con la en-
comienda a Dios de su persona y fa-
milia. 
Su esposa o hijas, imbuidas por él 
en el mismo espíritu, llevan en estos 
momentos la desaparición de. su 
amantísimo esposo y padre jon una 
resignación tan cristiana que admira 
a los circunstantes. 
del Banco del Canadá, en .esta ciu-
dad, y una finca rústica y casa sir 
tuada en el campo, a cuy9 efecto, 
puestos ambos de acuerdo se perso-,'¡ 
naron en el Ayuntamiento de esta, 
ciudad, después (.ve el 'Rodriguéis 
había obtenido cr.a certificación de 
la inscripción Je defunción ' del re-
ferido González y averiguando que 
Primitivo no se encontraba inscripto 
como hijo del anterior y en relación 
con Nicolás Gdlhnat y García, Ar-
chivero de la Alcaldía Municipal, con 
vinieron con éste en extender tres ac-
tas de inscripción de nacimiento eu 
el Libro del Registro Civil de Casi-, 
sey Abajo, que se encontraba en el 
archivo en pode.- y bajo la custodia 
de Galliuat, las .iw¡ llevadas a efecto 
les correspondieron los números 10, 
11 y 12 la primera de la inscripción 
de Primitivo Gm^ález y las otras 
dos de otras per̂ jnas para no llamar 1 
la atención de la que a ellos intere-
saba era la últiaia- y hecha esa, ihs-' 
cripción el mismo Primitivo pidió se 
le expidiera ia correspondiente cer-
tificación la que presentada al juez 
municipal le Yateras, Saturnino Ro-
dríguez Fuentes, procedió a su ins-
cripción en el Registro Civil, con cer-
tificación de es¿a última Inscripción 
fué que Luis Bory y Villalón y Fe-
lipe Rodiles y Savon realizaron los 
actos que se consrman en el auto de 
8 de los corrientes. 
Resultando: que terminada la de-
claratoria de herederos Rodiles pre-. 
sentó escrito so1.icitando la extrac-
ción y entrega de los diez mil pesoa 
depositados on el Banco del Canadá, 
por lo que el Srjcretario de dicho 
Juzgado, Manuel Portuondo, so pre-
sentó a Rodiles manifestándole que 
decía el juoz de primera instancia, 
doctor Luis María Rodríguez de Cár-
denas que si no le daba mil pesos no 
autorizaba la extracción de ese dine-
ro, además de pe'sclentos pesos que 
exigía dicho Portuondo para él, a lo 
que accedió Rodiios teniendo en cuen 
ta quo su resistencia le traería apa-
rejada la pérdida de todos los asuntoa 
que en su carácter de Procurador 
Público tuviera v pudiera tener en 
dicho Juzgado en lo adelante. 
Resultando: «pie Rodiles recibió los 
diez mil pesos a hizo entrega en el 
acto a Portunodo, que fué quien se 
los entregó, de la cantidad de mil seis 
cientos pesos exigidos por el juez 
de primera instancia doctor Luis Ma-
ría Rodríguez de Cárdenao y el re-
petido Portuondo. 
Resultando: que por auto de ocho 
de los corrientes han sido procesa-
dos Bodiles, Bory y Portuondo por 
los hechos que en el mismo se con-
signan, por lo qu-í no es del caso re-
petirlos aquí y sólo deben conside-. 
rarse los atribuidos a Primitivo Gon--
(PASA A LA SIETES 
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iuv cantidad*! ^ 
Luises, plata española.. ••:.••» 
En cantidades.. . . «. .. 
El peso americano <«j plata española 
Fiata española contra oro oficial. 
Ore español contra oro oficial.. «̂ 
Uro americano contra oro español " •* 
Plata capañoln contra oro efipañoi 
C O S B A N C O S 
















Oro americano compran a 
Oro americano venden a , 
Plata española compran a 
Plata española venden a m 
Centenes: pagan a .. 2 
Centenos: venden a • ««J ' a 
Luiafs: pagan a ••»•».••••; *"3g 
Luises: venden a i *'I0 
El peso americano, compran a •• *' 
El peso americano, venden a " i oa inn'^o Heiunifsnfo v 
La caldorühi contra plata «spaño la tiene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
Méndez y Gómez: 10 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 789. Va/por holandés 
"Pooldijk", capitán Barojise, proce-
dente de Rotterdam, consignado a 
René Dussaq. 
Barraqué Maciá y Ca.: 100 cajas gi 
nebra. 
Alvarez Estevanez y Ca.: 40 Id Id. 
Míchaelssen and Prasse. 756 id. id. 
M.. Muñoz: 50 garrafones ídem. 
C. C: 1 barril idem. 
M. Ruiz Barreto y Ca.: 2 barriles 
Idemfl 500 damajuanas vacías. 
Pont Restoy y Ca.: 100 cajas, 1 
barril ginebra, 2 5 garrafones vacíos. 
Laurrleta y Viña: 120 idem Idemfl, 
3 barriles ginebra. 
J. M. Mantecón: 1 idem idem, 1 ca-
ja etiquetas 2 50 garrafones vacíos. 
C. González: 3 cajas caramales. 
A. Puente: 5 cajas manteca, 4 idem 
glicerlna, 3500 garrafones vacíos. 
Clauldio Conde: 25 cajas cerveza. 
R. Torregrosa: 16 cajas chocolate. 
C. Arnoldson: Co.: 18 jaulas cacao. 
J. Galarreta y Ca.: 1 barril, 1 caja 
ginebra, 3 5 damajuanas vacías. 
A. Fernández: 20 cajas, 1 barril gi-
nebra, 500 damajuanas vacías, 28 far 
dos botellas. 
MÍSODLANEAS 
G. Podreoraias y Ca.: 6 cajas loza. 
E. García Capote: 8 Idem Idem. 
M. Tilmann and Co.: 13 idem idem. 
M. Humara: 2 8 Idem Idem. 
Viadero y Velasco: 10 idem Idem, 
3 idem esencias, 
polvos. 
F. Sabio y Ca.: 1 Idem Idem 60 Id. 
Crusellas y Co.: 200 idem Idem 2 
idem esencias. 
F. Pérez y Ca.: 1 caja 1 barril id., 
1 caja Japcl. 
Trueba y Ca.: 8 cajas esencias, 2000 
garrafones vacíos 
Casteleiro y V'zoso: 11 cajas de 
acero esmaltado, 45 bultos accesorios 
de cocine y polvos azul. 
12 7: 12 cajas efectos esmaltados, 
de maquinaria. 
taL 
Garin García y Ca.: 2 cajas efectos 
de acero o esmaltados. 
Hnos. Fernández: 12 cajas pintu-
ra. 
A. Revesado y Ca.: 620 bultos cu-
biertas de paja. 
Suárez Carasa j Ca.: 25 fardos car-
tón. 
A. Crusella»: !j0 cajas olvos. 
Lopo Alvarez y Ca.: 46 fardos bo-
tellas, 800 damajuanas vacías. 
Fandiño y Pérez-- 100 idem idem. 
La Alemana: 179 cajas lámparas 
4 idem ferretería 14 idem fotografía 
8 jaulas vidrios. 
J . Puga Mata: 1 barril ocre 1 idm 
almagre 1 id negro 57 cajas azul de 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO DE LA 
MARINA a Junta General ex 
traordinaria, para el día 29 del 
corriente, a las cuatro de â tarde. 
En dicha junta habrá de tratarse 
de la adopción de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y régimen de las 
operaciones de la Compañía a las 
nuevas disposiciones monetarias 
haciendo la transformación dei 
capital de la Empresa y de las ac 
dones que lo representan en oro 
oficial acuñado. 
Habana, 19 de noviembre do 
1915. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
EsrtudloB del doctor José LoreníO 
Abogado 
Caatellanos. Galiono, 52, altos. Te-
léfono A-4833, Habana. 
17414 16 n-
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
J u n t a d e P r e s u p u e s t o 
Cunipiicudo 'lo preceptuado en el artículo 14 dd Reglamento, y 
de orden del Sr. Presidente, p. s r., se cila por este medi oa los 
señores socios para la continuaci 5n de la Junta General Extraer 
tliuaria que se efectuará en el loeal social. Paseo do Martí núme-
ros 67 y 69, aftas, el martes próximo, 30 del actual, a las 8 p. m.. 
con el fin de discutir y resolver el siguiente asunto: 
Presimpuesto General para IPIC. 
Lo que se hace público para conocimiento de los señores asocia-
dos, quienes deben tener en eueiMa que i-ara asistir al acto y to-
mar parte en las deliberaciones, es requisito reglamentario preseu-
tnr el recibo de la euota social coi-resípondiente al mea die la fecha 
Habana, Noviembre 28 de 191tr> 
Eduardo Iglesias Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 5411 2-29 
D E P E N D I E N T E S 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 6 
A la una y media de la tarde del domingo 5 de Diciemibr.i 
Jn-óxinio, tendrá efecto en el sal') u de fiestas del Centro social la 
junta general extraordinaria par a dar ouenta diel (proyecto general 
• Presupuiefto de esta Asocdació n para el año 1916, del quie gie en-
'lue lo solicite en la Secretaría 
Olí 
tregará un ejemplar impreso al 
General desde el jueves 2 
. Se advierte que, según lo dis puesto en el inciso 4o. del artícu 
];> 10 de los Estatutos Generales, solo tienen derecho a concurrir 
a dicho acto, teniendo voz y voto, ios asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
La mitrada al salón será por la calle del Prado y se presenta-
rá a la Comisión de Puertas el re cibo del mes de Noviembre ac-
tual. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por esto 
medio para general conocimiento. 
Habana, 29 de Noviembre de 1915. / 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario, 
540 T 7-d 28 
ultramar 2 cajas 3 bañiles pintura 
J . M. Zarrabeitia: 1 caja balan-
zas y pesos. 
O. Nodarse: 1 vaca. K 
Barandiarán y cp: 50 cajas añil. 
J . Aguilera y cp: 11 bultos acce-
sorios de cocina cuchillos y ratone-
ras. 
S. Juan: 21250 garrafones vacíos. 
tM. Galdó: 14 bultos maquinaria. 
Central Santa María: 12 id id. 
Central Hormiguero: 16 id id. 
Central Santa Catalina: 222 idem 
Idem. 
Central Soledad: 9 Id Id. 
Central Portugalete: 9 id id. 
Central Romelio: 5 cajas ídem.' 
M. F . Pella y cp: 4 fardos fraza. 
das. 
González Maribona y cp: 4 id id. 
Cobo Basoa y cp: 4 id id. 
Prieto y González: 3 id id. 
García Tuñón y cp: 8 id Id. 
M. San Martín y cp: 4 id id. 
Fernández Sobrino: 5 id id. 
Alvaré Hermanos y cp: 4 id id. 
Rodríguez González y cp: 11 idem 
ídem. 
Alvarez Valdes y cp: 6 Id id. 
R. García y cp: 5 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: 10 id id 4 id 
tejidos. 
F . Palacios y cp: 2 id id. 
A. Incera: 2 id id. 
Briol y cp: 2 id id. 
J . Fernández y cp: 1 caja cintas 1 
id algodón. 
C. Alvarez González: 1 caja teji-
dos. 
Escalante y Castillo: 2 id id y 1 id 
cintas. 
Suárez Rodríguez y cp: 1 Idem id 
2 Id algodón. 
F . Blanco: 2 id Id. 
Pumariega García y cp: 6 idem de 
idem. 
P. C : 1 id id. 
V. Campa y cp: 1 caja cintas. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 caja 
pañuelos. 
D. G. de la Solana: 1 caja tejidos 
[Muestras: 
Bartolo Ruiz: 1 catja impresos. 
790. —Vapor americaiio "Frederlk 
Lackenbach", capitán Benner, proce-
dente de Fíladelfla, consignado a 
Munson S. S. Llne. 
Cuba Trading Co.: 3393 toneladas 
carbón mineral. 
791. —Ferry boat "Henry M. Fla. 
gler", capitán White, procedente de 
Rey West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
Víveres: 
F . Bowman: 400 cajas huevos. 
Armour y cp: 300 tercerolas man-
teca 600 sacos abono. 
Miscelánea: 
Pona y cp: 4285 tubos. 
V. Echevarría: 5825 id. 
Langa y cp: 3 autos. 
M. Tillman y cp: 1 locomotora 1 
caja accesorios id .• 
Central Ello: 14 bultos 36 cajas de 
bombas motores y accesorios. 
Central Florida: 512 piezas 5 ca. 
jas 1 huacal 1 fardo maquinaria. 
Zaádo y Martínez: 1 pieza 1 caja 
ídem. 
. Comstock Grape Fruit Co.; 1 bul-
to idem. 
H. G. Bedwell:: 14 ca'uv/'.'S. 
H. F . Lañe: 2 Id. 
Para Sagua: 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Cpmvrt ftuic«ü.-)nte laa de la Coai-
P&íía onpenor: Pánuco-Mahnave» 8-
a. Ĉ n sumo ffuato lo facultaré el Fo-
leto rratis, tltuladp: Î stróleo. LéaK 
y fleio a conocer a sus amigos. Para 
*otrtar en la elecclóh de Ooúipafita. 
«met> de comprar hable ĉ itrcî o, aun-
«ut» «ea por teléfono: nada, ie muerta 
Joaquín Fortún: E8p«claUrta en ?í» 
eocios Petroleroa Oficina*: San Ml-
cuol 68. Habana. Telefono A.-4515. 
Cable y Tel: Potrólea 
0̂ 0''<̂ to Aeenu» rMponsabW 23,993 81 ^ 
Lmenez y cp: 250 sacos harina. 
792. —Vapor aimericano "Atenas*' 
capitán Holmes, procedente de Co-
lon y Bocas del Toro, consignado a 
fctuart Bellows. 
Con carga de tránsito. 
793. — Vapor americano "Miami", 
capitán Sharpley, procedente deKey 
West, consignado a R. L . Branner. 
En lastre. 
tt Manifiesto 794.— Vapor francés 
'México", capitán Christíen, proce-
dente del Havre y escalas, consigna-
do a E. Gayé: 
DE LA CORÜÑA 
Romagosa y Co. 175 cajas 7 cestos 
castañas. 
Suárez y López 30 ídem ídem. 
Landeraa Calle y Ca ^ idem 175 
cajas idem. 
J. A. Banceg y Co. 12 Qajas pescado 
16 idem sardinas 40 idem calamares. 
F. Pita 1 caja chorizos 3 idem<nue-
ces 2 bocoyes vino. 
•DE VIGO 
H. R. Margarit 6 cajas ajos. 
Zalvidea Ríos y Co. 18 sacos casta-
ñas 38 idem laiirel. 
J. Lópeẑ  y Co.. Bi 4 bocoyes vino. 
Teosa Díaz viuda de Cobas I idem 
idem. 
N. Nodarse 2 mesas 12 srllas. 
Majó y Colomer 120 cajas aguas 
minerales. 
E. Hernández 600 idem ídem. 
E. Pascual 1 caja libros. 
u Manifiesto 795—Vapor americano I 
"Santa Clara", capitán Lee, proceden-
te de New York consignado a Dufau 
Comercial y Co. 
VIVERES 
Marquette y Rocaberti 50 sacos ma-
F. Olay y Co. 1 caja pantuflas. 
P. Day Schoel 1 caja impresos. 
Comp. Cervecera Internacional 10 
bultos goma y desínfestante. 
Barrera y Co. 26 bultos botellas 7 
idem drogas. 
M. Acebo y Co. 10 sacos estearina. 
Cuba' E. Suppy y Co. 14 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Armand Hermano 1 caja semillas. 
Varas Barcena v Co. 3 bultos efec-
tos de talabaftená. 
A. López 8 cajas drogas. 
Central Mercedes 12 bultos ácido y 
maquinaria. 
Central Violeta 17 idem idem. 
T. F. Turull 9 idem goma. 
F. Palacio y Co. 191 bultos efectos 
de talabartería. 
D. Rodríguez 10 idem ídem. 
A. Incera 40 idem idem. 
Majó y Colomel 51 ídem drogas. 
M. Jolnison 30 idem idem. 
G. Cañizo Gómez 7 idem cristalería 
y ferretería. 
Mi. C, 4 barriles aceite. 
Graña y Co. 4 cajas cemento. 
SANTA CLARA 
J. Rovira 730 barriles 2.000 sacos 
cemento. 
K. Pesant y Co. 1 caja maquinaria 
90 ángulos, 77 canales 2 vigas 100 ba-
rras 124 atado hierro. 
G. M. Maluf 30 bultos juguetes ro-
pa y perfumería 2 caja menos. 
López Seña y Co. 12 bultos acceso-
rios para auto 9 bultos menos 
T. Ibarra 7 barriles cristalería. 
F. W. Mullcr 1 caja catálogos. 
G. Bulle 100 rollos alambre. 
Central Australia 14 vigas 112 ca-
nales. ^ 
Comp. de Ac?S. de Auto 1.000 cajas 
nafta. 
R. Gutiérrez Lee |S cajas gasolina. 
, West India Oil R. y Co. Xf)2 tambo" 
re petróleo. 
La, Habanera 304 cajas botellas. 
B A N C O f S P i f l L D E LA I S L A D E G O D A 
FUNDADO EL AflO /BSO CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DtoOXNO DC JLOS BANCOS D E l ; P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAS, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: | Qaliano 138—Monto 2OS.-OH oí ^ 42. B*-lasooain 20.-Egldo 2.-Paseo df Msrtt 124 
1 -~ s=sririiiB 
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San Antonio d* lo» 
Bañoa. 
Victoria do laaTunaa 
Morón y 
Santo Oc 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 1 SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





C. B. Stevens y Co. 9.575 barrilai 
cemento. 
Luce 1.282 piezas madera. 
TEJIDOS 
Huerta G. Cifuentes y Co. 4 cajas 
medias. 
Sobiinos de Nazabal y Co. 1 idem 
idem 4 idem tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co. 128 bultos 
idem. 
R. García y Co. 14 ídem idem. 
Rodríguez González y Co. 53 idem 
idem. 
Huerta Cifuentes y Co. 151 ídem 
idem. 
García Tuñón y Co. 2 cajas idem. 
Peón Muñiz y Co. I caja pañuelos. 
Morris y Heyman 42 bultos ropa 
sombreros y medias. 
FERRETERÍA 
Urquia y Co. 9 bultos pintura. 
W. A, Campbell 1.000 rollos papel 
1.500 barriles cemento 1 menos. 
E. Saavedra 118 bultos ferretciía. 
S. Moretón 40 idem id 
na 
!;:iia 
N . G E L A T S & C o . 
AQTJFA», 106-Í0S B A N Q U E R O S H A B A N A 
vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n todas partes de l m u n t o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Borlhimoo depósitos en esta Soccfóa 
pagando Interesos al I p£ anoal» 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
ai 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
ESTABLECIDA EN LA 
Of ic inas en su propio Ed i f i c io , 
VALOK KESFONSABLE ¡ . . . 
SINIESTROS PAGADOS • . . , 
Sobrante de 1909 quo se devuelve.. 
„ 1910 „ 
n »> 1911 r» w M » • • • • • • < 
9 »» 1912 m n n ». 
9 ,,1913 que pasó al Fondo de Reserva 
1911 que se devolverá en 1916.. . . 
MUTÜOS CONTRA INCENDIO. 
HABANA EL AÑO DE 1855. 
Srvf P E D R A . D O . 34. 
• — $63.138.349.00 
$ 1.748.537. 





El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas. Bonos de ¡a Repáblica de Cuba. 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana 7 efectivo en Cala r en loa 
Bancos. 
Por nódlca cuota asegura fincas urbanas / egtablecimiaatoa mer. 
cantiles. 
Habana 31 de Octubre d© 1915. 
El Consejero Director, 
f e u a a GONZALEZ ^ luuu ln ; 
m\m D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E l i H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . - P e r í o d o e l e c t o r a l 
Cumpliendo lo preceptuado ea el artículo 64 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los señores asociados que desde el día (20> 
del mes actual, QUEDA ABIERTO E L PERIODO ELECTORAL 
para las Elecciones Ordinarias de Directiva para el año 1916. 
En los días (12) y (19) de Diciembre próximo, tendrán efecto 
la Junta Preparatoria de Elecciones y las Elecciones Ordinarias, 
respectivamente. 
De conformidad con la "Segunda Disposición Transitoria" de 
dichos Estatutos, se elegirán: un Primer Vicepresidente, un Se-
gundo Vicepresidente y veinte Vocales, que unidos al Presidente y 
Vocales existentes, formarán la Junta Directiva para el año 1916. 
Durant los primeros veinte días del período electoral, (del 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) se admitirán en la Secretasía Ge-
neral las candidaturas que se pr esenten de acuerdo con los artícu-
los 65, 66 y 67 de ôs referidos Estatutos. 
De conformidad con el artículo 79, se advierte que para la vo-
tación se exigirá el recibo del mes de NOVIEMBRE, el que por 
falta material de tiempo, no lleva taladradas las palabras "Eleccio-
ne« Generales," y sí impresas; no obstante se utilizará para el ex-
presado acto, según acuerdo de la Junta Directiva. 
De orden del señor Presidente Social. 
Habana, 20 de noviembre de 1915. 
El Secretario, 
ISIDRO BONAVIA. 
0. 530Z " ' lt-20. 10d.-^ 
Lavrarte Hermano y C j . 15 idem 
idem. 
Fernández y González 14 idem id. 
Marina y Co. 17 eajae sohirina. 
Ataluce y Co. 265 bultos ferretería. 
J. García Vélez 4̂ idem idem. 
G Arevedo y Co r4 idem idem. 
R. Saavedra 20 idem idem. 
je 40 idem H^m. 
A R. 4 idem idem. 
L. Morera 3 id»,-, idem. 
li-fc 23 idem icV"*. 
\ Uriarte y C 26 idem ídem. 
J . Cabanas 56 idem idem. 
M. Eirea 32 nicm idem. 
Cobrinos de A.nbó %% idem idem. 
Pfñó. y Co. 3? '"aiin barniz, 
/unerican Tradin 4 y Co. './(JO idem 
cemento. 
Vidaurrazaga y Rodríguez 72 ídem 
alambre. 
?ANTA CLARA 
F. Martínez 29 cajas crema. 
Huerta y Besanguiz 55- bultos fe-
rretería. 
041. 50 cajas hierro. 
L. 10 barriles alambre. 
7 M. 20 cajas hojalata. 
685, 134 idem idem. 
5.500 152 idem idem 
2.060 21 vigas. 
3.000 750 barras. 
529 125 idem. 
2.025 271 idem idem. 
El Centro 1.580 idem. 
Marisa y Co. 33 idem. 
Casteleiro y Vizoso 65 idem. 
C. Martínez Cartaya 3 cajas alam-
bre 80 atados tubos. 
Aspuru y Co. 108 planchas 50 ba-
rras. 
J. Aguilera y Co. 380 cajas hojalata 
20 planchas 1 barril accesorios para 
tubos. 
200 143 vigas. 
H. C. y Co. 181 idem. 
Babcock Wilcox y Co. 170 planchas 
2.757 barras. 
PARA LOS INDIOS, I. DE PINOS 
West Judies Fortz y Co. 224 sacos 
azufre. 
Nota: Además viene a bordo 6 pic-
(PASA A~LA OCHO) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS •. $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. ,.: $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el S por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sitada^ cada mes. —— • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
¡Propietarios, Arquitectos 
y Contratistas! 
PICANOS para construcciones de 
edificios, los hacemos de perfecto 
acuerdo con las reglas del arte ar-
quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas d« materiale-s de construcción 
de todas clases. 
J o s é J . P é r e z y Go. 
Habana, 82, frente al Parque de 
San Juan Je Ulos. Teléfono A-2474. 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N ^ 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OflCj1*. 
DE INFORMACION, OBUGANDONOS A DAR A USTED I)A'r^,5v 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES LE PUEDE CÜW 
NIR HACER UNA INVERSION. 














HORAS DE OFICINA: De 9 
Hotel Sevilla, Número 306. 
a 11 a. m., y de 3 a 5 p. m-
M. JHÚzouiez Blanco. Direcú* 
A l o s D e t a l l i s t a s d e V i v e r a 
Desde hoy regirá el precio de Veinte y ^ L 
Medio Centavos (241/2) en Moneda Oficial por w\2 
LUZ BRILLANTE, entregado por nuestros C a r r o s - T a n P I 
Habana, Noviembre 25 de 1915' 
THE WESTER INDIA OIL REFINING 'Pe 
^.rr^MBRE 12 DE 1915. DIARIO DE LA MARIN* . - ü G I N A TR3i¡3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Cifícclói) WffliRÍstncióB: 
paseo cío Martí, 103 
Apartado de Corraofli 
ndn>cro 1010. 
plrccclón TeJfsréfloai 
j l ARIO-HABANA 
TTLEFONUSi 









PRECIOS DE SUSCRIFCtOM 
HABANA ORO 11 me»M 14-0O 6 meae* 7-00 3 mosca _ 3-75 1 mea _ 1.25 
PROVINCIAS ORO 12 meaaa 15-00 6 mo»«« 7-SO 2 meao* 4-00 
« «»>•• -.¿m. 1-35 
UNION POSTAL ORO 1 2 mMca, 21 -OO 6 meees . 1 i.Oq 3 mesea 6-OQ * 2.2j 
a 
e d i t o r i a l ) 





j^RA remediar el último 
fracaso de la unifica-
ción liberal se piensa 
otra vez en la forma-
ción de un nuevo par 
Es singlar, es raro este mo-
V ¡liscirrrir. No liay milagro 
J() e0U3Íoü la harmoma de los 
SLsos '̂iipos de la coleetivi 
y liberal. Ni siquiera se puea--
Sgattma-r con la anuencia do 
potros dónde está la band. I ^ J 
%;i Partido, quién la repre-1 
ata, quién la lleva. Y para 
! sntiir este desbarajuste, para 
esta política de iracciona-
nto, de retazos, para dar for-
,,-ia este caos se apela a un ni:c 
' partido. ¿Va a -er en su seno 
^ onde.© la verdadera, la le^í-
j/euscüa de la agrupación? 
¡je van :i unir en (jse partido de 
¡Üfivaincnte los liberales que no 
logrado entenderse y que tras 
rho años de esfuer/os haraioni-
uiores siguen llamándose zavis-
i» miguielistas, liernamdistas, 
jiáistas y pinistas? Es verdad; 
stam indudablejiiente el non;-
rede una nueva agrupación pa-
i que a sn conjuro mágico Za 
« estendiera la mano a José 
Ipje] para que José ^Miguel d5.-
puiéra su irreductible rivalidad 
los pies de Zayas y para que 
ios los liberales juntos, sin nin-
lili Judas, celebrasen su Pasc-ua 
,; nn mismo cenáculo, en una 
ima mesa. ¿Exis-te o no el Par 
¿o Liberal? Si existe ¿para qui 
¡neessita otro Partido? ¿Si no 
inste para qué r.e l Uiplea y s.e 37:-
ota su nombre? ¿El nuevo pal-
ilo habrá de ser de liberales o 
ie pseudodiberales, de disidentes 
•tía agrupación liberal? Puestos 
fundar nuevas agrupaciones, 
loe funde una el general Ensebio 
Iruáudez, que funde otra el ge-
ncral Machado, que funde tam-
inén la suya el general Pino. Do 
este modo acabarán de unificar-
Sd fraternalmente todos los libe-
rales. 
Las circunstancias para organi-
:.ar nuevos partidos no pueden 
ser más propicias Se acerca la 
campaña electoral. Es necesario 
^ praparar, robustecer las huestes 
i para Ja lucha. Es necesario orde-
las y disciplinarlas para el 
'•ombate. ¿Qué medio más eficaz 
para esta preparación que el d»j 
improvisar en un memento, ie so-, 
petón, como por máquina un nue-
vo partido? ¿Y el programa? ¿Y 
los principos? ¿Y las doctrinas? 
¿Para qué se necesitan? Bastí 
con buscar un nombre para íft 
nueva agrupación. E l nombre, lo 
arregla todo, lo cubre todo, lo sal-
va todo. Y si no se encuentra 
pronto un nombre, con poner co-
no en los "clubs" políticos "Par-
tido pro Fulano," ya-está resuel-
to el problema. Lo esencial en vís-
peras de una contienda electoral 
es demostrar que se manda algu-
na fuerza. Así se podrá conseguir 
algo en el reparto del botín que 
se haga previamente antes de la 
'batalla electoral. En la (política 
al uso <:s inocente el ique no ss 
atiene al viejo refrán: "Más vale 
ser cabeza de ratón que cola de 
león." ¿Para el/lo qué mejor que 
íundar un partido, aunque sea so-
'lo de nombre? 
Por Jo demás, nada importa 
cue las rivalidades, las codicias, 
el individnalismo infecundo, la 
atomización disolvente y enervan 
dispersen y maten las energías 
que debieran encauzarse para la 
recta gobernación y administra-
ción del país, para los intereses 
nacionales. 
A m u m c i o 
V a d i / v -
5AM LAZARO 1̂  
C o r 
c 
A i de V H c í ü s o , 
y Caravia 
«fán nos comunica el secretario 
ftita popular Triple Entente astu-
ta, esta noche se reunirá la Jun-
i Directiva, en los salones del Oen-
p Asturiano. 
f'- esta reunión se tratai-á de la 
tóna fiesta, que se celebrará en 
*c y que será, como todíis las or-
J-'.adas por esta Unión, una ver-
.; romería asturiana, 
êsotros, Que conocemos el entu-
bes de los "rapazos" que dirige 
Win amigo Genaro Acevedo, no 
-tíos que la próxima fiesta sea 
'̂Jevo triunfo 
M DE POSESION 
El señor Pedro Pérez Ruiz nos par-
ticipa que ha tomado posesión del 
cargo de Notario Público con residen-
cia en Santa Clara, habiendo estable-
cido la oficina en la calle de la Gloria 
r.úmero 12, donde también tiene es-
tablecido m bufete de abogado. 
SOLO HAY UN "BROMO QUl-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VP̂  se halla en cada caiita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
y comprar SYRGOSOL, es lo que hacen 
tos buenos empleados que quieren cuidar su salud. 
'SYRGOSOL" CURA LA BLENORRAGIA RAPIDAMENTE, SIN 
MOLESTIAS NI PRIVACIONES. 
U s a n d o " S j ^ r g o s o l " n o s e f a l t a a l a 
o f i c i n a n i u n s o l o d í a . 
EN TODAS L A S FARMACIAS L O VENDEN 
1** * * F * * * * * * * * * *-****^**^^*jr*-*Á 
L A S E L E C C I O N E S E N 
S T U 
P a r a el D I A R I O JDIv L A M A R I N A 
.AS COMUNICACIONES DE CUBA Y ESPAÑA. - CAMPAÑA 
E N FAVOR DE LA CAPA. RASGOS ANECDOTICOS. — LA 
MADRE DE LOS LOCOS. SOR TERESA VIVES. CEREMONIA 
EMOCIONANTE—"DON JUAN TENORIO" ES INMORTAL. 
SU EXITO PERDURABLE E N E L PUBLICO. UN PROBLE 
MA DE LONGEVIDAD ARTI «TICA.—NOTICIAS INVENTA-
DAS. E L CASO D E L KROMPRINZ. * 
E " R E E t E C C I O N l S T A " 
C U R I A N O S : L a n o R e e l e c c i ó n s e r í a u n a ; 
M i t u d ; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e l a f m a 
U r i a n a . D e m o s t r a d l o v o t a n d o l a c a n d i d a -
ífa de V I C E N T E F E R N A N D E Z R Í A N O Y 
« A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . 
P o r el C o m i t é : 
B E R N A R D O P E R E Z . 
Madrid, Noviembre, 3. 
Voy a prescindir en esta corres-
pondencia de todo tema político. El 
motivo es por demás justificado. Es 
que no hay tema alguno de ese gé-
nero que valga la pena de ser trata-
do. Las elecciones municipales van 
a celebrarse en breve. Mientras no 
concluyan, no es posible hablar de 
ellas, y aun entonces, acaso no serán 
materia de gram interés para los lec-
tores del DIARIO DE LA MARINA. 
Las Cortes reanudarán sus tareas pa-
sado mañana. Y como las primeras 
sesiones habrán de dedicarse a las 
votaciones de constitución, todavía 
pasará una semana sin que los deba-
tes adquieran el vuelo que los hará 
dignos de la crónica. 
Y he aquí que, hallándome con la 
i miaño apoyada en la frente, los ojos 
fijos en la pared cercana, la pipa en-
i tre los labios y el pensamiento en 
I busca de algo que deba ser referido, 
me acuerdo de que ayer leí em la pren-
sa un aviso de la Dirección de Co-
rreos y Telégrafos en la que se par-
ticipa lo que copio íntegramente, por 
creer que es de interés grande para 
cubainos y españoles residentes en 
RO 
for. 
ase S I D R A C H A M P A G N E m a r c a 
V I C T O R I A " 






* * * ^ ' ~ , ' ~ * * * * * * , *•**—**-* ******** *-*~*-»,^r'r''-*-r*'**'*'*''*'A'*''0'm*'m 
A D O R E S 
'^TRIGOS PARA PASAJEROS Y CARGA 
DE TODAS CLASES. 
I ^ S . H . T H R A I J L I£1*ECT. C O N T . Co. 
NEPTUNO Y MONSERRATE. 
734. Teléfono A-7615. 
puesto que en lo sucesivo sólo se 
curse por mediación de Francia la 
correspondencia que no pueda serlo 
por otra vía, o aquella en que se con-
signe expresamente por los remiten-
tes "Vía Francia." En todo caso, la 
administración española no acepta-
rá responsabilidad de ninguna clase 
por la correspondencia que interven-
gan las autoridades militares de los 
países beligerantes." 
Eso dice el aviso oficial. Sin ne-
cesidad de que se molestara el Emba-
jador de S. M. en Londres, sabíamos 
los que usamos del correo de España 
a Cuba que, desde hace tiempo, es 
intervenida la correspondencia por 
las autoridades de los países aliados. 
Y no es lo malo que la intervengan,* 
sino que la interceptan. Desde hace 
mes y medio apenas llega a Madrid 
un paquete de la prensa cubana. Loíí 
del DIARIO DE LA MARINA son 
especialmente revisados, como si se 
temiera que dentro de cada uno de 
ellos viniese escondido un torpedo. 
En cuanto a las cartas que de Espa-
ña van a la Isla, y sobre todo las 
destinadas a los periódicos, sufren 
Cuba como que se refiere a las c0-iuna yi&]lancia meticulosa, Y como 
es mas fácil romper que leer, no hay 
para qué decir la suerte que muchas 
de ellas hajn tenido. 
De manera que, en lo futuro no ha-
brá más comunicación entre Cuba y 
España que la que se haga por los 
barcos españoles. Así deben tenerlo 
presente todos; y sirva lo expuesto 
de explicación si alguno de los tra-
bajos que envío al DIARIO DE LA 
MARINA se ha extraviado, aunque 
bien sabe Dios que su insignifican-
cia y mansedumlbre los incapacitaba 
para modificar la situación balcáni-
ca, que es en la hora de ahora lo que 
preocupa en Londres, Paris y San 
Petersburgo, léase Petrogrado. 
5345 80d-24 
-municaciones postales con la Penín-
sula. 
"La Dirección de Correes y Telé-
grafos ha sido informada, con refe-
rencia a una nota elevada al Minis-
tro de Estado por el señor Embaja-
dor de S. M. en Londres, que los go-
biernos aliados han decidido interve-
nir el comercio que se hace por me-
dio de paquetes postales expedidos en 
buques neutrales, embargando aque-
llas mercancías que sean considera-
das contrabando de guerra. 
"En atención a lo expuesto, la ad-
ministración española no aceptará 
responsabilidad alguna por los pa-
quetes postales que intervengan o 
confisquen las autoridades militares 
de los países aliados, aceptándola so-
lamente en los casos previstos envlos 
convenios vigewtes, cuando se produ-
jeren durante el transporte por terri-
torio español. 
"Por otra parte, teniendo en cuenta 
que la censura establecida, por la au-
toridad militar francesa interviene 
toda la correspojidencia que atravie-
sa su territorio, sea el que fuera su 
origen y destino, ocastonando esta 
práctica perturbaciones y retrasos 
considerables en el curso de la co-
rrespondencia, y en algunos casos la 
confiscación de la misma, esta direc-
dów general, con objeto de evitar sen-
sibles e inevitables perjuicios, ha dis-
a ella Pérez Galdós con un donoso 
artículo en el que dice: 
"Venga la capa, venga a españoli-
zarnos por dentro y por fuera, y vea-
mos si hay hombres que sepan sus-
tentar el peso de esta noble y airosa 
prenda sutil y romántica, que habla 
con sus pliegues y refleja todoŝ  los 
movimientos del ánimo. De mí sé 
decir que, anticipándome a esta cam-
paña periodística, más papista que el 
Papa, y más "capista" que el que lo 
inventó, determino proveerme del clá-
sico indumento, y que en cuanto mi 
sastre dé las últimas puntadas, sal-
dré por esas calles de Dios abrigan-
do con la hispana pañosa mi florida 
senectud." 
¡Bien por el ilustre viejo que nos 
Invita a sacar del armario la capa 
tradicional! 
Siempre hubo en sus vuelos algo 
de ambiente revolucionario. Como 
encubre a quien la lleva y desfigura 
el perfil de la persona, sirvió a los 
conspiradores y a los enamorados fur-
tivos, y dió que hacer a alguaciles, 
esplrros y porquerones de la era que 
esbirros y porquerones d ela era que. 
tín contra Esquilache que prohibió 
el uso de mantos, capas y sombreros 
que fueran demasiado largos y an-
chos, tuvo consecuencias trascenden-
tales. Más de una vez los agentes 
de la autoridp-d anduvieron detrás de 
los encapotados y demostraron su 
odi0 a esa prenda. Podría escribir-
se un volumen de historia anecdó-
tica contando los sucesos en que la 
capa ha intervenido, volumeru que se-
ría tan curioso como el que el maes-
tro Selles dió a la- estampa bajo el 
título de "Polítioa de capa y espa-j 
da." I 
A los aficionados a los recuerdos,] 
que los últimos días, con motivo de1 
esta campana pro pullium, han sa- j 
cado de los libros antiguos referen-1 
cías de actualidad, se les ha olvidado] 
uno que hallo en mis apuntes de los | 
tiempos pintorescos y dramáticos en| 
que reinaba, joven aun, la Reina Isa-1 
bel II y era su Ministro el general] 
Narváez. Un jefe político de Sevi-1 
vía, poco discreto, de los que suelen] 
con sus intemiperancias provocar con-
flictos inútiles y peligrosos, tuvo la 
Idea de publicar un bando en el que 
prohibía a les estudiantes de aquella 
Universidad usar capa y sombrero 
gacho. Esto aconteció a fines del 
año de 1844. De la capa dijo en ese 
documento, risible copia del de Esqui-
lache, que era encubridora de la su-
ciedad; y del airoso sombrero de am-
plias alas, que andando los años han 
declarado de moda los norteamerica-
nos, que tapaba el rostro y era pro-
pio de criminales, los que natural-
mente gustan de esconder la faz. 
Alborotáronse los estudiantes sevi-
llanos, negáronse a entrar en las au- | 
las, emprendiéronla a palos y pe- ¡ 
dradas con los policías, fué preciso I 
sacar las tropas de los cuarteles, y 
al fin se abolió una orden necia que 
costó a su autor el cargo y la amis-
taxi de Narváez, quien dijo: "Hartos 
disgustos suf ro cada día, para que un 
jefe político quiera que los estudian-
tes nos tiren la capa al rostro." 
No será difícil que esta campaña 
en favor del resurgimiento de 'la 
prenda de los inviernos castizos se 
convierta en una causa más de es-1 
cisión entre modernistas y clásicos. 
Andlan unos y otros muy enzarzados 
en sus debates literarios, y tal vez ( 
aprovechen la ocasión para que el uso \ 
de la capa sea un distintivo de los 
mantenedores de los estilos españo-
lizantes en el vivir y en el pensar. 
Mientras llega ese momento, como 
antes ha llegado el frío, esperemos 
embozados. 
• La Infanta doña Isabel, el Obispo 
de Madrid-Alcalá y el Ministro de la 
Gobernación han asistido a una ce-
remonia conmovedora: la de colocar 
sobre el pecho de una hermana de la 
Caridad la reverenda Sor Teresa Vi-
ves, la cruz de Beneficencia. 
Esta religiosa lleva más de treinta 
años cuidando de los locos del Mani-
comio de Leganés. Muchas veces la 
Ira irresponsable hirió su rostro y 
amenazó su vida. Muchas más su 
dulzura llegó al fondo de la turbia' 
conciencia del enajenado, y arrancó 1 
de sus tinieblas la chispa luminosa' 
de la razón. ¡Cuántos hombres anr 
loquecen de dolor! ¡Cuántos seres 
racionales dejan de serlo porque sus 
congeneres les niegan la alegría del 
] amor y de la amistad! Para esos 
j las pupilas maternales de Sor Tere-
¡sa Vives, irradiando caridad crlstia-
na, habrá sido como el alumbrar de 
| un sol inesperado que convierte las 
| negruras en día espléndido. 
1 Una noche—lo refieren personas 
¡ fidedignas—oyóse en la celda donde 
estaba un loco furioso, ruido por de-
más violento. Los celadores acudie-
ron, y al ver lo que sucedía exclamâ  
ron: "Fulano (el nombre del infeliz 
vesánico) se está matando. Toma ca-
rrera, a pesar de la. camisa de fuerza 
que Ueva, y se da golpes con la ca-
beza en la pared." Nadie osaba en-
trar allí. Este loco era hombre do 
vigor hercúleo, y en sus ataques cen-
tuplicábase su energía muscular. Sor 
Teresa dijo: "Abridme la puerta de 
la celda. Yo veré de amansarle al 
pobrecito." Negáronse los celado-
res, y fué necesario que la santa mu-
jer exigiera el cumplimiento do la 
orden. Fué aquello como un milagro. 
El furioso, al ver a Sor Teresa, se 
calmó. Echóse de rodillas a sus pies 
y dijo con voz suave: "Bien venida 
sea Su Merced." "—¿Por qué albo-
rotabas tanto?—preguntó ella. Y él 
repuso: "—Porque quería ver si se 
habían acabado los valientes. Veo 
que no. Su merced es más valiente 
que todos los hombres juntos." Besó 
el loco la correa del hábito de la Her-
mana, y luego se echó a llorar. Sor 
Teresa le abrazó y lloró con él. Nun-
ca más sufrió el infeliz nuevo des-
varío violento. En otro tiempo se 
hubiera asegurado que la Hermana 
había arrojado los demonios del cuer-
po del enfermo. Lo que verdadera-
mente había hecho la buena Teresa 
fué llevar al alma triste del deses-
perado un rayo de bienaventuranza. 
En medio del cuadro de horrores 
que la realidad presemte r.os ofrece, 
la figura de la viejecita de Leganés 
pasa como una visión angélica. 
Los años trascurren, las generado- \ 
nes se suceden, los gustos cambian.... | 
y sin embargo el Don Juan de Zorri-
lla sigue atrayendo al público y lle-
nando los teatros en estos días de Los 
Santos y Los Difuntos. Otras obras 
dramáticas coetáneas de ésta, y no 
inferiores a ella en mérito, producen 
al ser representadas el efecto de lo 
viejo y arcaico. ¿Por qué subsiste 
en plena gloria y en radiante popula-
ridad la historia del aventurero se-
villano y la monjita fugitiva? Tema 
es éste que merecía un estudio de crí-
tica y de psicología social. 
La idea inicial de este drama es 
antigua en las letras. En casi to-
das las literaturas aparece el galán 
sin conciencia que enamora, seduce y 
olvida, que pelea y mata, que tira el 
oro y desafia a las leyes. Sólo en 
España se mantiene vivo en el favor 
de las muchedumbres. ¿Por qué? 
No basta decir que es una costum-
bre que comenzó en tiempo de nues-
tros abuelos y se conserva por iner-
cia moral y por artraso literario del 
pueblo; porque no es solo éste fel que 
acude a los teatros cuando se anun-
cia la obra de Zorrilla, sino que tam-
bién se ve en palcos y butacas a las 
clases elevadas y a los hombres cul-
tos. Es más; algunos de éstos, que 
no van casi nunca a los coliseos, no 
pierden cada año la representación 
del Tenorio. Uno de ellos me decía: 
"Es que me rejuvenece y gozo acor-
dándome de los años de mi infancia 
er que acompañado de mi padre vi 
por vez primera este drama." Pero 
si esa fuera la causa del éxito perdu-
rable, habría que extrañarse de que 
no ocurriera lo propio con el admi-
rable Don Alvaro, del Duque de Ri-
vas, ni con El Trovador, de García 
Gutiérrez, ni con El tanto por ciento, 
de Ayala, ni con Un Drama Nuevo, 
de Tamayo. Todas estas creaciones 
son de una belleza maravillosa y, 
sin embargo, han caído en el olvido. 
Entre tanto Don Juan Tenorio sigue 
viviendo. ¿Por qué? 
Ayer ha sido puesto en escena en 
cuarenta y tres teatros de España. 
Por la tarde y por la noche ha sido 
(PASA A LA CUATRO.) 
C O L C H O N E S 
Somos los únicos receptores dte los 
colchones "Ostermoor" y do las al-
mohadas do pluma marca "Eiumo-
rioh" en Cuba. 
Otras casas aseguran tenerlos tam-
bién, lo cual es uua falsedad. 
Ambos artículos deben B'T recha-




Francisco L del Val! 
Hoy hace un año aus falleció el 
señor Francisco L. del Valle. E. P. D. 
Fué tan rico en virtudes como en 
bienes temporales, de los que dedicó 
en vida grandes cantidades en bien 
de los pobres. Distinguióse siempre 
por su modestia y sencillez cristia-
na, por su empeño en que nadio su-
piere sus donativdfe y por su amor 
práctico a su religión. Fué un gram 
cubano, constante amparo del me-
nesteroso, católico verdadero sin 
exageraciones ni cobardías. 
Dios, que tantos bienes le dió en 
la tierra, le inspiró siempre un ar-
diente deseo de usar bien de ellos en 
favor de los pobres y sin duda le ha 
colmado en el cielo de todas las ri-
quezas eternas. 
N E C R O L O G I A 
DON MANUEL CIFUENTES Y 
SUAREZ. 
Víctima de larga y penosa enfer-
medad falleció ayer el señor Manuel 
Oifuentes y Suárez, antiguo comer-
ciante, hermano de nuestro amigo el 
señor Dionisio Cifuentes, socio de ía 
cosa Huerta Cifuentes y Ca. 
Hoy, a las 8 y 30 a. m., se efectua-
rá el entierro del extinto, partiendo 
ol cortejo fúnebre de la casa mortuo-
ria. Escobar 102, altos. 
Acompañamos a los familiares en 
el dolor que les embarga. 
EN LA ••CASA DE HIERRO" 
OBISPO Y AGUACATE. 
L 
Se alquilan los bajos de la 
casa Murali:. 27, propios pa-
ra un almacén de ropa, sedería, 
etc., etc., etc. Tiene cómodas ha-
bitaciones altas, interiores, co« 
medor, cocina 7 baño. Infor-
marán en los altos, almacén de 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
C. 4487 alt In-5 oc. 
G R A N R E M A T E 
de vestidos de casimir y de paño, pof 
la tercera parte su valor. De todos ta> 
mafíos y colores. Trajes magnifico» 
desde $3.55 en adelante. 10 por 100 
de descuento en pedidos grandes. Véa-
se muestra donde el señor Julio A. 
Domínguez, Bernaza, 72, Habana. 
Inter-american Correspondence ser-
vice. 407 West 23rd. Street, New York.' 
243G2 alt. 24 oc. 
El frío aprieta. ¿ Con qué nos abri-
garemos? ¿Con el capote ruso, con 
el mac-farlane inglés, con el gabán 
parisiense, con la zamarra búlgara 
de pieles de borrego, con el sobretodo 
militar de Berlín, o con el ranglán 
de los soldados austríacos ? . . . Con 
nada de eso. Este invierno vamos a 
usar la capa, la castiza pañosa de 
nuestros abuelos, la que llevó con 
elegancia suma Espronceda, la que 
cubrió la estatua gigantesca de Men>-
dizábal, a quien sus contemporáneos 
llamaron, a causa de su elevada ta-
lla, "Juan y medio." Se ha ¡soste-
nido en la prensa una campaña en 






E L U L T I M O T O Q U E A 
El nuevo modelo HUDSON, es ba-
jo todos conceptos la última palabra. 
Lo prueba su figura de yach. 
Su exquisito esmalte. 
Lo quo se ha gastada en obtener 
•ste nuevo modelo que asdende a 
más de $100,000. 
Su cuero esmaltado, su nncho, su 
lujo, su capacidad, prueban los esfuer-
ios que ha tenido que hacer HUDSON 
par» obtener este modelo. 
Esfl; tipo de HUDSON es comple-
tamente moderno. Tiene 6 cilindros, 
es ligero, vistoso y económico; y to-
davía no se ha descubierto eu él nfau 
gima falta. Se le han hecho infini-
dad djp mejoras y su precio ha baja-
do en unos $400,00. 
Su aceptación ha cuadruplícjido 'aa 
ventas do HUDSON, pues este mode-
lo s© ha vendido más que ninguno 
otro de procio similar al suyo, , 
V E A L O C U A N T O A N T E S 
L A N G E & C O . 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A 
B E L A S C O A I N , 4 . A . H A B A N A . T E L I F O ü O A 
P A G L k a UVAXRO. UJLOJCLIO i>j5 L A JWAKliNA 
NOVIEMBRE 29 i 
- - ^ ^ j j ^ 
p m - ^ r - j f W y A C A B A M O S D E C O M P L E T A R N U E S T R O I N M E N S O S U R T I D O D E 
T H E V E S T I D O S Y T R A J E S P A R A I N V I E R N O 
F A I R 
E S P E C I A L I D A D E N T A M A Ñ O S G R A N D E S P A R A D A M A S G R U E S A S 
En nin^im tiempo han sido las modas, tin acertadas, para hacer lucir a las damas, tan jóvenes y elegantfis, como las de la presente estación. Y el secreto de nuestro-
vestidos está en las líneas de corte y en la combinación de los adornos. Nuestros visitantes opinan unánimeinente que nunca/las modas han .sido tan admirablemente 
,das como en la colección que acabamos de recibir en: , idea s c  e  l  colecció  e c s e recioir e . 
M O D E L O S DE V E S T I D O S , T R A J E S S A S T R E , SAYAS. ABRIGOS DE S P O R T . S W E A T E R S DE SEDA. G U A R D A P O L V Q S ^ r a ^ 
DE T E A T R O . T R A J E S PARA íNIIvIAS, PROPIOS PARA C O L E G I O Y TODA C L A S E DE RORA INTERIOR, PARA S E Ñ O R A s T p j ^ 
La señora Lina Jurick, con la amabilidad de siempre, les recibirá atentamerite. y les dará cuantos informes sean preciaos, sin compr omisos de compra alguna 
C. 5398 ld.-29. 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 1 . T E L E F O N O A - 6 l 7 6 
C a P r e n s a 
Las nuevas fórmulas políticas 
ele la Democracia fel pareeesr sus-
ceptibles d'e variación según lo 
aconseje la experien-cia, constitu-
y-en un oírculo vicioso del qne no 
pued.i salir lesrnlíente. E l po-
der omnímodo de los antiguos 
monarcas fué -combastido por Ioí 
revo'lncionarios como una enor-
midad de la tiranía; y ahora 1e-
remos el mismo caso con el poder 
«•mnímodo de los partlatmentos 
mucho mié tiránico porque son 
machos más los que lo poseen y 
explotan. 
Así un colega habanero se pro,-
irunta: ¿cuál debe ser la platafor-
¡ua electoral del partido conser-
vador? 
Y se contesta diciendo i 
Nosotros enten limos que ella po-
dría referirse al orden político, al 
orden jurfdico o institucional, al or-
den administrativo y al orden eco-
nómico. Respecto del primero, se 
debería pedir rot-,;pitamente, valien-
temente, ia revisión o reforma áe la 
Constitución para establecer el ge-
nuino, el verdadero régimen parla-
mentarlo, que descansa en los bases 
fundamentales: 'r̂ s-ponsabllidad del 
Gabinete ante la Cümara; facultad en 
el Presidente para disolverla." Pero 
esta reforma constitucional no se ha-
'á. Nuestro Cor.grtso quiere para sí 
lo ancho del embudo, esto es, la facul 
tad de derribar al fiablnele, pero sin 
la facu'.tad recíproca en el gobierno 
de disolver el Congreso. Tampoco 
querrá el Congrio declarar que la 
inmunidad de que gozan sus miem-
bros no cubra sus faltas y delitos ex-
traparlamcL-tarios Esta otra reforma 
constitucional tampoco pasarla. Lo 
mi.smo sucedería si se quisiera robus-
tecer la autoridad del Poder Ejecuti-
vo facultándolo para nombrar y se-
parar libremente a los gobernadores 
do provincia y pira suspender a los 
alcaldes prevarl .̂•."'ores o perniciosos 
para e1. orden público, sin perjuicio 
de la acción de Vs tribunales, de lo 
que éstos reiol/ietvn en definitiva. 
Si el Concreso ha de ser quien 
resueha todo lo coneeirniearte k 
un cambio de legislación, es ló 
jrico que no renunciará jamás a 
:-us prerrogativas de aniíoridad 
s aprema. 
Ese conflicto permanente es el 
i;ndo gordiano que no 'bs posible 
uesatar t;ino cortándolo. 
Dolorosas frases de nuestro co-
lega El Nacional, de Cieufuejgos. 
Habla de la posibilidad futura 
de resolver el problema de Üa eñi. 
caeión, y dice: 
En nuestro me'üo social, en la for-
ma en quo se Jê fnvuelve hoy la vi-
da pública, qué lüiporta que se den 
lecciones a los p.'irvulris de probidad 
y honradez, de ciballerosidad y vir-
tud, de amor a la patria y de respeto 
a las instituciones, si elíos están pre-
senciando, si se ha-'an indirectamen-
te influenciados P'->r la conducta de 
los corifeos de la vida pública en ios 
que son cos-tumbrey el medro a costa 
de los fondos públicos, el poseer no-
table número de colecturías, el no 
cumplir nunca la palabra empeña-
da, el burlarse do las más legitimas 
aspiraciones de un pueblo. 
Muy poco provecho sacarán nues-
tros futuros cla.ladanos de sus tex-
tos de moral. 3omrán a hueco en sus] 
oídos las lê cU'xos que reciten y los 
sacrificios y las penalidades de sus 
compatriotas muertos por la indepen- j 
dencia hace tan pocos años, les pa-
recerán tan legamíarias como las ha-
zañas de ¡os hér-.es de Homero. 
| Cuánto daño hacen al país 
la prensa y los políticos quo 
comentaji en crudo y solo bajo ti 
punto d-A vista de 'as convenien-
cias (parliculares, lo que atañe a 
los ©rapi.'eos y servicios públicos I 
Antes se hablaiba de esto con 
un poco de reserva y pudor, para 
q.ie la niñez y la juventud no per-
diesen la fe en la patria. 
E l Triunfo publica el admirable 
y piadosa discurso del P. Artea 
ga, canónigo provisor del Obis-
pado, en los momentos de conme-
morar ei martirio de los ocho es-
ludiantes fusilados en 1871. 
E l elocuentísimo orador prn-
r.unció frases divinas impregna-
ilas de dolor y de piedad, recor-
dando la horrible catástirofei, y 
¡erraina con estos párrafos, alía-
mente religiosos: 
Voy a terminar, excelentísimo se-
ñor, pero me váls a permitir, aunque 
parezca una dI?ros.ión que no Jo es, 
que os diga que hará un mes, el emi-
sario de Franela, Henó Vlvianl. dis-
gustado por el brote de la religión 
en su país, exclamó: 'Yo quisiera 
que todos se convencieran de que más 
allá de la tumba no hay nada." ¿Pero 
es que él vivió y murió y resucitó 
para hacer tal afirmación? ¿Es que 
supo quo m.ls allá no existe nctda? 
No; René Viviani no pudo encontrar 
nada; peni es qu; René Viviani quie 
re que a Francia baga acto de fe en 
sus palabras, que es materialista; pe 
ro nosotros tenerrses fo en la super-
vivencia 4fl las almas, puesto que el 
espíritu del hombre no muere nunca; 
tan es así que tod-̂ s los pueblos civi-
lizados creen en la supervivencia de 
las almas. Por es > nosotros, ahora en 
este instante, queremos unir nuestros 
corazones a los coiazones vírgenes de 
aquellos Jóvenes Inocentes que moran 
en un mundo invisible pero eterno. 
Terminó el ondor con estas subli-
mes frases: "Vlvamo* esta fe salva-
dora del Cristian'smo; hagamos vo-
tos sobre 'as tumbas de nuestros 
compatriotas víctimas porque esa fo 
se levante como un sol omnipotente 
sobro los demáa astros y unificado 
con ese sol eáplerdente que ahora 
brilla, y jamás se ponga en el hori-
zonte de la patria." 
¡ Sublime invocación cristiana! 
No s? salvan 'los pueblos cuyos 
gobernaiites procuran arrancar 
del cora/ón del pueblo el tesoro 
de la fe, única grúa para la salra-
vión moral y física de los hom 
bres. 
A n u n c i o 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON FRANCISCO BASSA 
Hemos tenido el gusto de saluda» 
al señor Francisco Bassa, proctíden-
te de Panamá, en donde sostiene im-
portaaite comercio con productos de 
esta tierra. 
Deseamos que su permane-ncia 
aquí, que será breve, le resulte tan 
provechosa como grata. 
C o j o d e o t i o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i o o o d e lo H a b o n o 
S E C R E T A R I A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Keforma del Regiamenio.-iaversion del capital 
De orden del Sr. Presidente-Director, se publica para conoci-
miento de los señores Socios Sus'jriptores, Depositantes a Invertir y 
Depositantes a Interés, que en la junta ffeneral extraordinaria ce-
lebrada el 2 del actual se reformaron los artículos 3d. (párrafo lo.); 
ío. y 8o. (párrafo 2o.) en lo que se refiere a la especie de moneda' 
debiendo leerse en los citados artículos donde dice 
"oro otícial". 'oro español", 
En la junta general ertraordinnria reunida el 15 del corriente, 
£c acordó la inversión del capital respectivo en oro español de los 
Socios Suscriptores, Depositantes a Invertir y Depositantes a Inte-
rés, a oro oficial, al tipo de 10 \\i por ciento de premio. 
Asimismo, en la junta general 
sp acordó que los señores Socios 8 
lir y Depositantes a Interés, acn 
hacer la inversión de sius respecti 
del 30 Je este mes; advirtiéndole 
misma junta, se hará la inversión, 
todos los mencionados socios y d 
K invertir o trasladar sus fondos 
Job, si desean conservarlos en or 
Habana, 22 de Noviembre de 19 
C 5350 
extraordinaria del 22 de este mes, 
useriptores, Depositan/tes a Inver-
dan a la oficina de la Caja para 
•os depósitos a oro oficial, antes 
s que, ese día, por acuerdo de la 
al tipo citado, de las cuentas da 
epositantes que no hayan acudido 
a la cuenta de Defpósito sin inte-
español a su libre disposición. 
Eduardo G. Bobes, 
Secretario. 
4.<a 7-24 n. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a se cura , en breve tiempo, con el E l ix ir Antinervioso del 
D r . Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz a l esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e i n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA TRES.) 
ejecutado en Madrid en el Español, 
en la Princesa, en la Zarzuela, en 
Martín y en Barbiere. Leamos los 
anuncios de espectáculos de la pren-
sa de Barcelona, y veremios que allí bre tal figura todas las flores de una 
se ha representado Don Juan por la.' lírica prodigiosa, si las empresas del 
tarde y por la noche también, en No- i héroe nos encantam, el 1.enguaje que 
vedades, en el Español, en el Nuevo j emplea nos enamora, 
y en Apolo. Sevilla, Valencia, Zafa-i Pero no, eso no basta a justificar 
ración al ideal. No le impulsa el an-recho a reírse del famoso Fenyers, 
sia de una orgía vulgar: busca la rea- cuando aseguraba que Napoleón era 
Jización de un ensueño con la tena-
cidad valerosa de un titán al que no 
intimidan ni los relámpagos ni los 
abismos. Va detrás de la mujer per-
fecta, y como no la encuentra, cam-
bia de ídolo cada semana. "Si hubie-
se hallado lo que deseaba—añade gra-
ciosamente el autor de "Esmaltes y 
camafeos"—hubiera sido el mejor es-
poso de España." Es el valor tam-
bién, y es la galanura de alma y de 
su cuerpo. Es una sonrisa que pasa 
sobre una sociedad triste y austera. 
Y como nuestro poeta ha volcado so-
un símbolo sin existencia real. La 
fantasía y el odio se juntan muchas 
veces para colaborar. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
[ f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 21 NOVIEMBRE, 1915 
Cuba.— Regreso del crucero "Cu-
ba de la isla de Mujeres, que fué em 
auxilio de unos pescadores cubanos. 
—Muere el Encargado de Negocios 
de Santo Domingo, Elíseo Grullón. 
Europa.—Temporales y desgracias 
en Valencia. 
—Los rusos reconquistan a Czar-
torysk. 
—Los serbios son auxiliados por 
los montenegrinos. 
—Llega a Constantinopla el pri-
mer contingente alemán. 
LUNES 22 
Cuba.—'Fracasó de nuevo la unión 
de los liberales. 
—Muere en Matamzae el escritor 
Emilio Blanchet. 
Europa.—Muere, víctima de au 
amor a la ciencia, el doctor Manuel 
Rodríguez, en Madrid. 
—Nuevos ataques a los Dardanelos. 
—Veinte submarinos ingleses pene-
tran en el Báltico. 
MARTES 23 
Europa.—Los búlgaros derrotados 
en Kossovo. 
La capital de Serbia se traslada a 
Scutari. 
MIERCOLES 24 
Cuba,—Decreto aplazando hasta el 
lo. de Junio la prohibición del oro 
extranjero. 
Europa.—Disturbios escolares en 
Barcelona y Sevilla. 
—Cuestión sobre el uso oficial de 
la lengua catalana, 
—Los alemanes toman a Prístina y 
los austríacos a Mitrovitza. 
—Victoria italiana ei> Goritzia. 
JUEVES 25 
Europa.—España reconoce el go-
bierno de Carranza, 
—Grecia se aregla en paz con los 
aliados. 
• —El gobienio alemán cierra la 
frontera Suiza. 
VIERNES 26 
Cuba.—El Patria, el Yara y el Bai-
re salen para la isla de Mujeres. 
Europa.—Los alemanes evacúan a 
Mitau. 
—El diputado español Maciá, re-
nuncia su acta. 
—Yord Kitchener llega a Roma. ' 
Africa.—Sublevación de \os árabes 
en Argelia. 
SABADO 27 
Europa.—Los serbios toman a Kru-
savo. 
—Francia levanta el em/préstito de 
la Victoria. 
Asia.—Los ingleses han recuperado 
a Otesiphon, en la Turquía Asiática. 
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E N L A 
TOMA DE POSESION 
Ayer, por 'la mañana, tomó pot, 
sión del importante cargo de Adr; 
nístrador de la casa de salud ' La B 
loar", el señor Bartolomé Puch, soc 
fundador del Centro Balear, p'erjor. 
culta y de grandes méritos que 
hubo de desempeñar el mismo car!; 
durante varios me.ics con el aplau; 
general de los asociados. 
El acto fué solemne, pues a ti 
asistió el Presidente del Centro ce 
la Directiva en pleno, el S 
general, el porsonnl roministrativo 
el Cuerpo Facultativo de la casa, cuv 
jefatura ostenta el notable médico 
cirujano doctor Ignacio Benito Pl 
sencia. 
El señor Bartolomé Puch ha iwk 
nombrado Administrador de la her 
mosa casa de salud por el voto uni 
nime de toda la Directiva, que co: 
sidera sus servicios necesarios. 
Por acuerdo tan acertado felicita 
mos al señor Puch, a la directiva 
a los socios del Centro Balear. 
iü 
ACADEMIA DE ( M 
enseñanza práctica del corti 
de sastrería y camisería. Curso eco 
llegas, 56, altos, H-xhAiia. 
nómico. Director: R. Aionío. V 
27495 15 d 
E S T A B L O D E L U Z a m t i s u o d e n c m 
goza, Coruña, Salamanca, Vigo, Cór-
doba, Bilbao, Málaga, Jaén, Oviedo 
y muchas poblaciones más, han teni-
da su visión zorri'Mesca, su diálogo de 
amor en la quinta del Gnadálquivir, 
su carnaval sevillano en la hoste-
ría d!el Laurel, su banquete con el 
convidado de piedra y su cementerio 
con estatuas semovientes. Y las mis-
mas emociones que despertaron estos 
cuadros en los tiempos de Isabel Se-
gunda bajo el poder de los modera-
dos, esas emociones producen ahora, 
cuando todo es distinto de entonces 
y ya no se respeta lo que entonces se 
venenaba. ¿Por qué? 
Ha resistido Don Juan la muerte 
del romanticismo, el reinado de la 
musa naturalisita, el imperio del dra-
ma de tesis, el género chico, la desa-
parición de los grandes actores, los 
ataques de la crítica, la campaña que 
contra él hizo su mismo padre, don 
José Zorrilla, que quiso matarle por-
que, habiéndole vendido en tres mil 
reales, enriquecía al editor que se le 
compró. Y ha continuado y conti-
núa vencedor. ¿ Por qué ? 
Acaso hay dos razones que explican 
la longevidad de Don Juan. Una es 
la esencia del personaje. Otra la 
forma poética con que Zorrilla le ha 
vestido. Teófilo Gautier, en una do 
sus geniales improvisaciones de crí-
tico, ha dicho que Don Juan—no el 
de que hablamos, sino el eterno per-
sonaje que ha movido las almas de 
Tirso de Molina, de Moliére. de Mo-
zart, de lord Byron, de Hoffman, do 
Alfredo de Musset, de Merimée, de 
Zorrilla,—es un símbolo profunda-
mente humano. Renresenta la aspí-
la perpetuidad de un triunfo que 
asombra. 
El misterio permanece ante noso-
tros impenetrable. He de concluir 
este párrafo como le comencé: con 
una interrogación. ¿Por qué? 
'ECCION 
GRAN 
Hienonaaia. flononra. "EspcrniB 
larrea, Flores Bl&ncma y toJ» 
claeer de -flujos, por -MLjpc» 
sean. Se gnrantizii no 
Eslrech 
LIBL 
Uno de los rasgos característicos 
de la guerra pi'esente es el de la 
abundancia de noticias falsas. Quien 
reuniera metódicamente los "canards" 
lanzados en la prensa, realizaría un 
trabajo curioso. Las dos últimas in-
venciones son la de que el Príncipe de 
Bulow iba a venir a Madrid para ro-
gar al Rey Alfonso que practicara 
gestiones, de acuerdo con el Papa, 
en favor de la paz, y la de que el 
Kromprinz de Alemania había muer-
to. 
La embajada de Alemania en Ma-
drid acaba de rectificar aquella es-
pecie. No era necesario. Eso de que 
soliciten la paz los vencedores es co-
sa nueva. 
Én cuanto al heredero de la corona 
imperial, viene siendo objeto de cons-
tantes falsedades, que llenan las co-
lumnas de los periódicos y que no de-
jan de producir su efecto. Primero 
le acusaron de haber robado cuadros 
y relojes en un palacio francés del 
territorio invadido por sus tropas. Se 
ha dicho tres veces que se había 
vuelto loco; cinco que estaba herido 
gravemente; seis que había falleci-
do; once que le había su padre re-
levado por incapacidad en el. mando; 
dos que había desobedecido las ór-
denes del Estado Mayor Central; una 
que había dtsaparecldo, ignorándose 
su paradero. 
Si para escribir la crónica de esta 
terrible contienda no quedaran más 
datos que los diarios en que esos in-
formes son acogidos, el historiador 
perdería el juicio. Y habría de decir 
éste: "También había un príncipe, 
hijo del Empérador, que al mismo 
tiempo estaba muerto y vivo, loco y 
cuerdo,, herido y sano, escondido y 
al frente de un cuerpo de ejército, 
vencedor y vencido, libre y prisione-
ro. Hay motivos para creer que ese 
príncipe, es un mito de leyenda. Tal 
vez ni ha existido." 
Después de todo, muchos de los su-
1 cesos y de los personajes de que se 
, habla em los libros históricos llegan 
a la posteridad envueltos en tal at-
I mósíora de mentira, oue no habrá de-
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F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. o o Telefono \ - % 
t 
P . E . . D . 
EIj SESTOR 
M A N U E L C I F U E N T E S Y S U A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDI CION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para las 8.30, a.m., del día de hoy, lunes, los 
que suscriben: viuda, hijos, madre, hermanos, hermanos políticos, demás 
familiares y amigos, suplican a las personas de su amistad se sirvan en-
comendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria, calle de Esco-
bar, 102, altos, para desde allí acompañar el cadáver a su última morada, 
favor que amanecerán eternamente. 
Habana, 29 de Noviembre de 1915. 
Mercedes Hernández, viuda de Cifuentes; Carlos, Isabel, Estela, E»1111^ 
Catalina Cifuentes y Hernández; Isabel Suárez, viuda de Cnuen ' 
Luisa, Benito, Dionisio y Dolores Cifuentes y Suárez (ausentes); 
fié Hernández Mederos, Genaro R. Lima, José A, Guzmán, I»111101̂ ^ 
ñar, Gerardo Caracena, Carlos Hernández Dobal, Hermenegildo l*' 
ga. Huerta, Cifuentes y Ca., Fernández Valdés y Ca., Dr. -Ala" , 
Cortada, Rvdo. Fray Carlos Monteverde, Rvdo. Manuel Menéndez, a 
tor Abraham Pérez Miró. _ , 
29 ^ No se reparten esquelas. 28620 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B l S C U r T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A - 5 1 7 Í . H a b 3 0 3 
_^JlRro DB L A MARDÍA PAGINA cmuu. 
yantados ne Doher nacido, porque tomamos». Teatro Gampoamor 
(Antes Albisu) 
H A B A N E R A S 
• • • • 
«o/tup en mano, 
• ^ ¿ i v i d a d de San Saturnino, 
^'jje días ^ ff^P0 ^e conocidos 
^ f f e W l Saturnino Lores, el an-
0 ^rredor Saturnino Paxajon, el 
^ ^ u r r . i n o Cué y el' que fué 
^ L o Cónsul en Barcelona, el car 
^Tmso y sieirjpre amable amigo 
KZmo Lastra, director de la gran 
R e s t a b l e c i d a en Columbia, 
l í n v ^ f c u m p l e a ñ o s de una niña 
^Jrikdora. Josefina Gasbardi. la 
í í i ó n de sus amant í s imos padres, 
?í tfvenes y simpáticos esposos Ca-
' J l Rogers y Diego Gastardi. 
T s salulos a toóos. 
Y pai-a Josefina, en particular, una 
¿toctón muy cariñosa. 
n9 vuelta a Cuba. 
Pesio ayer está de nuevo entre 
J^ros Mme, Egeberg. la bella y 
jilísima Serafina Valdivia, pnmo-
. ri.7del Onde Koslla. 
'Í'cpó al mediodía a bordo del va-
Morro Caotlo, después de corta 
necia en Nueva York, donde 
feondujo, en feliz t ravesía , el tras-
ijniico en que había embarcado en 
.•ras escandinavas. 
Acompañada realizó el viaje de su 
, "o único, nacido en la lejana capital 
e~a. donde ha dejado la dama 
á su esposo, el a r i s tóc ra ta ca-
srfl Oscar ÍSgeberg, que con ella 
'rá a reunirse en muy cercano 
i el hogar de sus padres, que tan 
, 303 la esperaban, coni&tituye el 
. -o de la señora Serafina Valdi-
, a Egeberg una inmensa alegr ía . 
V es para sus antiguas amistades, 
la vez, un goce y una sat isfacción. 
Eeciba mi bienvenida. 
Un marino más. 
Se espera hoy al Patria de vuelta 
: viaje que en cambinación con el 
o Cuba emprendió ú l t imamente 
las alturas del Cabo San An>-
10. 
ornando parte de la tr ipulación del 
Patria ha ido quien por primera vez 
restía el uniforme de guardia-marina 
rAano, un joven de vocación decidi- j 
k por la carrera, educado en gran-
ies colegios europeos y en posesión, 
¡e-de temprana edad, de los idiomas 
ilemán, inglés, italiano, francés y 
portagués, además dsl suyo'propio, el 
Kpañol. 
Trátase del señor José Palacio Pe-
reda y Ramento.!, hijo del que es un 
wi?o de nuestra juventud elegante. 
Mn Vicente P Pereda. 
Al volver a Cuba, de donde salió i 
jnuy riño con sus otros hermanos, 
su nriiner pensamiento dedicarse 
| í la vida naval. 
Hizo en dos años sus estudios. 
Y ya ahora, guardia-markia del 
pnCTiu. experimenta la satisfacción 
R.ural del que ve realizado lo que 
acarició como un anhelo, como una 
aspiración y como un ideal. 
Exposición do 
T R A J E S 
! J ty sastre y toda clase de con-
• cciones para scñoras ú l t imas 
•'ovedades. 
n-T EL ENCANTO 
> A L I A N 0 Y S. R A F A E L . 
Las ú l t imas bodas del mes. 
Uva mañana , la de Miguel Angel 
Garbonell, el hermano menor de Jo-
sé Manuel y de Néstor, mis buenos 
compañeras , mis amigos queridísi-
mos. 
Contraerá matrimonio Miguel A n -
gel con una señori ta tan bella y tan 
graciosa como Ana Mar ía Chenard, 
hija de los distinguidos esposos A u -
rora Arcaño y Francisco Chenard, 
celebrándose la nupcial ceremonia en 
la iglesia del Cristo a las nueve de 
la noche. 
También mañana , y en la iglesia 
parroquial de Je sús del Monte, uni-
rán para siempre sus destinos la in -
teresante señor i ta Margarita Corra-
les Milián y el señor Alejandro Gau-
beca. 
Hermana es la novia de un oficial 
tan distinguido de la Policía Nacional 
jomo el teniente José Corrales. 
La boda, para la que recibo atenta 
invitación, se ce lebrará a igual hora 
que la anterior. 
Hora que parece estar de moda. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Para el señor Enrique Zayas, el jo -
ven Consejero Provincial hijo del que 
fué Alcalde de Jaruco, ha sido pedi-
da la manió de Angélica Fernández 
de Castro. 
A l doctor Rafael Fernández de 
Castro, tío de la bella señori ta , fué 
hecha la petición. 
Enhorabuena! 
Ooncientos. 
Una verdadera racha. . 
Hay dos esta noche, en el Conser-
vatorio Falcón y en el Liceo de Je-
sús del Monte, organizado este úl t i -
mo por la Academia Santa Cecilia. 
Siguen también en la noche de hoy 
los Ejercicios Públicos en los salones 
del Conservatorio Nacional. 
P repá ra se el Centro Eúskaro para 
una fiesta musical, el primer domin-
go do Diciembre, en la que tomarán 
parte, además de la aplaudida v io l i -
nista Asunción S. de Rubio, dos pia-
nistas de méri to tan relevantes como 
Olimpia Rivas e Ilda Mugica. 
E l jueves 9 ofrece Benjamín Orbón 
en el Casino Español el primero de 
los tres conciertos que d a r á sema-
nalmente en los otros dos jueves in -
mediatos del mes. 
Lecuona, el joven y admirable pia-
nista, h a . organizado upa serie de 
tres conciertos paa«a celebrarlos los 
lunes 13, 20 y 27 en el Conservatorio 
Nacional con el concurso de la señori-
ta Natalia Torroella, aventajada 
alumna de piano de este centro de 
educación art ís t ica, y del eminente 
profesor cubano Casimiro Zertucha, 
violinista que procede de los Conser-
vatorios de Pa r í s y Bruselas. 
Y para el domingo 19, el penú l t i -
mo de los conciertos matinales de la 
FUNCION PARA H O Y 
Primera tanda, a las 8 y media. 
La zarzuela de Thous y Serrano, 
en un acto y cuatro cuadros, 
E L CARRO D E L SOL 
Por Amparo Romo, Josefina Ro-
dríguez. María Navarro, A- Nombe-
l lia. Góme3 Rosell, García Romero, 
i Luis Moreno. Parra, Aznar, Banque-
I lio y principales partes de la compa-
! ñía. 
Segunda tanda, a las 9 y cuarto. 
Estreno del sa íne te en un acto y 
en prosa, original de Ramos Mart ín , 
música del maestro Calleja, 
L A COCINA 
Desempeñado por Amparo Laus, 
Pepita Alcacer, Gómez Rosell. Rafael 
Díaz. V. Monterde, N . Nombella, Baai-
quells y otros artistas. 
Tercera tanda. 
El éxi to del sábado. E l precioso 
sainóte lírico de Asencio Mas, To-
rregrosa y Alonso, t i tulado 
POCA PENA 
En cuya interpretación se distin-
guen Pepita Alcacer, Amparo Laus 
y Rafaelito Díaz. 
En ensayo, "Cleopatra" y "La se-
ñor i ta de Maxim". 
E l viernes, función de moda. 
Pida su localidad por el teléfono 
A-7054. 
gos tan queridos como Juan Manuel, 
Emilio y Pedro, a los que me asocio 
en su inmenso duelo. 
Otra pérdida, igualmente sensible, 
ha sido la del señor Manuel F e r n á n -
dez y Mojardín, Contador de la So-
ciedad Económica y hermano polí t i-
co del Presidente de esa ilustre Cor-
poración, el licenciado Raimundo Ca-
brera, a qulem h a b r á sorprendido en 
Nueva York, y ya en v í speras de re-
gresar a la Habana, la ¿o lorosa no 
ticia. 
Llegue a todos los deudos de quien 
fué una excelente persona m i testi 
monio de pésame. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Sociedad de Cuartetos de la Habana. 
¿Queda alguno m á s ? . . . 
¿Queréis tomar buen ctoco-
late y adquirir objetos de ^ran 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E S T R E Y MABTINICA. Se 
vende en todas partes. 
v 
fyyjmmoñ lew mufetvs 
U n a c a j a g r a n d e d e n o l v o s 
E M B p i l C A S Y S E D E R I A S 
Ecos de una boda. 
Boda de la señori ta Esperanza Vas-
seur y Poó, da hija del que fué un 
educador mer i t í s imo, don Ar í s t ides 
Vasseur, al que recuerdo con cariño 
de mis primeros años escolares. 
La señori ta Vasseur ha unido su 
suerte a la del joven e inteligente in-
geniero Eulogio García Herrera. 
En la Víbora, en la residencia de 
la distinguida familia de la desposa-
da, tuvo celebración la ceremonia la 
tarde del viernes ú l t imo ante un al-
tar que dejaba descubrir, en su a r t í s -
tico decorado, el buen gusto de la jo-
ven e interesante señora Ampari to 
Saavedra de Vasseur. 
Monseñor Manuel Menénd^z, po-
pular párroco de Je sús del Monte, 
ofició em la boda, apadr inándola la 
señora madre del novio, Dolores He-
rrera de García, y el hermano de la 
gentil Esperanza, mi amigo siempre 
querido Carlos A. Vasseur, el nuevo 
Cónsul de Cuba en Veracruz. 
En nombre de la novia actuaron 
como testigos los doctores Gustavo 
G. Duplessis, Luis M . Sabater y Ju-
lio de Poó. 
Y, por el novio, el respetable ca-
ballero don Aquilino Ordóñez y los 
señores José G. de Poó y Marcelino 
Abel lo. 
En la ceremonia, efectuada con la 
más rigurosa intimidad, sólo se reu-
nieron familiares y amigos de los 
simpáticos novios. 
Lleguen a éstos mis votos. 
Todos por su mayor y m á s com-
pleta felicidad. 
Notas tristes para concluir. 
Ha muerto en el Cerro un respeta-
ble caballero, el jefe de una distin-
guida famil ia de nuestra sociedad, 
don Juan Manuel de Bolívar y Berte-
mat t i , padre amant ís imo de tres aml-
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
üelnstoain. 28. Teléfono A-6690 
Qarcía y Alonso, 
L A R G A T R A V E S I A 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS : : ; : : . : : 
LA CASA DE HIERRO 
OBISPO, 68, FSQIilNA A AGUACATE. 
C 3305 al t in 24 j l 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Este vapor español debe llegar boy 
a Puerto Rico, en viaje desde Bar 
relona, vía Canarias, ;>ara s ^ m r a la 
Habana, con carga, correo y pasaje. 
L O Q U E L L E V A R A E L 
" C A R O L I N E " 
Esta tarde zaroari para Saint N'a-
zaire, con escalas en Coruña v San-
tander el vapor correo francés "Ca-
roline". 
A más del t ránsi to de Méjico, lle-
vará de la Habana: 
3.685 pipas de ron para Francia e 
Inglaterra consignadas a rasas co-
merciales y para el suniinistro de los 
ejércitos aliado^ en campaña. 
225 tercios de tabaco en rama, 300 
cajas de picadura y 130 pacas de es-
ponjas. 
36 cajas conteniendo gp.iletícas. dul-
ce de guayaba, cbo^wU'cs, taba'.o y 
picadura, con destina a la Cruz R o j i 
Francesa y como donativo de algunos 
médicos cubanos tle la facultad de Pa 
lis. 
Otro embarque de plata española 
y calderilla, en el que figuraban hasta 
ayer las siguientes partidas- $106.500 
del Banco Español, $34.000 del Banco 
Nacional. $39.500 de Llerandi v Villa 
verde y $21.400 de Demetrio Córdoba 
y Compañía. 
Y unos yo pasaicros. 
E L " S A N T A C L A R A " 
Con un gran cargamento de mer-
cancías en genciv', l legó ayer de 
New York, el vapor americano 'San-
ta Clara" de la "American and Cu-
ban S. S. Co." 
U n n i ñ o p e r d i d o 
Gran alarma ayer en Prado. Se de-
cía que un niño de familia distin-
guida habla sido secuestrado. 
El niño se había alejado de su ca-
sa en un descuido de los criados y se 
había extraviado, pero la policía lo 
encontró pronto, porque sus papá.s 
supieron muy bien las señas: un ni-
ño de 1 año, que parece de 3, por- \ 
que está fuerte y robusto, criado con 
la leche de vac.i, preparada con los 
papelillos de Hita, que la hacen asi-
milable y digestiva en sumo grado. 
Venta: droguerías y farmacias i m -
portantes. 
A S A M B L E A I N T E R E S A N T E 
(Por telégrafo.) 
Sampré, 28 de Noviembre. A la 1 
y 20 p. m. 
En el tren de pasajeros dir igiéronse 
a la Maya, elementos de arraigo, al 
objeto de asistir a la asamblea cele-
brada hoy allí, motivada por las ges 
tienes que hácensv para llevar a cabo 
la construcción de la carretera -le 
Guantánamo a Santiago de Cuba. En-
tusiasmo colocal. Pídese al D I A R I O 
que ayude desde sus columnas al ob-
jeto de ver realizados los deseos de 
los habitantes de esta zona. 
, Valdés . 
V E D A D P O E Y " 
7sta Sociedad celebrará sesión or-
dinaria mañana, martes, a las cua-
tro de la tarde, en la Universidad, con 
los siguientes trabajos: 
Una plaga de los citrus en Cuga, 
por el señor P. G Gardin; Presencia 
del magneso en el carbonato de cal, 
por el señor M. J . Rabasa; E l aura 
y .la transmisión .̂ el carbunclo, por 
el señor Ch. T. üamedan. 
A a u j n c i o 
oc 
5am Lázaro i99 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
prematuro, que tomó las Pildoras Vitalinas^ porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s . - D e p o s i t o ' ^ E l C r i s o l . " N e p t u n o 9 1 . 
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E n t i e r r o d e u n 
l i b e r t a d o r 
ACTO B R I L L A N T E . 
COMENTARIOS 
D E SANTIAGO DE CUBA 
(Por t e l ég ra fo ) . . 
Santiago de Cuba, 28 Noviembre.— 
A Las 4 y 45 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Como anuncié, esta mañana veri-
ficóse el entierro del comandante del 
ejército libertador Maclovio San Cris-
tóbal , consejero provincial, presiden-
te de la Unión de Detallistas, Pre-
sidente de la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal. ex-concejal del 
Ayuntamiento, asistiendo al acto m á s 
de mi l personas acompañando el ca-
dáver hasta el cementerio. Pres idían 
el duelo los señores Gobernador Ci-
v i l . General Manuel Rodríguez, Fuen-
tes, el Alcalde Municipal Prisciliano 
Espinosa, el coronel Alfredo Lora, 
Presidente del Consejo Provincial; 
asistieron las bandas de música mu-
nicipal y del ejército, habiendo sido 
dedicadas muchas coronas. Llamó la 
atención y fué censurado el no haber 
concuiTido una comisión del Centro 
de Veteranos, ni fuerzas del ejército 
para hacer los honores pós tumos al 
difunto. 
E L CORRESPONSAL. 
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R . I . P . 
F r a n c i s c o L . d e l V a l l e 
e I z n a g a 
E l lunes, 2 9 de Noviembre, 
an iversar io de s u fallecimiento, se 
c e l e b r a r á n solemnes honras f ú n e -
bres en la I g l e s i a de B e l é n , a las 
8 y 3 0 a. m. 
S u viuda e hijos invitan a s u s 
amistades a tan piadoso acto. 
Homenaje c a r i ñ o s o 
Con motivo del nombramiento de 
Caballero de la Legión de Honor, ex-
pedido por el Gobierno francés a fa-
vor del distinguido médico cirujano 
de la casa de salud "La Benéfica", 
señor Julio Ortiz Cano, valiosas per-
sonalidades de la colonia gallega, en-
tre las que figuran compañeros del 
eminente galeno, miembros del Eje-
cutivo del Centro, de la Asamblea de 
Apoderados, Sección de Sanidad y 
otros elementos que profesan car iño-
sa amistad al agraciado, proyectan 
obsequiar a és te con un banquete ín-
timo. 
También se nos informa que el Eje-
cutivo del Centro Gallego pasó, o pa-
sa rá , atenta comunicación dando gra-
cias al Gobierno de la República 
francesa, por conducto del señor M i -
nistro Plenipotenciario en esta capi-
tal, por la distinción otorgada al pres 
tigioso doctor. 
Un menor a r r o l l a d o p o r 
un t r a n v í a 
SUFRIO LESIONES GRAVEIS 
Jugando con otros menores en la 
Calzada de Luyanó, al tratar de huir-
le a uno de ellos, t ropezó con u n 
t ranvía el menor Joaquín Orta Comí, 
vecino d© Luyanó 65, siendo arrolla-
do y sufriendo graves lesiones. 
Conducido al Hospital de Emergen-
cias, el médico de guardia, doctor 
Aragón, lo asistió de la fractura, con 
hundimiento de la bóveda craneal, por 
el lado izquierdo de la región^ occípi-
to frontal y múl t ip les contusiones y 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo. 
E l motorista. J o s é García, que 
guiaba el t ranvía 99. de Luyanó-Male-
cón, quedó en libertad por estimarse 
el hecho casual. 
29-
Cn bien de la Humanidad 
Después de las enfermedades, en 
las concalecenclas, es cuando el o i -
ganismo humano necesita m á s cuida-
do, porque debilitado considerable-
mente por el mal sufrido, queda el 
cuerpo preparado para cualquier In-
vasión, ya que le faltan fuerzas pa-
ra la resistencia y por eso en la con-
valecencia femenina, el vino Dogor, 
gran vigorizante, es tá indicado como 
lo m á s apropiado. 
Es una , medicina de fácil aplica-
ción, de agradable paladar, que hace 
aumentar las carnes, que repara las 
fuerzas perdidas ráp idamente , que 
nutre, considerablemente, que esti-
mula las fuerzas, tonifica y aumen-
ta los glóbulos rojos de la sangre 
que demuestran la nueva vida. 
Las muchachas que suelen debili-
tarse solo con el movimiento de la 
vida de la sociedad, las madres que 
para perpetuar la especie se dfes1-
gastan, las ancianas que ya produ-
jeron su caudal de nuevas vidas, to-
das las mujeres deben ser obligadias 
a tomar el vino Dogor, para que ex-
perimenten los grandes beneficios 
que les reporta, en provecho de la 
humanidad toda, porque la mujer es 
la que hace los hijos, y siendo salu-
dable y fuerte, h a r á hijos buenos, ro-
bustos y capaces de emprender la 
lucha por la vida. 
E l vino Dogor. es el superalimento 
femenino por excelencia, lo mismo 
cuando lo toma la jovencita, que cuan-
do lo toma la mujer entrada en años, 
que la jamona, siempre ac túa con 
éxito y ron nrovechOc P ídase en far-
D e S a n t a C l a r a 
B R I L L A N T E F I E S T A . E N " V I L L A 
Y O Y A " . — U R B I N A Y AGOSTA . 
Santa Clara, Noviembre 28. 4 10 p. 
m. 
(Por telégrafo.) 
La fiesta organizada por el Unión 
Club, en el chalet "Vi l l a Yoya", pro-
piedad de los esposos Sánchez Valdcs, 
ha sido un acontecimiento. Los lau-
reados poetas Urbina y Acosta as'n-
ticron. Más de sesenta automóviles 
conduelan a nuestras principales fa* 
millas. 
Alvarez. 
Herido por un d i s p a r a 
en Q u i v i c á n 
Procedente de Artemisa, ingrest 
ayer en ed Hospital Mercedes Angel 
Calderín y Calderín, vecino de Colón 
64. para ser asistido de una herida 
penetrante en el pecho, la que, según 
sus propias manifestaciones, le fué 
producida por un t a l Domingo Gar-
cía, el d ía 23, a l hacerle un dispai»' 
coín un revólver. 
Los Coches Cuna pie* 
gadizos, que vende el 
BOSQUE DE BOLONIA, 
Obispo, 74. 
Como se ve por el gra-
bado, estos coches pue-
den s e r trasladados a 
cualquier parte con gran 
comodidad. 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
Obispo, 74. Jopetería 
Hay gran surtido de es» 
tos coches. 
P A O I N A S E I S . 
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L A TEMPORADA D E O P E R A — 
En los primeros días del próximo 
mes de Dlcienave se abrirá. j1 fc-'O-
no para la •.•jeason" «Inca de E n t -
ro. 
Los nombres do !a GalH-Curcl, la 
Poli Radanccio. Lázaro y Viglion« 
Borgheáe -on garantía firme de éxi-
to favorable. 
Según nuestros Informes, los pre-
cios do abono serán los mismos de 
la anterior lempo)ada. E l de las i'uu-
ciones será más bajo y uniforme. 
E L B E X E F I O I O D E P I L D A I N . — 
En k a círca.os arrisceos se ha aco-
gido con antusia&rno el beneficio que 
se prepara al pitmer actor cubano, D. 
Pablo Pildaín. E i Huétíré literal pe 
riodista, don Amcaio Valdivia (^mde 
Kostia). traductor de Víctor Hugo y 
de Barbier, ha ai;..:ü.> o^criDir rara 
el programa de la función, que se 
efectuará pronto, unas oportunas 
"parolas" q^e, ea s¡r.í'tnM fvrma, se-
ñalen los merecimientos del actor a 
quien se trata de auxiliar y la buena 
obra que con ese beneficio realizan 
los que lo han iniciado. 
O AMPO AMOR.—Hoy se estrenará 
! "La cocina", saínete lírico de Ra-
mos Martín y Calleja. 
| E n primera tan-m se pondrá en es-
j 'cena " E l Carro de? Sol", y en última 
'sección, "Poca Pena." 
MARTI.—"Eva" fué anoche un 
i brillante triunfo para María Marco y 
' para los que la secundaron en el em-
I peño. 
I ' Martí estaba lleno. E l público salió 
(satisfecho de la interpretación y 
I aplaudió calurosamc-nto a lo» artistas 
' y a la dirección escénica. 
Hoy so pondrán en escena: en pri-
mera tanda, "La España de pandere-
ta", por María Marco, la notable can-
tante. 
En segunda, "j a Revoltosa", don-
de hará la protagonista Soledad Al -
varez. 
Y en terrera, "Los Campesinos", 
por Carmen Segarra. 
Pronto, "Cleopatra." 
. . AOTCALIDADES—Angeles de Gra 
nada, la nueva artista con que cuenta 
la bombonera, hará desfilar a la Ha-
bana toda por el pequeño teatro, de 
la calle de Monserrate. Es la gra-
ciosa granadina una cantante del gé-
nero popular como i>o .«e han visto mu 
ch&t, por aquí. Cania n flanrjnca c"»n 
la misma propiciad que la inolvida-
ble Amalia Molina y dice como una 
actriz de las que dominan la proso-
dia, que en realidad de verdad, no 
abundan hoy. 
En Actualidades triunfan también 
L a Gioconda, una madrileña de mé-
rito positivo. Los Sibaritas, Estrella 
del Puerto y el ventrílocuo Julián con 
sus autómatas "¡Cl chistoso ", Cirilo" 
y "La bella MimL' 
P U B I L l / O X E S . — T a tenemos en la 
Habana a casi i .na la compañía de 
circo y variedades que debutará ei 
día £ de Díciem ):« en el teatro Pay-
ret. E n el "Morro Castle" llegaron 
ayer quince artistas, predominando el 
elemento femen'ao muy agraciado, 
por cierto. E l resto de la Compañía 
viene el martes, y los perros come-
diantes estarán aquí el día 4 del mes 
entrante. 
Los abonos han obtenido brillante 
éxito. E l de los domingos ya está cu-
bierto, igual que el de loa miércoles 
de gala. E l de los sábados marcha 
satisfactoriamente. E l lunes se pon-
drán a la venta la." localidades para 
la primera función de la temporada. 
MAXIM—"La isla de la venganza". 
Irá en prime'a tanda, y "Hacia el 
abismo", en "a tiegunda. 
E l estreno de "A la conquista de 
los diamantes", será en la tercera 
tanda. 41 r;|| 
Y en la cuarta volverá a exhibirse 
'Hacia el abismo." 
E l jueves de esta semana, estreno 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de París 
Especialista en la curación rAdleal 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias. 
Neptuno. 198 (altos.) entre Belas-
eoafn y Lucena 
C.4677 Bf. i» oot. 
de "Llamas en la eombra". por la 
actriz señorita Hesperia. 
A R E N A OOLOJL—Ayer, domingo, 
hubo dos maífvfloes funciones en la 
Arena Colón. 
Hubo extraordinaria anlmacíórt en 
las taquillas de las apuestas mutuas. 
Las playera que tomaron parte en 
las dos funciones se mantuvieron a 
la altura de su reputación, realizan-
do verdaderas maravlHaa con ei rac- | 
ked. . , , „ 
L a Empresa ha acordado que des-
pués del próximo domingo empiecen 
las matlnée a ¡a una y media en pun-
to de la tarde, y siempre ee presen-
tará en las mismas un variado pro-
grama. 
SALA E S P A D E R O . — l a Sociedad 
de Conciertos de ia Habana ofrece 
para el domingo i8 su segunda se-
sión. Oportunamente publicaremos el 
programa completo. 
PRADO.—En primera y tercera 
tandas, " E l amor vela" y fn popun-
da tanda, el estreno de "Una mu-
jer". E l miércoles próximo, primera 
exhibición de "La manigua o la mu-
jer cubana." 
LARA.—Primera y tercera tandas, 
estreno de " E l ídolo indio". E n se-
cunda tanda. " E l club de los colec-
cionistas". Para ei próximo miérco-
les está anunciado el estreno de "La 
manigua o la mujer cubana." 
FORNOS.—En primera y tercera 
tandas, estreno do " L l tesoro do los 
Louzat", y en segunda tanda, "La más 
cara que sangra." E n esta semana, 
"La manigua o U mujer cubana." 
E ! Club Cangas de T I -
Reo en Palatino Park 
Nos sorprende gratamente un tran-
vía que semejando un cisne blanco 
hace alto frente a la esquina del 
Centro Asturiano; a su lado van cien 
damas con dosciemtas damitas de 
esas que quitan el sentido; también 
van con ellas niños que gritan su ale-
gría Infantil y niñas que sonríen la 
gracia de su inocencia. E n la plata-
tfoo-ima, |que gobierna un motorista 
buen mozo, metido en un elegante 
uniforme de gala, va el 'ranru", el 
símbolo sagrado dé toda fiesta astu-
riana. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Estrena 
hoy, lunes, "Los soldaditos del Rey 
de Roma" y efectúa la reprise de 
"Flor de muerte" E l miércoles, "La 
tormenta o la novela de un grumete". 
DIANA. LA FASCINADORA. — 
Atentos siempre a las obras de mé-
rito que se presentan en el mercado 
cinematogíráflco, Santos y Artigas 
han adquirido !a película "Diana, la 
fascinadora", interpretada por los 
eminentes artistas Francisca Bertini 
y Gustavo Serena. Estos nombres por 
sí solos son una garantía de btian íx i -
to. La obra reui.e cuanta es menester 
para triunfar. Espléndido argumento, 
pasional e intensamente bello, inter-
pretación espléndida. L a Bertini, co-
mo siempre, hace gala de sus facul-
tades. "Diana, la fascinadora", será 
un doble triunfo de Santos y Arti-
gas: en lo artl.?cic3 y en lú económica. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
La muerte de un emi-
nente médico españnl 
No hace muchos días nos ocupa-
mos On estas columnas del propósito 
que animaba a uno de los médicos 
cubanos más laboriosos, el doctor 
Santos Fernández, de dar a conocer 
en los Estados Unidos, en inglés, los 
progresos fie la oftolmología en E s -
paña y en las naciones originarias de 
ésta; del mismo modo que divulgar 
en lengua castellana, los que se rea-
lizaban en los Estados Unidos. 
Estábamos lejos de imaginar enton 
ees que habríase de perder uno d; 
Vs jóvenes que de más valer se había 
distinguido en España, en enfermeda-
des de los ojos, el doctor Antonio 
Menacho, victima de la fiebre tifoi-
dea. 
Estudiaba en Burdeos junto al cé-
lebre profesor Lagranje, después de 
haber estado algunos años en. Alema-
nia haciendo práctica de Histología 
oítolmológic/ , cuando le sorprendió 
la grave enfermedad. 
Avisado su tío, el doctor Manuel 
Menacho, notable oculista de Barce-
Icna y fundador de los Archivos de 
Oftalmología Hispano Americanos 
con el doctor J . Santos Fernández, de 
quien era colaborador su sobrino, 
partió en. el aoto para Francia, lla-
gando a tiempo de recoger su último 
suspiro y de verle recibir! en pleno 
conocimiento, los últimos sacramen-
tos. 
L a ciencia oftalmológica ha per-
dido un sostén firme, y el doctor 
Manuel Menacho, que durante ocho 
años dirigió en el extranjero, los estu-
dios científicos del sobrino, ha expe-
rimentado un gran dolor al que nos 
asociamos, dirigiéndole en estas li 
ncas ©1 más sentido pésame. 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
fr^janao con medalla de bronce en fa últi ias Exposición de Parlfc 
Cara las tosas rebeldes, tisis y demás enfermedades dsl pschtk 
Y nos sorprende mucho más el 
tranvía que le sigue; es severo, ele-
gante, aristocrático, digno de un 
Rey. A su lado no va S. M. Don A l -
fonso X n i . Pero va Campillo, el Jefe 
distinguido del itráñeo de la estación 
de los tranvías del Carmelo; un al-
ma de nuestra alma, un asturiano in'-
teligeaite. fiel, honrado, caballeroso; 
un asturiano todo entusiasmo para 
Asturias, todo amor para Cangas de 
Tmeo, su rinconcín natal. Cangas la 
de los palacios graves, la de las mon-
tañas solemnes, la de las verdes ribe-
ras, la de los trigales de oro; Can-
gas la del buen vino y la de las po-
maradas en floír. Cangas la amada, 
la venerada, la llorada por sus hijos, 
los que un buen día la abandonaron 
para marchar por el mundo en aven-
turas de emigración. Y con el Presi-
dente va ¿u plana mayor, que es la 
valiente Directiva del Club Cangas 
de Tineo, van los invitados, va la 
gai.la; la gaita que guardó silencio 
hasta llegar al Centro Asturiano; la 
gaita que asi que se vló a la vera 
de nuestra catedral desgranó a modo 
de saludo la bendición patriótica de 
su cantar. 
Paco Meana. el artista que nos pros 
tigia, se descubrió y lloró; Romaino-
nes inclinó su frente y dobló sus ro-
dillas; don Fernando, que tiene por 
corazón un escarpín de rico paño, se 
colgó de la plataforma y Vicente 
Fernández Ríaño, que pasaba, ele-
vando su sombrero a lo alto, gritó: 
—Viva Cangas!! 
—Viva el Presidente, dijeron es-
truendosamente los de los tranvías. 
Asturias, con su ramo, su gaita y su 
alegría infinita, se iba ayer con Cam-
pillo. 
A las doce todo era alegría, cariño, 
entusiasmo en los lindos jardines de 
Palatino—de la generosa empresa La 
Tropical—y allí Cangas vivía y can-
taba en honor a su tierra. Las or-
questas musitaban blandos decires de 
amor, la gaita entonaba su alegría 
romera; batían su elocuente españo-
lismo las bandas. Dios mío, qué mu-
jeres! Rubias, trigueñas, gentiles, ga-
llardas, graciosas y donairosas, ele-
gantísimas. 
A las doce se Iniciaba el banquete 
presidido por Campillo, a quien 
acompañaban su bella dama, señora | 
Francisca Alemán, la entusiasta Di-
rectiva Muy cerca de don Fernando 
yantaba la divina matancera Dolores 
Campillo, gentil damita que vestía 
el traje típico de nuestra aldea; una 
aldeana verdad, que falaba el bable 
como si hubiera nacido en la campe-
ra de Gangas. Y Cao, el amable ma-
nager de los jardines encantadores, 
nos sirvió con galantería este gran 
menú: 
Jamón de la Refierta; Salchichón 
de Sta. Olaya; Mortadella de Rengos; 
Brunos (aceitunas) de Touzáque; F i -
lete con legumibres de la Huerta de 
Corias; Pescado asado del Río de Na-
viego; arroz del Puerto con Pibes (po 
líos) del Corral do Cangas; Píeseos 
de Mira-Valles; Peras de Sonando; 
Café de Purley; Tabacos de Pepe 
el Caminero; Vino de casa Bartolo 
de Cangas y Sidra a torrentes. 
Todo fué regado como manda As-
turias con las exquisitas cervezas de 
Tívoll, de Palatino, de L a Tropical. 
Todo fué consagrado por la sidra di-
vina de E l Gaitero que ahora dan 
llamarla la sidra de la gracia de Dios. 
Su oro y su espuma inflamó los co-
razones de entusiasmo. Los sorbos del 
delicado Onlrbos no faltaron, porque 
son im¡prescindibles en toda fiesta ga-
lante. 
E l banquete resultó florido, alegre, 
cangués patente, cangués entusiasta. 
Y comida hecha y cada oveja con su 
pareja. 
Tocaban a bailar. Y en menos que 
un gallo canta, los amplios salones 
de Palatino ofrecían un bello aspec-
to; el baile era brillante. Y las pa-
rejas incontables. He aquí los nom-
bres de las damas que lo adornaban 
con su gracia: 
Señaras: 
Carmen Castro de Cachón, Felisa 
Alonso de Rodríguez, Luisa Sulasan 
de Alemán, Francisca Alemán de 
Campillo, Carmen González de Alva-
rez, Concha Rico de Alvarez, Ramo-
na Blanco, Carmen Anceres de Martí-
nez, Antonio A. de Fresno, Concep-
ción Blanco Gil y otras. 
Señoritas: 
Joaquina Cachón, Joaquina Fer-
nández, Josefa Cachón, Dolores Cam-
pillo, Aurora Alvarez, Manuela Gana-
pillo. María Golz, Luz Divina Menén-
dez, Pilar Menéndez, Perfecta Rozos, 
Isabel Rico, Josefa Rico, Adomlna 
López, Generosa Díaz, Altagracia Pé-
rez, Teresa Pérez, Lorenza Alvarez, 
Aurora Gandan, Amparito Alvarez, 
Marina Noda, María González, Hor-
tensia y E l i sa Rodríguez, Camila 
Ididir, Carmen Fernández, Danielita 
Villayón, Otilia Parajón, Esperanza 
Monjón, Carmen Alvarez, Nieves 
González, Amparo González, María 
Fumar, Rosalía Sesteyas, Concepción 
Fernández, Eteperanza Menéndez, E n -
camación Fernández, Carmen Ca-
chón, Paz Cachón, Agapita González, 
María Fernández y Gabina Fernán-
dez. 
Guando abandonamos a Palatino, 
el baile continuaba más animado. Y 
fuera, en el campo, nuestras costum-
bres ee regodeaban en los bailes típi-
Saa* L á z a r o 1*9 
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Todos e s t á n satisfechos; así lo demuestran vues-
tros aplausos por haberos dado la grata nueva de 
la apar ic ión de los cigarros E D E N , y voy a ter-
minar. 
Señor i tas y s eñoras , que gustan de fumar a so-
las, caballeros de todas las edades, j ó v e n e s que 
empiezan a gozar l a aroma del tabaco, soldados, 
motoristas, conductores, chaufers, cocheros y tan-
tos otros a quienes ordenanzas impías , privan de 
la libertad de fumar; dependientes y criados, to-
dos cuantos gozan fumando, sabed que el próxi -
mo 15 de Diciembre, e s t a r á n a la venta en todas 
partes, los m a g n í f i c o s cigarros E D E N . 
Todos los gustos, todas las singularidades, s erán 
satisfechas por el cigarro E D E N , porque los hay 
de todos los tipos, arroz, pectoral, orea, etc. etc., 
bien envueltos, ni apretados ni flojos, e l t é r m i n o 
medio para que ardan como arden admirable-
mente, sin apagarse hasta l a colilla. 
O I D L O , para terminar, el 15 de Diciembre, se-
rá el acontecimiento, todos los fumadores t e n d r á n 
e l deseo satisfecho, l a a s p i r a c i ó n llena, es decir, 
todos por igual, t e n d r á n a su alcance, los cigarros 
E D E N , los mejores cigarros de C u b a , confeccio-
nados con hoja de las mejores vegas de Vue l ta 
A b a j o , propiedad de los Sres. Bances y L ó p e z . 
H e dicho. • 
eos a] ritmo de los p a n d e r Z ^ " I 
castañuelas, de la gaita. A\v' ^ a, 
turias y en Asturias t r i u n f é 5 
gas la de los valles de rT ^ 
las pomaradas en flor ^ U T 
l l e g a r a h o y a 
p u e r t o 
T A M B I E N L L E G A R A pr 
T R I A " . TODOS LOS VlVFPrJ^A. 
L I B E R T A D A E R O G R ^ S ^ 
L a Jefatura de la Marina 
nal recibió ayer el siguiente ^ 
grama del comandante riJi * m 
"Cuba": 01 
"Crucero Cuba", vía "pnf^ * 
y 30 a. m, ^ttisT, l5 
Jefe Marina Nacional—a. i 
'¿0 hoy navegan rumbo H a W 8 I 
diez viveros detenidos; a ¡ S J * M 
ra lo hacemos nosotros. ao. 
n , i JQu1eveí0' ^andajru." 
Calculando la distancia a u * ^ , • 
entre Islas Mujeres y la Haban ^ B 
hora de la salida, llegará e\ ^Z7 'a 
hoy, de 8 a 9 de la mañana ^ 
E L R E G R E S O D E L "PATRIA»» 
E n la mañana de ayer se cursó ^ 
la Jefatura de la Marina Nacional 
aerograma al comandante d̂ l T Ul1 
escuela "Patria", que estuvo 
cado como estación inalámbrica 7 i 
altura del Cabo de San Antonio 
donándole que regrese a la Hab»01" 
tan pronto reciba noticias del "ft 
ba" de haber salido de Islas Muíp" 
res. J 
Calcúlase que el "Patria" entre 
puerto hoy, probablemente junto oZ 
ei "Cuba", pues ayer tarde, a u 
cuatro, notificó que partía para i 
Habana. 
Los demás viveros detenidos me 
estaban en Cozumel han salido tam. 
bién ya para la Habana, en libertai 
G r a T f e a i i ? ^ ^ 
Un estreno de alta sensación m 
anuncia para hoy: se titula "La cita 
terrible" y es una bellísima produc-
ción de la "Etna Film", de Oataura, 
que ocupará las tandas segunda y 
cuarta. 
Lo que habrá de ser un éxito aún 
mayor que todos los anteriomnente 
obtenidos por este teatro será el se-
gundo día de gran gala que está fija-
do para el miércoles próximo, para 
ese día se anuncia una film de alta 
emoción y de las llamadas de mono-
polio, ee titula " L a copa envenena-
da"; tiene dos mil quinientos metros, 
está dividida en seis actos y fué in-
terpretada por los genios del teatro 
de la "pose" L y a Monessi di Posaro 
y el barón de Lignoro. 
L a exhibición de esta película cons. 
tituirá un acontecimiento teatral. 
A l e r t a y h a c i e n d o fuego 
Los asmáticos se han pasado el 
tiempo cálido de este año. gozosos 
de no tener sus ataques, pero pen-
sando en su mal sin dejar un solo 
momento de hacer preparativos para 
atacarlo en cuanto asome la cabeza, 
por eso en estos días en que el fres-
co aviva la llama del asma, los en-
fermos de ese mal, se resuelven to-
mando Sanahogo, que lo alivia pronto 
y los cura en breve tiempo. 
Sanahogo, es lio ¡mejor que hay 
contra el asma, no se sabe de na* 
die que lo haya tomado y no haya 
sentido alivio inmediatamente y no* 
se haya curado rápidamente. Se 
vende en su depósito " E l Crisol," 
Ne^tuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
t 
R . I P . 
Primer Aniversario del falle-
cimiento de la señora 
J U A N A G O N Z A L E Z 
D E G O N Z A L E Z 
que falleció el primero de 
Diciembre d© 1914. 
Su esposa, hijos, madre, her-
manos y demás familiares, rue-
gan a sus amistades asistan a 
las solemnes honras que por 
el eterno descanso de su alma 
se celebrarán en la Capilla 
Central del Cementerio de Co-
lón, el primero de Diciembre 
del actual, a las ocho de Ja ma-
ñana, íavor que agrradecerán. 
Pedro González. _ 
Í395 lt-27 3d-28. 
F . A N S T E Y 
E l í d o l o c a í d o 
(Traducida del inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
" L A MODERNA P O E S I A " 
del Ledo. José López Rodríguei 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
—¿Todavía lo tiene usted?; dijo 
N'obelsen al ver el ídolo que su ami. 
-jo traía debajo del brazo, 
— S i ; contestó Campión con aire 
le acorazonado; parece que no se ha 
cansado de mí todavía. He tratado 
de deshacerme de él varias veces; pe-
ro siempre vuelve. Anoche mismo 
prove meter, c dentro de un hoyo. 
— Y , ¿no quiso quedarse allí eh? 
dijo el "Chela" con tono compasivo. 
—No solo no quiso quedarse sino 
que me metió a mí en el hoyo; dijo 
el artista; y con el agradable resul-
tado de que ambos pasamoe la noche 
en el "violón." 
—¿Cómo?, grité el aChe^a;', yo 
muy bien que usted solo nunca podrá 
escapar; usted podrá probar pero no 
sacará nada bueno. Ahora yo sé al-
gunas cosas más; pero usted no quie-
ro hacerme caso, se cree que yo es-l 
toy loco. 
—Nebelsen; dijo el artista avergon-
zado; si usted me hace el favor do ol-
vidar la manera con que yo le traté la 
última vez, y me ayuda como buen 
amigo, se lo agradeceré en el alma 
Yo estoy plenamente convencido de 
que solo, nunca podré prevalecer con-
tra esta imagen diabólica. 
—Porque usted va por mal camino. 
Anoche vi y hablé a la amable Seño-
rita Elsworth; pretendí complacerla 
y no hay más que un camino para 
ello. E l objeto de mi visita es para 
proponerle que se deje guiar por mí, 
y voy a ver si hay una manera de pa-
cificar al ídolo. 
—Está bien; dijo Campión con aire 
desesperado; haga usted lo que gus-
te, lo dejo a «u elección; pero quiero 
que me diga antes lo que va a hacer. 
E s una cosa que nunca lo hice; pe. 
ro estoy seguro, que con un poco de 
esfuerzo y fe lograré; dijo Nebel-
sen; pero escúcheme desde un prin-
cipio; cuando yo le vi a usted, el otro 
día, pensé que a pesar de todo, mi 
"Majatma" no lo había dad© un mal 
consejo. L a comunicación que usted 
conoce llegó por medio del "Babú" 
Chowkydaree Loll, al parecer, precl. 
pitada por medios ocultos y ee me 
arrimó de momento, que bien sea por 
falta de concentración de parte de 
mi "Majatma", o bien que el "Babú" 
no estuviera muy atento una 1 pudo 
muy fácil alargarse y convertirse en 
h. Por eso la noche anterior a una 
hora avanzada fui a ver a Mr. Loll , 
do conmigo; y no solamente lo creyó 
así, sino que m6 contó una historia 
por la cual interpretó todo lo que ha 
ocurrido en el asunto. ¿Me entiende 
usted ahora? 
—No muy bien; dijo el artista; si-
no que al contrario me parece estar 
más a oscuras. 
—Yo no puedo estar más tiempo 
aquí para aclarar su oscuridad; pe. 
ro de aquí a un rato volveré y le in-
formaré con exactitud de lo que voy 
a hacer, como y por qué. Ahora no 
hay tiempo; yo me voy a traer mi 
varilla mágica de acero. 
—-Pero entre tanto, dijo Campión, 
¿qué haré yo si a este condenado le 
ocurre comenzar de nuevo sus fecho-
rías ? 
— E s demasiado pronto para eso 
después de haber gastado tanta fuer-
za. Déjelo en su éstudio hasta que 
yo vuelva a entendérmelas con él. 
Esté seguro que permanecerá quieto, 
yo respondo. • 
Campión no tenía la más vaga 
idea de lo que el "Chela" quería ha-
cer; pero no ignoraba que lo !l<iv?.ría 
a cabo con una varilla y esperaba 
que fuese tan poco ridiculo como 
compatible con la gravedad del caso; 
y como muchas personas compran 
nedicinas privilegiadas, porque ven 
•n los anuncios que oV^s personas 
sa imaginan haber sido curadas por 
eilas, de la misma manera el artista 
había llegado a infectarse cdu ¡a 
Incuestionable fe de Nebelsen. 
Campión no había olvidado cíuí 
Sibila le había prometido veu'r a 
verle con su padre aquel día, J por 
a;gún tiempo dudó si recibiría o no 
la visita. Afortunadamente lo p^or 
de todo había pasado, y comenzó a 
creer que si la entrevista llegaba a 
tenei: lugar, sería probablemente con 
buen resultado para él; pero cuando 
le anunciaron al Coronel Elsworth 
sólo, Campión se sintió desfallecer. 
¿Por qué no venía Sibila? ¿estaba 
molesta por que él no había asistido 
a la velada la nocho anterior?' y si 
así sucedía, ¿cómo podría excusar-
se? 
E l coronel no parecía ni estaba 
muy tranquilo; le comisión que tenía 
que desempeñar no le agradaba y no 
era sino el resultado de una larga 
conferencia quo con su hermana y su 
hujo había tenido la noche anterior. 
E l era un hombre pacífico y le dis-
gustaba molestar a nadie. Su emba-
razo le hacía parecer bruscoo y co-
menzó diciendo: 
—Señor Campión, vengo a visitar 
a usted con objeto de hacerle saber 
que cualquier compromiso que usted 
pudiera soñar con mi hija, es de todo 
punto imposible, como usted mismo 
puede comprender. 
E l joven artista contestó que bajo 
ningún concepto pediría a Sibila que 
se comprometiera a casarse con él, 
y mucho menos, para hacerla partid, 
pe de las difíciles circunstancias por 
que atravesaba; pero que sin embar-
go, esperaba llegase un momento 
oportuno en el que podría pedirla 
que renovase su compromiso. 
—Todo eso está muy bien; dijo el 
coronel; pero espero qug usted me 
haga el favor de no tener la menor 
esperanza en llevar a cabo una unión 
tan desigual. Excepto en lo que su-
cedió ayer, lo cual estoy obligado a 
confesar fué una obra verdadera, 
mente noble; en lo demás parece que 
usted no se conduce muy bien para 
poder aspirar a una señorita como 
mi Sibila. Supongo que usted no lo 
negará. 
—Niego que conscientemente ha-
ya hecho nada que me haga inmere-
cedor de ella. Si usted quiere decir, 
me en qué he obrado mal, yo creo en-
contrarme en el caso de probarle que 
me han hecho injusticia. 
E l coronel después de todas las 
maquinaciones que en contra de su 
protegido había fraguado la Señora 
Staniland, no sacó en consecuencia 
más, sino que Campión se había 
aprovechado de las circunstancias 
para obligarla a pagar por un retra-
to de Sibila, que no valía nada, y 
cuyo retrato él no había visto toda, 
vía. 
—Nosotros no hablemos del re-
trato; dijo el coronel con orgullo; no 
hay necesidad. Yo creo que usted 
probablemente podría encontrar ex-
cusas para todo; pero mi rermana 
me ha dicho que usted tomó a Sibila 
por sorpresa ayer uor la tarde, y ia 
muchachita le dijo a usted lo que no 
sentía, y como caballero usted no de. 
be hacer valer ninguna promesa que 
obtuviera de ellas en tales circuns-
tancias. 
— ¿ E s su hoja o es usted el que 
me hace esa petición ? 
—Yo estoy aquí para hacerla por 
ella; hay cosas que una Joven las 
hace mucho mejor por medio de su 
padre. 
— S i ella quiere escribir y decirme 
lo mismo que usted me manifiesta, 
yo no la volveré a molestar; y aún 
de la manera que están las cosas, no 
puedo hacer sino esperar y todo lo 
dejo hasta que ella me ordene hacer 
otra cosa. 
—¿Acaso no cree usted mis pala-
bras? dijo el coronel incómodo; si 
Sibila hubiera venido conmigo, sin 
duda alguna se lo hubiera expresado 
con mis mismas palabras. 
— L a señora Staniland y la señori. 
ta Elsworth, dijo Bales abriendo la 
puerta; y Sibila con aire tímido bajó 
las escaleras del estudio y se colocó 
entre los dos hombres. 
—Déjela hablar a ella, dijo Cam-
pión estremeciéndose. 
—¡Ah! , dijo el coronel; estoo no 
debería ser así; tú sabes que no está 
bien hecho. ¡Aquí no tienes que ha-
cer! 
— E s a no es mi culpa, exclamó a 
su vez la Señora Staniland que aca. 
caba de hacer bu aparición; Horacio 
«Ha se figuró qu^ tú habías venido 
acá y no fué posible disuadirla de 
venir también, y por supuesto yo 
tuve que acompañarla. 
—Esta bien, exclamó inocente-
mente el coronel, y ya que ha veni-
do que le diga claramente al señor 
Campión, que ayer habló más de lo 
que sentía. Amada mía no te asustes; 
él me acaba de prometer que respe-
tará tus palabras. 
—¡Horacio! Es tás loco?; excla-
P34Ja SeñqnajStaniland; con d,© dis-
gusto e Incomodidad. E s a tí a quien 
corresponde terminar el asunto, y ef 
de momento. ¿Qué idea te ha oaoo 
dejar esto a ella? 
Sibila confusa y con las cejas con-
traidas miraba a su padre y a Cam-
pión, y exclamó: , . 
—No comprendo és io: :Rein^dJa 
¿por qué me miras así? ¿qué de 
decirle papá? u 
E l coronel hablando aparte a s 
hermana le decía:—¿No me decía9 
que sus sentimientos eran esos. 
—Te dije, que así pensaría con 
tiempo; dijo la Señora Staniland * 
volviéndose a Sibila continuó: l u 
tienes que decirle nada, eso nos 
a tu padre y a mí. . -.j 
Sibila se había ido al lado de 
amante y le preguntaba con 0° 
ra; 
—Por lo visto, nada te sUC ̂ -í 
Dime, ¿por qué no viniste anoen 
yo estaba segura de verte. 
—Me lo impidieron involuni« 
mente; contestó creyendo ci11®.? j ^ a 
bía decir la verdad y vendienu 
con su palabra y su tono. 
—NI creía que tú pudieras 
tenido por nada, dijo ello con 
tez a. miraó* 
E n el mismo momento su nw ^ 
cayó sobro el ídolo que yacía e ^ 
silla junto a la ventana, y a va¿o 
el cuchíllete que casi ha])ia, 0tra3 
la sepultura y que en unión de ^ 
cosas confiscadas, el ,nsPeC^.^n, 
policía había devuelto a CamP ^ 
—¡Oh! gritó Sibila como ei ^ 
portara de un sueño; i68 ,? "4 
x XContinuar?^ 
29 D E 1915. 
( j y s a d e l o s 
D I A K I O D E L A M A R I N * 
l'1 I VlE-^ 
DE L A P R I M E R A ) 
Saturnino RodrÍR-uez 
Beye8- ^ ¿ ^ n i n a t y García y 
María de Cárdenas, 
^ae los libros y pa-
.exi3 bajo la guardia estun 
olás Gallinat y Gar-•j^1* AI\ informe pericial prac 
)'aU!arece las letras que 
.¿o ^P,,: firma de Nicolás Galli 
'.jone" 'f pn artos son hechas por 
: í > f m a n o que las actas 10. 11 
fmlsmaTihro de inscripción de na-
Kt del 
i l l bar/'o de Casisey Abajo 
Gaüinat ha re-lo" q"1'* 
'íes"1 -a ca?* *ita en esta ciudad 
lid0 ''e Lu-s Caballero, realizan-
¡jca116 ^ ]a c'.ntláad de mil pe-
„, obi*9. ? comprado mobiliario nue-
U<lue i mismo Gallinat se perso-
fnue fnJranta "La Voz del Pue-
" «ta cli'óad. oon el propó-
r - en KS ^...w^ Soler, empleado 
le 'ilciera un sello go-
Alcaldía del barrio de 




f d,xndole manifestado que no 
9t -rse ese trabajo sin una 
. 1 / Alcaldía Municipal, 
nlndo -luo Primitivo Gonzá-
l̂ 5 '.s de '.niciado este proce-
ht áeSpu sabedor de que se perse-
lient0̂ Blito o les delitos de false-
l61 eXpresadas inscrpclones. 
I»1 *f había declarado ya varias ve-
1^ i sumario, con el fin de que 
V^Jlm eer derpo^eido de la fin-i f0 
: P £ a q u e P'̂ r medio de la Ins 
^ falsa heredó de Manuel Gon-
D(jl6 dicha finca en treinta 
'^cítura otorgada en 
',r : notario doctor 
a José Rodríguez, 
esa fecha 
Bernardino 
el Primitivo ronslflerando: que 
I Mez no hur.-.era estado entera-
tTconvencido de que su inscrip-
lí/de nacimiento era falsa, es ló-
K! pensar 'ino no se hubiera con-
r \ con recudr sólo mil pesos 
ciiez mil que tenía Manuel 
.z en el Banco del Canadá. 
Tblble únican>ente esa conformi-
,T!n el caso de que la finca y la 
aue era lo que constituía toda 
herencia, hubiera valido una can-
l*y respetable y probado está que 
I ooclía ser ese razonamiento puesto 
I .ismo ha vendido dicha finca 
l-'a cantidxd de trescientos cincuen-
] Consideran'lo: que es procedente de-
ll'jin efecto el referido auto de 8 de 
Lcorrientes sóio en cuanto a los ac-
Ito! no delictuosos atribuidos en el 
liimo a los re^aMdos González, Ro-
lir̂ iez Fuentea, Gallinat y Rodrí-
I Oárdenaj. en virtud de lus 
u se relatan en el presente. 
Considerando: que los hechos rela-
áonados revi&tsi los caracteres de 
¡íes delitos de falsedad, previsto y 
en el artfci'lo 310, número 2, 
¡relación con el 311 del Código Pe-
en cuanto a Primitivo González 
¡eyes y Saturnino Rodríguez Fuen-
|:« y solamente en el primero de di-
artlculos en cuanto a Nicolás 
iGslinat y García, Archivero del 
'irantamiento ae esta ciudad y un de-
lito de cohecho previsto y penado en 
el artículo 400 del mismo Código en 
cuanto al doctor Luis María Rodrí-
guez Cárdenas, Juez de Primera ins 
tancia de esta ciudad, todos en con 
cepto de autores. 
Considerando: que existiendo en 
esta causa indicios racionales de cri 
minalldad contra los mencionados 
acusados, procede declararlos proce 
sados y disponer io demás que co-
rresponda. 
Considerando: que los delitos de 
falsedad aquí relatados son de los lla-
mados gravea por el artículo 6 del 
Código Penal y que concurren cir-
cunstancias 'egales para, creer funda-
damente que no se sustraerán de la 
acción de la justicia los que aparecen 
responsables de e-'os delitos, por lo 
que procede decretar la prisión pro-
visional de Primitivo González Re-
yes, Saturnino Rodríguez Fuentes y 
Nicolás Gallinat y García con exclu-
sión de fianza; no así en cuafito al 
doctor Luis María Rodríguez de Cár-
denas, que por la naturaleza del he-
cho de que aparece autor procede de-
Jarlo en libertad si contrae la obli-
gación que más adelante se dirá. 
Se declaran procesados por esta 
causa y sujetos a uus resultas a Pri-
mitivo González Rf 3 es, Saturnino Ro 
dríguez Fuantos. Nicolás Gallinat y 
García y doctor Luis María Rodríguez 
de Cárdenas, y se decreta la prisión 
provisional de \o¿ tres primeios con 
exclusión de fianza; y en cuanto al 
último que continúe en libertad si 
contrae la obligación apud-acta de 
presentarse ante este Juzgado cada 
ocho días o ante el tribunal que en 
lo adelante conozca de la causa y 
cuantas veces fuere llamado para 
ello. 
Se declara público, es decir, que 
sea del caso declarar público este 
sumario desde el presente momento 
,por cuanto ya lo fué por auto de 
8 del mes en curso, haciéndose dicha 
declaración «m lo que respecta a los 
procesados en este auto. 
Notiííquese est j auto a los proce-
sados Instruyéndoles de sus derechos 
a virtud de los cuales pueden pedir 
reforma del mijrm de palabra o por 
escrito dentro de las setenta y dos 
hora.s siguientes a la notificación y' 
de que pueden nombrar abogados 
que los representan y defiendan, pa-
ra lo que disponen de un plazo de 
veinticuatro horas durante las cuales 
no so practicarán más diligencias que 
las declaradas urgentes por auto 
fundado. 
Requiérase a Primitivo González, 
Saturnino Rodríguez y Nicolás Ga-
llinat para que a primera audiencia 
presten fianza de quince mil pesos y 
al doctor Luis M^ría Rodríguez de 
Cárdenas por ia cantidad de mil qui-
nientos pesos, los que se destinarán 
a asegurar las responsabilidades pe-
cuniarias que en definitiva pueden 
declararse procedentes. 
Fórmense los oportunos incidentes 
y tráiganse a la causa los antece-
dentes penales (l'i los procesados li-
brándose para ello los despachos ne-
cesarios. 
Comuniqúese este auto al señor 
Presidente de la Audiencia con re-
misión de testimonio al señor Fiscal, 
remitiéndose también testimonio a la 
Sala de Gobernación de dicha Au-
diencia a los efectos legales y no ha-
biendo duda sobre la edad que dicen 
tener los procesados prescíndase de 
acreditarla. Remítase testimonio al 
Alcalde Municipal. 
Lo manda y í i ima el señor Juez 
de que certifico. ' 
ANuNjCrOS 
M e S A. 
• V 
i 
C o n s e j o P r á c t i e o 
P a r a llegar a viejo y conservarse tan famoso 
f como yo» se obtiene solamente tomando d ' 
exquisito y nutritivo = = •» 
C h o c o l a t e B Á G U E R 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los Jueves. D E S D E L A HABANA, L A 
MAS DIRECTA, R A P I D A , COMODA Y L A MAS CORTA POR 
MAR PARA TODAS P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNIDOS.— 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Ulnidos. 
¡ C ñ d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a 1 8 6 . 5 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la ¿ran interesante .;a. 
m ; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el camino. 
privilegio de R E G R E S A R H A S T A 6 M E S E S . 
U N P A S O A I * G O I ^ F O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
íemjŵ 11 108 via^cs largos Por mar' peligro constante de mal 
(!TrI^vTapore8 de la " P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A L 
JTEAMSHIP COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mue-
"«3 del Arsenal, cerca de la Estación Central. 
para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. H A B A N A T E L E F O N O A^GSTS 
-
L a A s a m b l e a 
C o n s e r v a d o r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¡que no Se vaya con él la gloria que 
le llevó al sacrificio! 
Que no olviden los cubanos, los 
conservadores, que aquella patria fun-
dada con la sangre de tantos proce-
res debe ser sostenida y cimentada 
siempre, por las buenas doctrtnas que 
ellos les demandan". 
Cuando terminó su discurso el se-
ñor Varona, le tributaron una esw 
truendosa salva de aplausos. 
E l presidente anunció que el doctor 
Varona se veía precisado a retirarse. 
Una comisión integrada por los se-
ñores Carrillo. Milanés, Guevara, Co-
yula y Pino, a la que se unieron mul-
titud de personas, le acompañó hasta 
la salida del Círculo. 
G O N Z A L E Z L A N U Z A 
La asamblea pidió al doctor Lanu-
za que hablase, aplaudiéndole al ver-
le levantarse. 
E l doctor Lanuza dirigiéndose a la 
asamblea, le expuso lo siguiente: 
"Después de lo dicho por si doctor 
Enrique José Varona, no puedo decir 
nada; estoy conforme, con todo lo ex-
presado por él. fOjalá que todos los 
que se encuentran aquí sintiesen de 
igual modo. 
E l Presidente declaró constituida la 
asamblea. 
O M E L I O F R E Y R E 
E l señor Omelio Freiré propuso 
que, terminada la primera part. de 
la orden del día, se pasara a la se-
gunda, que era la más importante. 
Dijo—que vibrante aún en el aire la 
pnlabra del maestro; la atmósfera era 
de solemnidad, que. como una prueba 
de unificación e identidad de pare-
ceres, proponía .que se demostrara el 
buen deseo que animaba a todos, ce-
lebrando una elección que fuese me-
ditada y juiciosa; que se nombrara 
una comisión de tres miembros de 
cada provincia, para que redactaran 
una candidatura y que ella fuera so-
metida a la deliberación de otra asam-
blea que al efecto se celebraría. 
C O Y U L A 
Pide la palabra y hace resurgir el 
asunto de Lima, desea que se disculá 
con calma y se acate la decisión, es-
tima que se debe hacer algo que sea 
garantía de los procedimientos segtii-
dos por los conservadores en otra;, 
ocasiones. 
Surge la pregunta si hay derecho 
de disensión o no, si está primero la 
P a r a s e r S i e m p r e J o v e n -
B a s t a r á conservar los n e r v i o s j ó v e -
nes. A menudo, la juventud depende 
nías de los nervios que de los a ñ o s . 
Aquí y a l l á vemos un joven que se 
siente viejo, desmoralizado, d e c a í d o , 
por el derroche que h a hecho de su 
fuerza nerviosa. Encontramos , tam-
bién viejos que se s ienten j ó v e n e s , de 
rostro alegre, movimientos libres, ojos 
vivaces, porque h a n conservado l a 
e n e r g í a de s u nervios. 
. Con h a r t a frecuencia, los alimentos 
mgerimos no contienen l a suficiente 
substancia v i t a l p a r a reponer el 
gasto de nutr imento de los nervios, y 
nay que buscar l a manera de a l imentar-
a s en l a f o r m a m á s n a t u r a l posible, 
P r o p o r c i o n á n d o l e s l a a l b ú m i n a y el 
fós foro , que forman el elemento que 
necesitan. E s t o s son los componentes 
del S A N A T O G E N , e l T ó n i c o Nutr i t ivo 
Ideal recomendado por m á s de 22,000 
facultativos, como e l m á s indicado pa-
ra reconstruir el s i s tema nervioso, en-
riquecer l a sangre, mejorar l a diges-
t ión y dar a l organismo la fuerza y 
J'igor, y a l a mente la a l e g r í a y a m -
bición juveni les . 
E l SANATOGEN se halla de venta en todas 
las farmacia» 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
30 Irvlng Place, - - New York, E. U. A. 
Proveedores de la Real Casa de España 
Nervioso 
gratis y porte pagado, el nuevo folleto ' ^ f l ^ É d é l l ' d e la-S>li ld"y del Sistema 
^hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se enVía a todo el que 
10 l i c i te al Representante en Cuba. Sr. RICARDO G. MARINO. Cuba 106, Apartado 1096. Habana. 
proposición del delegado Freiré por 
haber cedido la palabra a Coyula, que 
Id cuestión del señor Lima. Intervie-
nen en el debate el general Milanés, 
Aurelio Alvarez, Mulkay, Fausto Me-
nocal. Maza y Artolá, Pino y Arman-
do André que termina la discusión 
proponiendo definitivamente una co-
misión que estudie el acta e informe 
en su oportunidad, nombrándose a 
los señores Pino, Jones y Coyula. 
Pino y Coyula renuncian por ha-
berse significado en el debate soste-
nido. L a representación de Matanzas 
acata la comisión y queda en firme 
el acuerdo. 
E L G E N E R A L M I L A N E S 
Pide al señor Freiré que explique 
nuevamente su proposición. Asi lo 
hace éste, y el general propone una 
enmienda, "que la candidatura que 
nre?entó la comisión en caso de ater-
darse ésta, sea aclamada". (Murmu-
llos) 
E l general Milanés lamenta que se 
murmure y relata su actuación sin-
cera y desinteresada en su vida pu-
blica,' condenando los apasionamien-
tos. 
O S C A R S O T O 
Justifica la excitación que no es 
más ni menos que lo que sucede en to-
das partes, hasta en los parlamentos, 
desagravia al general Milanés demos-
trándole el aprecio y la consideración 
que para él tienen todo3 los conser-
vadores. E l señor Soto en represen-
tación de los delegados dejas Villas, 
apoyar la proposición del señor Freír©, 
y admite la enmienda del señor Mi-
lanés. siempre que los componentes de 
la conjisión firmen unánimemente la 
candidatura que propongan. 
R A U L D E C A R D E N A S 
Ejs opuesto al radicalismo de la 
enmienda de Milanés, pero está con-
forme coh la condicional de Soto. ̂  
Milanés retira su enmienda y mani-
fiesta que combatirá la del señor So-
to, si no ha de ser como él indicaba, 
pues de lo contrario, quiere que sea la 
asamblea la oue dilucide la cuestión. 
F A U S T O M E N O C A L 
Hahla después. Desea que sea la 
asamblea la qiíé dictamine en el par-
ticular, para eso las provinciales los 
nombraron. 
Aurelio Alvares, dcfeídio la pro-
posición del señor Freiré, calurosa-
mente. Pidió que se "pensase' en el 
Partido, no fueran a sembrar la se-
milla fatal de los "grupos". 
Oscar Soto, vuelve a explicar sus 
palabras anteriores, manifestando, que 
si la comisión que se eligiese no lle-
gasen sus miembros a ponerse de 
acuerdo, la minoría de la misma po-
dría presentar otra candidatura, t i l 
asamblea una ver presentadas ambas, 
decidirá, sometiéndolas a una vota-
ción secreta. « . • . • . 
E l señor Freiré acepta lo indicado 
por Soto, y las representaciones de 
las demás provincias se unen a las 
Villas y Camgaüey. 
L A R E U N I O N D E H O Y 
Los representantes de Oriente s* 
reunirán hoy a las nueve en la Cáma-
ra para designar los tres miembros. 
Las otras representaciones también se 
reunirán con el mismo fin. 
E N E L C I R C U L O 
A la una de la tarde se reunirán 
los 18 delegados, (tres por cada pro-
vincia) en el Círculo Galiano 78, pa-
ra designar la candidatura que inte-
grará el nuevo Ejecutivo del Partido 
Conservador. 
L A A S A M B L E A 
A las cinco de la tarde tendrá efec-
to la asamblea de elecciones, a la que 
será sometida la candidatura o can-
didaturas que proponga la comisión. 
Se otorgó un voto de confianza a 
In mesa para seguir actuando provi-
sionalmente. También se aprobó la 
minuta del acta de la asamblea antes 
de suspenderse ésta. 
Los asociados que pertenecen a es-
ta simpática sociedad de instrucción, 
tienen en perspectiva una fiesta. 
Esta será una jira que se celebrari 
el próximo domingo cinco de Diciem-
bre en los hermosos jardines de.Tala-
tino Park. 
A la brillantez de la misma dedican 
toda* sus energías elementos valiosos 
de la sociedad, como son los señores 
Generoso Hermida, Jesú, Rouco, E u -
logio Coira, Jesús Rouco Cortiñas y 
otros; todos de grandes iniciativas. 
Lo demuestra el hecho de que con 
sus humildes, pero tenaces esfuerzos 
tienen ya funcionando vario, colegios 
en su rincón nativo, los que reparten 
a centenares de pequeñuelos el pan de 
la educación, del que tan necesitados 
estaban. 
A ese fin, y para recolectar fondos 
con que llevar a la meta su obra ins-
tructiva, celebran también sus fiestas, 
las que ademá, de proporcionar a los 
asociados un día de campo, de alegría 
y expansión, tienden también a con-
tribuir con un grano de arena más 
para los altruistas fines que persiguen 
Por eso el próximo domingo con-
currirá a Palatino lo más granado de 
la Colonia Gallega, donde se comerá, 
bailará y cantará al estilo de la "Tie-
rra", según decir de Hermida, no se 
caberá en los jardines. 
Sigan luchando con el mismo tesón 
los "entusiastas de esa sociedad que 
en no lejana fecha recibirán la recom 
pensa. 
E n breve publicaremos el progra-
ma que por su extensión y variedad 
es de lo más atractivo. 
D. F . 
U í d a O b r e r a 
P O R L A E S C U E L A N O C T U R N A 
Nuestro corresponsal en Puentes 
Grandes nos remite el siguiente es-
crito que se relaciona con la escuela 
nocturna. 
M O V I M I E N T O E D U C A S I O N A L 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
E n Puentes Grandes se reúnen los 
jóvenes obreros para solicitar del 
Gobierno ta creación de una escuela 
nocturna donde puedan concurrir _ a 
completar la enseñanza elemental in-
dispensable para todo en la vida cual-
quiera que sea la ocupación del hom-
bre. Fsto es plausible y digno de aten 
ción. Esos hombres de hoy fueron los 
niños de un ayer cercano todavía, que 
aún llevan infiltrada en el alma la 
influencia educativa de la escuela pú-
blica cubana a la que no han perdido 
de vista porque en ella dieron sus 
primeros pasos en 'os senderos de la 
educación. Mientras en otros lugares 
los jóvenes se reúnen en cafés y ti\ 
enes o vagan en comparsa por la? 
esquinas; y buscan algo que les sir-
va de solaz en las horas de la noclis, 
ellos despreciando el descanso quy la 
noche les brinda y que necesitan para 
reponer las activi(lfades perdidas en 
las rudas tareas del día, piden ele-
mentos de cultura para no llevar el 
pie inseguro y evitar el paso incierto 
de les ciegos de la inteligencia en los 
espinosos caminos d© la vida. 
Con esos propósitos se reunieron 
en la escuela pública de Puentes 
Grandes el viernes del corriente, des-
pués de las cinco, los señores Jorge 
Rabelo, Ensebio Palacios, Amado 
Amaro, Rafael Gelpi, Luis Fumero, 
Miguel Díaz. Félix Fumero, Ceferino 
Sarmiento, Jaime Palacios, Amado 
Hernández. Lorenzo Fumero y otros, 
a quienes ya esperaba el Director de 
la referida escuela, persona correctí-
sima y amable que realiza una labor 
educativa de verdadero estimulo y 
provecho y de quien habían solicitado 
los referidos señores con anterioridad 
una entrevista en horas que no fue-
ran las comprometida, en sus tareas 
cuotidianas, a lo que amablemente 
accedió, informándoles en todo lo re-
lativo al funcionamiento de las aulas 
nocturnas. 
Después le pidieron que informara 
a las autoridades de Instrucción Pú-
blica de aquel movimiento y con ma-
nifestaciones de respeto y simpatir.s 
lo excitaron para que solicitara la 
plaza de profesor nocturno de Puen-
tes Grandes. 
Felicitamos a la juventud obrerr. 
P a r a C o r r e g i r e l 
Desgas te Nervioso 
E l nerviosismo cuyos peligros po-
cos comprendemos bien es una señal 
de alarma. La irritabilidad, la fati-
ga, la falta de sueño, la carencia de 
fuerzas, el desaliento de la vida, 
dolores de cabeza, la desorganización 
©n las funciones del cuerpo y el tras-
tomo en nuestros hábitos diarios, es 
un estado peligroso que pide pronto 
y poderoso auxilio. 
E l cuerpo necesita entonces y pide 
con insistencia la ayuda de un tónico 
que le devuelva el equilibrio perdido. 
Tome usted entonces las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams y note como 
©1 tratamiento con este magnífico 
tónico reconstituyente le restablece la 
salud, repara el desgaste nervioso, co-
rrige la debilidad, acaba con loa dolo-
res de cabeza, con la Impaciencia, fa-
tiga, irritabilidad y otras molestias 
de su condición enferma. 
Las legítimas s© venden en todas 
las buenas boticas, siempre en el pa-
quete rosado con la P. Grande. 
Se le mandará grátis un valioso 
librlto "Desarreglos Nerviosos"— si 
lo pide a Dr| Williabs Medicine Co., 
Depto. N. Sohenectady, N. Y. , E . U . 
de Puentes Grandes y al Director de 
la escuela, ya que ha sabido mante-




' I S T p A S 7 ' 
Insuperable en bellezas tipográfi-
cas y en la variedad y prestigio de 
las firmas literarias que en él figu-
ran, es el último número, correspon-
diente a este semana, de la notable 
revista "Asturias." E n sus 86 pági-
nas, excelentemonte impresas, cam-
pea rica colección de fotograbados 
avalorada con artículos y cuentos de 
saibor asturiano. 
L a portada de "Asturias" es, sen-
cillamente, magistral. Reproduce, im-
pocaiblemonte, con todos sus matices, 
el pintoresco Molino de Xuan de la 
Qulca, ©n Cudillero, paisaje lleno d© 
poesía, y el resto de sus fotograba-
dos lo componen: tres aspectos de 
la amena Escuela de Comercio de Gi-
jón; edificio, escalera principal y la 
vistosa mamparería de ésta; entrada 
«i puerto y atalaya de Puerto de Ve-
ga; aldea de Pintueles; vista panorá-
mica de Boriñes; vista parcial de San 
Esteban de Pravia y L a Arena; escue-
las municipales de Candás; una me-
rienda en Waveces (Castrillón); ro-
mería de Santiago del Monte, en Cas-
trillón; grupo familiar de Cecilio Mo-
rán, prominente asturiano, radicado 
en Puerto Rico; dos aspectos de la 
excursión campestre de los asturia-
nos de Sancti Spíritus y cinco foto-
grafías do la jira celebrada el pasa-
do domingo por el Círculo Praviano. 
L a gran página central la llenan 
ocho aspectos del desbordamiento del 
río Walón en la cuenca carbonífera 
de Langreo. 
L a parte literaria e informativa no 
puede ser ni más selecta ni anás nu-
trida. E n la página editorial con-
ceptuoso artículo del Director, don 
José M. Alvarez Acevedo, al que si-
guen las firmas de don Constantino 
Cabal, con una bella leyenda acerca 
de la Cueva, de Infiesto; don Carlos 
Ciaño, autor de gracioso cuento as-
tur; doña E v a Canel, la distinguida 
publicista, abogando noblemente por 
la protección a las mujeres inmigran-
tes, tema que desarrolla con' clarivi-
dencia; una crónica impresionista 
acerca do la crecida del Nalón, por 
"Oscar"; Crónica gijonesa, por don 
Mariano Menedíz; crónica femenina, 
por la señorita María Luisa Castella-
nos; película asturiana, por Adeflor; 
e informaciones de redacción acerca 
del "Club Concejo de Cudillero," los 
asturianos en Puerto Rico; j ira pra-
viana, ecos de la colonia, notas de so-
ciedad, etc. etc.. además de la extensa 
y completa carta regional, con noti-
cias de todos los concejos. 
E n suma, repetimos nuevamente, 
un número notabilísimo, digno de la 
valía y pujanza de la colonia astu-
riana. 
Netas de Poplotti 
Noviembre, 26. 
E n el proyecto de ley sobre mejo-
ras en esta "barriada obrera, si mal 
no recordamos, se concede un crédi-
to de quince mil pesos para la cons-
trucción de la Casa-Escuela. 
Con respecto a este asunto llegan 
hasta mí rumores de pretenderse na-
da monos que echar un piso más a 
la que existe actualmente, no obs-
tante hallarse en condiciones verda-
deramente deplorables, lo cual hemos 
denunciado varias veces a la Junta 
de Educación dte Marianao, por me-
dio de las columnas del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Gaso de conrñrmarse los rumores, 
procuraremos por todos los medios a 
nuestro alcance .evitar la consuma-
ción de dicha obra, por considerarla 
una gran amenaza para las vidais 
de inocentes crlturas que allí asisti-
rán a recibir el pan de la enseñanza. 
—Son muy numerosas las quejas 
que a diario recibimos respecto a la 
bandada de chiquillos mal criados 
que constantemente, a todas horas 
del día y a prima noche, pululan por 
nuestras calles, faWando al respeto 
de las personas mayores, y propa-
sándose demasiado con las niñas co-
legiales al salir éstas de sus estu-
dios. 
Urge que se tome alguna medid'a 
por las Autoridades correspondientes 
para poner coto a los desmanes de 
estos chicuelos tan faltos de educa-
U N A M U J E R Q U E 
S U F U I Ú M U C H O 
C u e n t a C o m o l e D e v o l v i ó 
l a S a l u d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . ' 
Grayville, 111.— "Por espacio de un 
año sufrí muchísimo con males propios 
del sexo y nada me 
alivio hasta que com-
enzó a tomar el Com-
Euesto Vegetal de ydia E . Pinkham. 
Mi menstruación era 
irregular, tenía cal-
ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
g u a r d a r c a m a . 
Ahora estoy mejor 
?ue antes de mi en-ermedad y tengo 
ya cuatro años de curada. Nunca pon-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
se merece y que quisiera hacerlo. " 
— Sra. Jessie Schaar, 413 Main S t , 
Graville, 111. 
E l C a s a de l a S r a . T u l l y . 
Chicago, 111.— "Tengo el gusto'dé 
escribirle para manifestarle lo que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
ha hecho por mi. Mis periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tenía desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y ahora me encuentr© tan 
bien como antes de enfermarme." Sra. 
W i l l i a m T u l l y , 2052 Ogden Avenue, 
Chicago, 111. 
SI abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia E . Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. 0 
cion. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e l a S e c r e t a 
ROBO 
Juan Ramón Ferrer Caneio, veci-
no de Egido 8, altos, denunció que di 
un establecimiento que tiene en -os 
bajos del teatro Payret 1© han sus-
traído una máquina de escribir, va-
luada en 60 pesos, y un peso mone-
da oficial. 
Ignora quiénes fueran los autores 
n D E C O L O N " 
U N T E N I E N T E H E R I D O 
(Por telégrafo.) 
Colón, Noviembre 28. 7 p. m. 
E l teniente del Ejército Arturo 
Dulzaides, resultó gravemente heridr 
al ser lanzado contra un poste peí 
el caballo que montaba. Laméntase el 
suceso. 
Descalzo. 
A t r a y e n d o & l o s h o m b r e s 
Se ve frecuentemente que en pa^ 
seos y fiestas, al paso de una mujei 
todos los hombres se vuelven y la 
contemplan encantados, atraídos 3 
sugestionados por su belleza y hermo-
sura. E l caso se repite tantas ve-
ces, cuantas pase por donde quiera 
más eficaz; salud, fuerza, vigor, her-
constituyentes las pildoras del doctoi 
Vemezobre. 
No hay reconstituyente femeniwfl 
más eficaz, salud, fuerza, vigor, her-
mosura y distinción, dan las pildo-
ras del doctor Vemezobre, que sa 
venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. Las mujeres 
las prefieren por lo fácil que se to-
D r . C á l v e z G u i l i o 
Impotencia, P é r d i d a s Bemlna* 
les. Ester i l idad , V e n é r e o , & 
filis o Hernias o Q u e b r a d a 
ras . Consultas: de 12 a 4 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A S A L O S P O . 
B R E S D E SVs a 4, 
P E T E J A S D E P l B R O C E M E 
m w J W m w 
Fábrica: VELAZQUEZ, 27, Calzada de Concha. Apartado 2316 Teléfono 1-2745 




"Ciego d© Avila" 
Central "Mercedlta S. Co." 
"Toledo" 
Planta Eléctrica de S. Domingo 
Sanatorio " L a Esperanza" 
H. de Dementes do Mnzomu 
Hospital "Lae Animas" 
Garage de "Mariwi" ^ , 
Prado y Virtudes 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O . 
P I D A N C J L X A L O Í S O S Y" P R E C I O S . 
Agentes Generales y Depósito: S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L , S. e n C . 
C A L I A D > D E L M O N T E , 3 6 1 . A P A R T A D O 2 5 6 . T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . H A B A N A 
F A Q t n s A O o n O 
Ü i A l i i u UJU L A iviAitiLvA 
N o t a s A g r í c o l a s 
"^X V C \ K T A INTERESAOSTE.— E L 
F A i a a c p m y s u v a l o r oo -
yL0 ^UiLMEXTO P A R A IX>S 
C E R D O S 
I Un estimado amigo, el señor Teo-
doro Cabreri, me remile para «u pu-
blloaclón en las Notas Agrícolas una 
carta interesantísima que dirige al 
doctor EmUlo I * Luacee. Contiene di-
cha carta un trabajo d© interés gran-
de para Cuba, pues trata de asnnto 
tan importante como es el de las uti-
lidades que encierra nuestro palmi-
che para la alimentación de los cer-
dos. Las origlnalea ideas del eeflor 
Teodoro Cabrera son muy dignas a* 
ponerse en ensayo. 
L a carta dice: . , 
Doctor ílmilio Luaces. Jefe del de-
partamento de Industria Animal, en 
la Kstación Experimental Agronómi-
ca de Cuba 
Distinguido doctor y amigo. 
Porque se hace necesario hablar <Je 
números en ésta, digamos una can-
tidad, y séase la dicha, como cAlculo 
i aproximado. 10,000,000. 
fií; nosotros tenemos en Cuba diez 
" millones de palmeras, las cuale* pro-
ducen al año, con o sin buen tiem-
po llueva o no. sin que intervenga el 
cultivo, en una palabra, espontánea-
mente, 120 mlilores de racimos de 
palmiche: y estos racimos, no ponién-
doles más de 20 libras de grano a 
cada uno—usted sabe que los hay de 
tres arrobas de peso.— tenemos le 
enorme producción de 2,400 millones 
de libras de grano. 
Todos sabemos que el palmlcn© es 
un buen alimento que come el cerdo; 
pero no todos nos hemos fijado en 
lo importante del asunto, y es este: 
el sistema rutinario que empleamos 
dándole a los cerdos el palmiche en 
su estado natural, no produce, no 
I puede producir el «fecto que es de 
esperarse de un producto tan rico 
y que tan positivos resultados pudie-
ra rendir en nuestra industria ani-
mal. 
Cando hace vario^ días que se tum-
bó el racimo y está seco, los granos 
son tan duros y coriáceos, que es muy 
difícil, por mucha que sea el ham-
bre del cerdo, que éste pueda comer 
más de una o dos libras del producto 
sin sentirse cansado. E l animal, pues, 
no deja de comer por estar satisfecho, 
sino por ol cansancio de sus quijadas. 
Y aquí está el problema: hay que 
darle esos mismos granea convertidos 
en una pasta suave, hay que dárselos 
mascados con muelas de acero, hay 
que interponer entre el producto en 
cuestión y >a boca del cerdo, un pro-
cedimiento indujtrial; para eso son 
las máquinas. 
Esa rutinaria costumbre (como tan 
tas cosas nuestras) de dar palmiche 
al cerdo, tal como lo produce la na 
turaleza, es el mismo caso de darle 
al hombre ol m-ilz en mazorcas, por 
el hecho de que este grano es un buen 
alimento, prescindiendo del molido, 
cocción, aliño, etc.. etc. ¿Cree usted 
que el pobre hombre saldría bien li-
brado con ese sistema? Pues eso pre-
cisamente es lo que hacen nuestros 
rutinarios con Jos pobres cerdos. 
E l año 1891, v i ra someter el pal-
miche a un análisis práctico, y a fal-
ta de otros medios, acudí al aparato 
digestivo de una gallina. Usted sabe 
mejor que yo, quo ol ave se anemiza 
en seguida que so ie somete a un ali-
mento poco nutritivo y perece antes 
que otros animales, a la acción de 
una dieta absoluta, ¿sabido esto, cons-
truí un pequeño aparato—aquí con-
viene decir • ue en ninguno do los mo 
linos de uso domestico puede moler-
se el palmiche—y logré moler dia 
riamente ana pequeña cantidad de 
granos maduros (en compileta sazón.) 
sometiendo Ja jallina a ese régimen 
exclusivo. E l resultado fué la ceba 
del animal, su pluma adquirió ese 
hermoso brillo que se nota en La de 
las aves salvajes, y la enjundia que 
produjo fué de tres cuartos de bote-
lla. Comprendí pur lo dicho, que pa-
ra el ave no debía emplearse ese pro-
ducto, por }o menos como yo lo hice, 
sin limitación alguna; pues producía 
una super-alimentaclón. inconvenien-
te por la enorme cantidad de grasa 
que formaba en la overa del ave. al 
extremo que la gallina de referen-
cia, aún siendo nueva, no puso un 
solo huevo; "se cerró" como so dice 
vulgarmente. 
E l inconveniente que produjo en 
el ave, me hizo pensar que en el cer-
do sería de óptimos resultados. 
Preparado este selecto alimento 
en la forma dicha, el cerdo BQ har-
tará sin fatiga alguna y a los seis 
meses estará cebado. 
Hay que adV3rtlr. que si se esta-
blece en gran escala esta Industria, 
ee necesita construir secaderos para 
conservar el grano, y en esta forma 
hacer provisiones de ese alimento pa-
ra emplearlo en la época de las llu 
vias continuas, que se opondrían a 
toda manipulación. 
Yo lo he constírvado molido hasta 
seis meses, y toma, poco tiempo des 
pues de seco, un olor parecido al 
del queso viejo. 
Todo esto, unido a la construcción 
de chiqueros higiénicos, en los cua-
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P í r e s e r v a 
la Hermosura de l a Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n - Contiene 30% de asafre puro 
Uselo diariamente en el baño 3 en el 
tocador. Impide las enfermede-
fles de la piel y las hace desaparece». 
C u r a -y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias); 
Tinte de HUI para el cabello 7 I \ barba, negro y obncnro, SO e. o» 
les pueda haber agua corriente, o, 
en su defecto, mudable cada 24 ho-
ras, suelo Impermeable de cemento, 
baldeado diai-iamente, vasijas que no 
puedan ser volcadas por los animales 
y perfectamente dispuestas para ser 
lavables, induce a creer en un éxito 
completo; y quizás, pues .disminuye 1 
de la.s causas productoras, sería más 
cási todos nuestros actos ¡bien difícil 1 locales, pero éstas no se establecerán 
es hacer que desaparezca! Cuando I hasta que no esté completamente ter-
nuestros criadores de cerdos puedan miníwla la ,línea que va a Quemados 
darse cuenta de lo práctico que re 
sulte este procedimiento de alimen-
tar sus crías ¡cuántos no habrán que 
por, inercia dejen perder una gran 
cantidad de palmiche mezclada con 
el fango del chiquero! Bien dice Ca-
fácil combatir las enfermedades que! brera: ¡Qué jaula de locos! 
hoy atacan al cerdo, sobre todo la 
llamada "pintadilla." contra la cual, 
tanto usted como el competente y 
apreciable amigo, doctor Castro, tan-
tas energías desplegan para combatir-
la. 
SI no queremos alimentar a los 
cerdos con ese solo producto, que en 
caso de necasidad bien puede hacer-
se, nada más sencillo que adicionar a 
la pasta ya dicha, boniatos, calabazas 
y otros de fácil y económico cultivo; 
Y después de lo dicho sobre el va-
lor inapreciable del palmiche ¿se 
pensará aún en vendérselo a los fran-
ceses para la extracción del aceite? 
Rodolfo Arango. 
De O b r a s P ú b í i c a s 
de Güines. 
L I N A R E S . 
iiiiiiiiiüüiniiiniiiisiiiiniiiiiiiftiiiiiiiiBii 
E n la Secretaría de Obras Públicas 
, se han dado las órdenes oportunas a 
así como el suero de la leche que se fin ^ quG sean reanudaos ¡os traba-
obtiene en la fabricadón del Queso. joa de pavimentación de la calle Mer. 
y que tanto se produce en la indus- «> -n ^ , 
trlal provincia camagiieyana. t T ' r a t ? ^ 1 / ^ ! r tt^xt^a tvt a A/rr» 
Lo expuesto, pero más ampliado. I ^ C A R C E L D E GUANTANAMO 
con los correspondientes detalles delj Se han dado por terminadas las 
gasto y de la producción, partiendo 1 obras que se venían realizando en la 
para el cálculo de una cantidad de r cárcel de Guantánamo, las cuales se-
50.000 palmas, casi con la catego-jrán recibidas definitivamente por la 
P E T I C I O N D E C R E D I T O 
L a Jefatura de Obras Públicas de 
la provincia de Matanzas ha solicita-
do un crédito para la reparación de 
la carretera que une a Cárdenas y Ca-
marioca, tramo comprendido entre los 
kilómetros 10 y 12. 
L A C A R C E L D E SANTIAGO D E 
C U B A 
Del capítulo de "Gastos adicionales 
de establecimientos penales" sujeto 
al presupuesto de 1915 a 1916, para 
Impuestos de cárceles y presidios, se 
ha conseguido por mediación del señor 
Secretario de Gobernación la canti-
dad de $1,271.16, que será destinada 
a la realización de obras sanitarias en 
la cárcel de Santiago de Cuba. 
lia de una verdadera y razonada me 
moría, tuve el gusto de remitirlo a 
varios terratenleates cubanos... y el 
disgusto de ver que no mo enten-
dían o, simplemente, que no me ha-
cían caso. 
E l general Menocal, antes, mucho 
antes de ser Presidente de la Repú-
blica, me hizo el alto honor de con-
testarme en tono admirativo y lau-
datorias frasas, prometiéndome que 
después de la ¿afra—la de aquel año 
1—haríamos ensayos; pero éstos, por 
causas que desconozco, no se efectua-
ron. 
Ahora bien; m esta ocasión lo co-
munico a usted ñor este medio, por-
que me consta que es uno de los po-
cos que existen en esta jaula de lo-
cos que se llama Cuba, con faculta-
des bien equilibradas, con patriotis-
mo verdad y con intenso amor a es-
ta tierra, para que, desde ese alto 
puesto que ocupa— aunque más alto 
lo merece— estudie este problema, y 
vea, con su indiscutible competencia, 
si es digno de tomarse en considera-
ción. 
Para concluir: creo vergonzoso que 
sean extranjeros los que, en no leja-
no día. nos enseñen a parar este nue-
vo "huevo de Colón." 
Muy atentamente, 
Teodoro CWhrera. 
Santiago d© l^s Vegas, Noviembre 
de 1915. 
Estas Ideas de nuestro distinguido 
amigo, al par que nuevas no pueden 
ser más lógicas. Esa rutána, ese aban-
dono hacia lo hecho ya, quo preside 
L a l inea de C a í b a r í é n á 
P l a c e t a s 
N U E V O I T I N E R A R I O 
E l día primero del próximo mes de 
Diciembre, ee pondrá nuevamente en 
vigor el itinerario que antes tenía 
el tren de vía estrecha que une a Cai-
barién con Placetas. Desde la fecha 
mencionada saldrán de Caibarién los 
trenes a las cuatro y media y diez 
de la mañana. E l primero combinará 
en Placetas con el tren Central que 
salió de la Habana a las diez de la 
noche, y el segundo combinará con el 
tren que sale por la mañana de Ca-
j maguey para la Habana, pudiendo los 
! de Caibarién con esta nueva combina^ 
! ción salir de aquella localidad, a las 
I diez de la mañana, para llegar a la 
¡ Habana a Is ocho y veintidós minutos 
de la noche. 
De Placetas saldrán para Caibarién 
| a las siete y media de la mañana, el 
| primero, y el segnndo a las tres de 
í la tarde, para en Caibarién comíbinar 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u e t a s ú%\zm ^ ; c G 0 ¿ n ^ t r e n ^ e ^ para ^ la 
EspeeJal para tos pobr«M d« 3 y « « d U a 4* I • ̂ e est^n estudiando nuevas com-
• binaciones para algunas de las líneas 
O P E R A G I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S X T U M O R E S , 
S e h a n r e a n u d a d o l o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n d e l 
P O Z O D E P E T R O L E O E N B A C U R A N A O 
L a C o m p a ñ í a c o n v i d a a l p ú b l i c o a p r e s e n c i a r l o s i n t e r e s a n t e s 
t r a b a j o s y r e c o g e r m u e s t r a s d e l o q u e e s t á n s a c a n d o d e l p o z o . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l a s o f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e l B a n c o 
d e N o v a S c o t i a . — T e l c f o n o A - 6 6 1 5 . 
U N I O N G I L C O M P A N Y 
C. 5375 3d.-27. 
M A N I F I E S T O S 
MERCADO D E V A L O R E S 
zas tubos del vapor "Pinar del Río", con la marca J. A. C. 
Manifiesto 796.— Vapor norueĉ j 
"Ottar"'. capitán olscn, procedente de 
Baltimore, conísgnado a Musar Shonc 
VIVERES 
T. Huerta loco sacos avena. J. Otero y Co. 500 idem idem. A. Alonso 350 idem idem. 
Benjamín Fernández 250 idem id. J. Leidi 250 idem idem. Llamas y Riiiz 250 idem idem. Corsino Fernández 250 idem idem. Suriol y Fragüela 250 idem idem. Erviti y Co. 500 idem idem 640 pa-cas heno. B. Fernández Menéndez 250 sacos avena 100 idem papas. A. F. León 1.000 idem idem. A Rqmes 200 idem idem. Hevia y Miarnda 100 idem idem. FLópez 200 idem idem. J. Perpiñán 100 idem idem. Izquierdo y Co. 1.412 idem idem. A Pérez v Co. 714 idem idem 130 idem cebollas. López Pereda y Co. 303 idem idem. F. Bowman 275 idem frijoles. M. Muñiz 250 idem frijoles. M Muñiz 250 idem maiz. Barraqué Mariá y Co 1.600 idem hariná. Benigno Fernández 562 pacas heno. Larderas Calle y Co. 145 cajas gui santc?. 
Antonio García y Co 125 idem ídem. González y Suárez 50 ídem idem. Suárez y López 100 idem idem. Pita Hermanos 155 idem idem 1 idem legumbres 1 idem jaleas y sal-sa. Laurrieta y Viña 200 cajas tomates C. A Me Kay 48 calas frutas 3 idem oleo 1 idem conservas una tercerola manteca 
MISCELANEAS Francisco Zerquera 146 atados pa-pel. H. T. C 143 idem idem. J Fortím 729 bultos botellas. Basterrechea Hermano 17 cajas ro-manas 
J. M. Otero 24 cajas lustre. Huerta Cifuentes y Co. 1 caja me-dias 
M Verano 20 barriles aceite. Central San Ramón 6 bultos maqui-naria 126 idem hierro y acero. O. B. Cinta,, 72 tambores cloruro. T F Turull T25 barriles carbonato. Cruscllap y Co. 52 tambores sosa 44 cajas botellas. Seeler Pi y Co. 519 atados papel ("cartuchos.) Barandiaran y Co.. 473 idem id. Rambla Bouza y Co. 4C/4 cajas car-tón. Carvajal y Caballin 201 atado papel 3Qí idem sacos de idem. Tropical y Tivoli 123 barriles tapo-ne?. A. R Langwith y Co. 63 sacô  ali-mento 3 huacales trasporte 1 caja se millas 2 idem alimento 2 idem hoja-lata M. B. Me Donall 1 saco harina para duplicar. W A Campbel 5 huacales maquina naria. Carlos Terrón 1.621 atados cartón. Swift y Co. 1 caja accesorios para nevera. 
Rodríguez y Riooll 22 atados mne 
bles 
Hijos de Fumagalli 1 caja gasolina. 
M. Guerrero Sell 41 cajas botellas. 
J F . Alacán 12 idem idem 
M Johnson 25 idem idem. 
E. Sarrá 42 idem idem. 
A . López 55 idem idem. 
B. Santos 30 cajas etiquetas. 
Ferretería. 
Capestany y Garay: 482 bultos cal-
deros. 
Peña y cp: 255 tubos, 68 cajas ár-
boles de acero. 
C. Roig y en: 10 ángulos, 350 ba-
rras. 
No marca: 3 barriles accesorios 
para tubos. 
J . Aguilera y cp: 224 tubos. 
B. Lanzagorta y cp: 430 id. 
R. Loret: 21 cajas brochas. 
Vidaurreta y Rodríguez: 75 bamL 
les alambre. 
J . A. Vázquez: 263 sacos mangos. 
Para los Indios (I. de P.) 
West Indios Fei-tz Co.: 500 sacos 
abono. 
Para Cái'denas. 
Fanjul y Alegría: 50 cajas toma-
tea. 
797. — Vapor americano "Morro 
Castle", capitán Campion, proceden-
te de New York, consignado a W. 
Han-is Sraith. 
Víveres. 
Suárez y López: 80 sacos harina de 
maiz. 
M. Nazabal: 60 id id. 
Fernández García y cp: 50 sacos 
garbanzos, 50 id chícharos. 
Landeras Calle y cp: 50 id id, 550 
id frijoles. 
Fernández Trápaga y cp: 149 id id. 
S. y cp: 50 sacos chícharos. 
S. 3. Freidiein: 101 cajas sopa, 10 
id carne, 10 id pollo. 
M. y cp: 200 sacos garbanzos. 
Y en Sancheon: 37 bultos víveres 
chinos. 
E . Hernández: 80 cajas mantequi-
lla. 
Barceló Camps y cp: 1460 cajas 
fratás, 80 sacos harina de maiz. 
González y Suárez: 100 barrllos 
papas, 4 tercerolas jamones, 100 ca-
jas mantequilla, 1 id anuncios, 200 id 
perlina. 
J . Perpiñán: 1000 sacos avena. 
A. Herrera: 310 id id. 
W. B. Fair: 593 cajas conservas. 
F . Bowman: 15 barriles manzanas. 
Vidal Rodríguez y cp: 10 cajas ga-
lletas. 
Monda y cp: 100 cajas carne puer-
co. 
Pita Hno.: 39 sacos frijoles. 
Tauler Sánchez y cp: 80 sacos ha-
rina de maiz, 50 id chícharos. 
J . García: 4 b a ñ i l e s y 10 cajas ma-
carrones. 
Izquierdo y cp: 300 barrites papas, 
2 cajas piedras, 1 id efectos de ma-
dera. 
Nestle A. S. Milk Co.: 3045 cajas 
leche. 
J . Crespo: 100 sacos chícharos. 
Cuban ComerciaJ Co.: 160 bultos 
uvas, 70 id peras, 115 id manzanas. 
A. E . : 25 sacos trigo, 2 cajas y 4 
barriles aceite, l caja hojas de uvas, 
2 cajas carne, l id nueces. 
López Pereda y cp: 863 barriles pa-
pas. 
Lavín y Gómez: 90 sacos frijoles. 
González y Rossio: 20 id id, 50 ca-
jas arenques. 
Lozano y L a Torre: 6 atados que-
so, 1 caja dulce, 1 id papel, 145 bul-
tos frutas. 
A. Reboredo: 80 id id. 
A. Armand: 500 barriles papas, 40 
cajas uvas, 45 id peras, 1 barril os-
tras. 1 id coliflor, 1 huacal apio, 30 
barriles manzanas. 
V. Reselló: 14 cajas pescado. 
Isla Gutiérrez y cp: 62 cajas frijo-
les. 
P. M. Costas: 25 id i<L 
P. Recio: 10 cajas y 20 barriles 
manzanas. 
Salom Hno.: 50 cajas uvas, 5 huaca 
les coles. 
A.R.: 20 id id, 69 barriles manza^ 
ñas, 100 cajas uvas. 
R. y cp: 100 sacos chícharos. 
Santeiro y cp: 100 caías perlina. 
Galbán y cp: 200 id id. 
J . Gallarreta y cp: 30 cajas uvas, 
S5|2 id peras, 2 barries ostras, 1 hua-
ca apio, 10 cajas manzanas. 
J , Jiménez: 35 butos id, 100 cajas 
uvas, 20 id peras. 
J . Noriega: 23 id id, 40 id uvas, 85 
bultos manzanas. 
Wickes y cp: 15 cajas bacalao. 
Carbonell Dalmau y cp: 50 sacos 
frijoles. 
Misceláneas. 
T. Ruesga y cp: 79 bultos camas, 
cunas y accesorios. 
Ribas y cp: 80 tambores soda 
Méndez y del Río: 60 barriles bi-
carbonato. 
Canto y Hno.: 8 fardos transas. 
Pérez y Arca: 2 cajas papel, 2 id 
sobres. 
Verdugo y Rivera: 1 caja goma. 
— — • XÍLibl0 
M. A. Suárez y CX). 
J . Aguilera v en- oq 
S. Bustillo: *9 caías Vollos w 
Fernández y en- í ^ ^ l ^ r ^ l 
2 cajas espejos. G ^ , 
dos de algodón. 
Menéndez y cp 
Habana: ó'buUos1 L^'3* <*! 
J . M. Jiménez: 4 ^!anzas  
presillas. 
L . R.: 9 cajas filtros v * 
Marma y cp: 60 caia^ í ^ P 8 ^ 
% S í - 4 ! ^ ^ £• ix>pez: 1 caja imníw. 
H. Abril: 50 rollos p ^ g b l e , 
S u s ^ ' o v ^ ^ 
^Dussaq y cp. 3 cajas eubui6rtas 
J . Alvarez S. C : 1 csia v 
Fernández Hno. y cp. 7 b^2. 
tos esmaltados. .^Jas efe. 
Seeler Pí y cp: 5 cajas maQ,, 
y accesorios. "^iiíari, 
Sr I £ r e í : 8 roll(>s cable. 
VV. N.: 9 sacos piedra. 
S. y cp: 251 id id. 
Otaolarruchi y cp: 3 
1 barril muestras. ' ^cos i0ẑ  
J . Fortún: 2 aejas mueblag. 
Kent y Kmgsbury: 52 b u ^ . . 
y ganchos. ^ flej^ 
Tirso Ezquerra: 11 ca^,- , 
J V I . Humara: 44 cajas *SJ¡*gá 
M. W. Purvfe: 15 cajas Ub^ 
S. S. C : 1 caja accesorios £ ' , 
quinaria. ue ^ \ 
P. C : 59 cajas sillas. 
A . H . : 16 id id. 
C. H . : 32 id id. 
A . F . : 21 id id. 
P. H. C : 36 id id. 
Suárez Carasa y cp: ifin * , 
papel. ' P xw laiMo» 
O. K . K . : 28 bultos accesorios 
ra carros. M-
23: 250 cajas efectos de niade^ 
Pons y cp: 12 bultos efectos i 
taños . 
S. Soto R. : 1 caja maniquíes. 
L a Cubana: 2 barriles pintura. 
P. Lloverás: 6 bultos raices 
Diario Español: 6 rollos panel 
id periódicos. ^ 
B. Lanzagorta y cp: 32 atados l u J 
No marca: 3 fardos mangueras 11 
huacales latas. ' 1,1 
Gómez Benguria y cp: 3 cajas f> 
rretería. 
Central Lotería: 16 bultos ma<jui 
nar ia 
Barandiarán y cp: 311 atados 
peí. 
Aurelio Hevia: 1 auto. 
M. Martínez: 3 cajas juguetes. 
A. Petit: 14 bultos ejes, ruedas j 
poleas. 
Central Unión: 1 caja accesorio! 
de maquinaria 
(PASA A L A N U E V E ) 
pa-
PARA Hombre»—Un remedio de resultado! 
pronto, setíuro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infli-
mación é irritación¡ alivio permanente dentro 
de 2 á ó días. Garantizado, no dañoso. Sobrepuji 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembola-
remos su dinero. Se venden en las FARM ACI.tí, 
THE SAFETY REMEDY COMPAJW 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana 
PIDA SIEMPRE 
' C & l - A C K 
' S 5 .( TRAOE. MA.PIKJ 
E L J f O T J I B L E Y JtFJiMADO 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. - Pira 
G o n o r r e a C r ó n i c a Aguda 
BcTsnteoa toduludrogusriu. A'ooeepteimUaeiotit. 
Manufacturado por PLANTEN, 
96 Henry Street, Brooklyn, N. Y., EE, UU-
MAJNUEL. JUHÍSSÜÍN 
Agente General. Habana 
I • - • 3 B H I 
6 4 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e sus 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E X I J A S E E S T A M A R C A , 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S » 
ÍZOS 
G O N Z A L E Z y S U M Z 
B A R A T I L L O , 1 . — H A B A N A 
P U N T O S D E V E N T A E N L A 
"La Viña," Eeina, 21. 
" E l Progreso del País," Galia. 
no, 78. 
José M- Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
" L a Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
" L a Montañesa," Neptuno e In-
dustria, 
H. Sánchez, Belaacoaín, 110. 
José Nifital, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
Vda, do Alvaro López^Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y E m -
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
posteia. 
García y Hno., Concorfla y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Anoc'aca-
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. r̂ -
Juan Paz, Casa B l a n c ^ v 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 165. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedada 
Cruz Díaz, Aguila y Oolón. 
" E l Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas-
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cer^c y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 586. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot,» Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amóstaa y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
Jcsé Peña, Aguila y San José. 
H A B A N A : 
Vihuela y Hermanos, PaulAyJ 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio, y 
Sel. w 
A. Sanjurjo Hnos., TSax^, 
gatos," Plaza Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Mannd 
Martín, San Miguel, 13J. 
" L a Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafa»!, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
" L a Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monto. 
178. Angulo y Soto; Manrique 
Bernabé González, Regla. 
" E l Na-
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Villa, 
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras 
Píñera. 
L a Sucursal de la V^m, J 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manín), ObrapiSi 
número 8G. 
Angel Ortiz, Lnyanó, 58. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lafueru*13 
y 1 ci 
Julio García, Dolores y 
García y Rodríguez, " L a Mará 
villa." 
flQVlEMBBE 29 D E 1915 j ^ x a A X U UXi JUa ElLAtLLRMi F A U I N A NÜ1ÜVJ3 
U A N I R E S T O S 
( V I E N E D E L A O C H O ) 
o^eee: 8 caballos. 
C ^ e r v M a r t í n e z : 8i2 barri les 
guiñón^3 * 
p i n ^ Espinosa: 7 c a j a s camas, s i -
M;, c r i s t e l ^ - . 
H*9^ ¿rez: 9 cajas sombreras y ac-
G-. . «ara id. 
císor^ 1 p l a y ó n : 11 cajas mani-
' ! ^ " Í , / y tej ido. 
P R O F E S I O N E S 
Santa T e r e s a : 5 c a j a s hie- j 
rr". 
dido. 
.. 149 bultos arados y culti-
Diitcr. 
í̂ 01"̂ '. 1208 fardos sacos de papel, 
í" rá'rreño: 4 cajas pape!. 
E' qabio X CP: 2 cajaS aceite-
o Peón: 2 cajas coronas. 
paiacio y cp^ l^ca 
/ S e g ó : 3 cajas rr 
• Hno. y cp: 3 cajas papel y 
ti ¿ « « "u luem í d e m . 
Boretti 6 Ídem Í d e m , 
«ota' Aaurr'en 3 i í d e m idem. 
''"van ' "!;t'em^s viene perteneciente 
y"'01" Saratoga" y "Esperanza": 
to R;illipa y C o . 2 cajas a l g o d ó n . 
XVfi" I1barril uvas. 
•"UGcin • S- Mi lk Y C o . 2 cajss 
htc. 1 Klcrn leche 2 idem choco-
V¡(iai p , , . , 
'•"ocliog 0(lriSuez y Co. 3 cajas bis-
BUr v-^ Icleni 'dcm. 
L 1 0 S A G R E G A D O S A U L T I -
Seler p- ^ A H O R A 
'ón 1 y Co i caja efcctos de la-
1 V: y t 
Rttt A, ̂  s:!cos guijorros 
W 1 1 1 ^ 0 5 E N D I S P U T A 
| | cz Carasa y Co. 2 fardos pa-
ÍSá l M U E S T R A S 
^ í r -1 atado tejidos-• ^ r r e ñ o i caja l á m p a r a s . 
M. G , n A R A C A R D E N A S 
¿'^o. i pieza hierro fundido. 
:; A R A C I E N F U E G O S 
Cap-.p y C o . 200 barriles papas. 
Ni)e8 as Sngar P . 30 c u ñ e t e s clava-
Tri •. 
• rro f u n r l SuSar y C o . 1 pieza hie 
" "l(UUo. 
I ^•i!!.fi'st0 ~i)8-— Vapor mejicano 
j c u < capitán Arrut i , procedente 
l̂ HcaR12115, consignado a Diago y 
azúcar de tránsito-
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s db O b r a s 
lv palacio y cp: i c 
Veiea y cp: l . f a r d o 
Solana 
P^pernat y cp: 6 cajas perfume-
" V lncei-a: 2 bultos papel y copas. 
'J; Carmena y cp: 2 id cepillos y 
^v'e. C.: 1 caja' cafeteras. 
Alvarez Cernuda y Co. 1 caja efec-
J para el pelo. 
ir Vega 1 caja merceria-
González y Co- 18 bultos moli-
' miincalla cepillo y mangos. 
K p y Co. 299 fardos papel. 
0 Veloso 1 caja pape ler ía 
1 1 huacal poleas. 
I Giralt e Hijos 1 caja agujas. 
\ % Mass y Co 414 bultos bote-
^ una caja papel 
(fcntral Rosario 5 bultos maquina-
"lonibart y Co. 5 ¡dem accesorios 
para depósito^. • k . 
Cuervo y Plagliery 4 cajas bombas. 
Briel y Co. 7 bultos efectos de ta-
labarteria. . 
r, Pcrkins y Co. .31 cajas a l g o d ó n . 
Fuente Presa y Co. 8 bulto, macre-
tes cuchillos y cucharas. 
E X P R E S O 
Porto Rican Expreso y Co. 53 bul-
tos de expreso. 
United Cuban Expreso 36 í d e m id. 
H. L 14 cajas drogas. 
M, F . G . 1 idem í d e m . 
j . H . 2 idem idem y cr is ta ler ía . 
F. R. D. 4 bultos accesorios auto 
v libros 1 atado tejidos 
T E J I D O S 
Vega y Co. 1 caja peines. 
J. Fernández y Co . 1 idem merce-
ría. 
Suárez y L a m u ñ o i idem tejidos. 
D. F . Prieto 7 idem idem. 
Angulo y T o r a ñ o 2 idem idem. 
A. Revuelta 2 idem idem. 
V. Campa y Co. 4 idem idem 
. M. Granda 5 idem idem. 
C. Alvarcz G. 1 í d e m ídem. 
M San Martín y C o 1 idem idem. 
Fernández y R o d r í g u e z 1 idem id. 
J. Garcia y C o . 2 idem idem. 
V. Molla 1 idem í d e m . 
M. G. 4 idem idem 
M F , Pella y C o . 2 í d e m idem. 
R. .Menéndez 1 í d e m idem. 
Sánchez Valle y Co. 2 idem idem 
2 idem hule 1 í d e m p a ñ u e l o s , 
i Pernas y Co. 2 cajas encajes. 
Fernández y Sobrino 2 idem idem 
Prieto Flermano 1 idem corta plu-
toa 1 idem hule 1 idem per fumer ía t 
idem quincalla. 
Gónicz P ié lago y Co. 1 caja pañue-
Jos 1 ídem boneter ía . 
F. Blanco 5 cajas per fumer ía 2 id. 
tíjidos 
M; Flaifel 2 idem ídem. 
A. Abinicrtu 4 idem idem. 
González Villaverde y Co. 13 í d e m 
Wetti 1 idem bone ter ía . 
González Renedo y Co. 3 cajas teji-
dos. 
0. 2 cajas encajes. 
Juárez Infiesta y Co. 3 cajas c a b a -
do. 
B- Pradias 1 caja boneter ía . 
E. Menéndez Pulido 1 idem idem. 
Menéndez R o d r í g u e z y C o . 1 i d . 
Inclán Angones y Co. 1 idem idem, 
t. S. Buy 20 idem idem. 
•yartinez Castro y Co. 2 í d e m idem 
I'1 itjem bonetería. 
*au C. y Co. 16 cajas per fumer ía . 
Soás Hermano y Co. 1 caja cintas 
1 'dem tejidos. 
González Garcia y Co 3 cajas per-
^mería 1 ideni cam¡sas. 
^ M. Re villa y Co . 1 caja trapos \ 
.1(iern manteles. 
^Muñoz 1 caja bone ter ía , gama Díaz y Co . 1 idem idem. 
• ,„ Un,lariega Garcia y C o . 4 cajas per 
I ^ r ' a y botones. 
v00pLUI|g 5 cajas perfumería . 
• / • Pérez 2 í d e m idem. 
; ^arez Rodr íguez y C o . 1 idem id . 
t H- M- 5 idem idem. 
• "uerta G. Cifuentes y C o . 1 fardo 
•azadas. 
4SaiI10tPaz y C o - 18 c a j ^ p e r í u 
JlJ botones y boneteria 
'íi^HPri!" ^ " i ó " y C o . 2 cajas p9r 
^Beria y botones. 
F D R O G A S 
E- ^aquechd 57 bultos drogas 
1t M f a.rra 22^ iclcm ¡dem. 
\ ¡1 t ns°.n 322 í d e m idem. 
I h' • Eienvernu 22 idem idem. 
S 1 " 3 y C o . 1 idem í d e m . 
T T-v Colomcr 19 í d e m idem. 
j vJouzet n idem idem. 
" v"Re' 10 idem idem 
J O R G E W Í E L E 
I N G E N I E R O O O N S n / T O R 
Experto en maquinaria azu-
carera o Industrial. Ensayos, 
consultas e informen Moderni-
zac ión de Ingenios y fábr icas in-
dustriales. Observaciones de in -
grenios y otras fábr icas . Hotel 
"Luz ." Apartado n ú m e r o 472, 
Habana. 
31 no. 
KBii imi iHHUimEii i i i i sni i iHi imjKMa-t ' t i 
í l i o g o d o s y Notarios 
G e r a r d o R. de / I r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servando Gatiérrez 
A B O G A D O . 
O B I S P O N U M E R O 23 
Licenciado Sanliago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piadra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. T e l . A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
¡8176 21 d. 
CRISTOBAL BIOEfiARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA J r . 
LUIS DE ALDECOA 
A B O G A D O S 
TELEFONO A-8y4,¿ DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
km Fernández de Verseo 
A b o g a d o y N o t a r i o P ú b l i c o 
TEJADILLO, I I . T E L E F . A-3044 
C a r l o s A i z u g a r a y 
A B O G A D O 3 « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A!zu 
Horas de despacho: 
Ds 9 a 1 2 3 m . y d e 2 a 5 p m . 
Pelayo Gsrcía y Santiago 
X O T A R I O P f U B I J C O 
García, Ferran y Giviüó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
Doctores e n Medic ina 
y C i r i i p 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de s eñoras . Cirugía . 
De 11 e 3 Empedraó. . . . n ú m e -
ro 19. 
D r . J . A . T a b o a d e ! a 
JI E D I C O - C T R U . T A N O 
Medlclnn I n t e m a en general 
De J 2 ^ a ». T e l é f o n o A-7619 
o. L A Z A R O , 22Í», A I í T O S . 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades do se-
ñoraa y n iños . Consultas de 12 
B, 3. T e l é f o n o 1-2568. San 
E r a ñ d s c o , 14, Víbora . 
26484 2cL 
C u r a r a d i c a l y s e g a r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Caslrillon 
Consultas: Corrientes e l éc tr i -
cas y masage vibratorio, en Q.\x-




1 ?. 4 y en Co-
_ San Indalecio, 
Monte. T e l é f o n o I -
Dr. Francisco José Vélez 
Especial i s ta en las enferme-
dades de los n iños . 
^•x-cirujano o r t o p é d i c o de If 
Cl ín ica de N i ñ o s de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto o r t o p é d i -
co, de Barce lona; ex-interno 
de los hospitales de P a r í s e 
Insltuto o r t o p é d i c o de Berck , 
etc. 
S. Nlcoláíi , 82. Consultas de 2 a 6 
Habana. T e l . A-2265. 
28545 27 d. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S F E C I A I i t D A D E N V I A S 
l l í I X A R I A S . 
Consultas: TAÍZ n ú m . 15, de 
12 a 3. 
Dr. Alfredo G. Dominpez 
Especia l i s ta en las enfermeda-
des de l a Pie l , Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E E O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue.', 107, de 1 a 8 
de la larde 
T E L E F O N O A-5807. 
C 518» I r . 12 no. 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Gurganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A - 8631. 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina , 90, f.ajos. T e l é f o n o 
A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
r e a c c i ó n de Wasserman, se pre-
s e n t a r á n en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é d i c o cirujano d3 las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex- interno por o p o s n u ó n del 
Hospital c l ín ico de Barcelona, 
especialista on enfermedades d« 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a 5. Amistad, 
60. P a r a pobres: de 10 a 11. Te-
lé fono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermcdndes de la piel, de se-
ñom.s y soeretns. Esteri l idad, 
impotencia, be inorro idc» y 
sífilis. 
H A B A N A , . N U M . 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
üí). FIÜBEBTO R VESO 
Especia l idad en enfermedades 
del pecho y medielna interna 
Ex- lnterno del Sanatorio de 
New Y o r k y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n 
17. do 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A-2553 e 1-2342. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, P ie l y Ve-
nero s i f i l í t i cas . Consultas: do 
12 a 2, los d í a s laborables. 
Lealtad, n ú m e r o 111. Te lé fono 
A-5418. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
C U E L A D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e 
intestinos por el procedimiento 
de loa doctores Seyen y Wlnter, 
de Par í s , por a n á l i s i s del jugo 
gás tr i co . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
D r . J . B . R u i z 
Viaa urü iar ias , C i r u g í a , Rayos X 
De los Hospitales de Fi lade l -
fia, New Y o r k y Mercedes. 
Especial ista en v í a t urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas . 
E x a m e n visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres . 
E x a m e n del r i ñ ó n por los Rayos 
X . 
San Rafael , 30. De 12 a 3. 
Cl ín ica de pobres de éi a 9 a. m. 
I P I I l G U E L 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
e intestinos y l a Impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, V í b o r a , solo de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrát i co do T e r a p é u t i c a do 
la Universidad de l a Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
156, altos. T e l é f o n o A-43>8. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dis -
pensario T a m i y o . 
Consulta: de l a ». Aguila, 95. 
T E L E F O N O A-3813. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial ista en Cirugía . P a r -
tos y Enfermeoades de señoras . 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
T e l é f o n o A - "736. 
2632 31' no. 
Dr. Rodripuez Molina 
E x - Jefe de la Cl ín ica del doctor 
F», A L B A R R A N 
Enfermedades de las v í a s 
urinarias y s i f i l í t icas . 
Cxínica: de 8 a 11 de la m a -
ñana . 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. L a m p a r i l l a , 78. 
Dr José M. Estravíz y García 
C I R U J A NO D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos . Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 5 
N E P T U N O , N U M . 127. 
Sanatorio del Or. Malbertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curac ión de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina, SS. T e l é f o n o 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro , 
221. T e l é f o n o A-4593. 
OR. GONZALO AR0STEG0I 
Médico de !a Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Espec ia -
lista en las enfermedades de 
los niños . M é d i c a s y Quirúrgi -
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I . Vedado. T e l é f o n o 
F-4233. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ^ a 
S Va a. m. y de 1 a 2 p. m. 
L a m p a r i l l a , 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel M, Lantía 
Nariz, garganta, v o ídos . E s -
peclaliata-flel C lnt fo Gallofro y 
del Hospital N ú m e r o Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
T e l é f o n o A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de l a Casa 
de Salud " L a B a l e a r / ! 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. 
Especial is ta en enformedat/ea 
do mujeres, partos y c i rug ía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. T e l . Á-2558> 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión r í : ida por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s Mar ía , 85. 
T E L E F O N O 'V-1332. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a i i a t a e n i a a e n f e r m e -
d a d e s del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
E S T O M A G O Y" L A E N T E R I -
T I S ORONTOA. A S E G U R A N -
D O L A O U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U -
N E S , M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A 6 E N 
O B I S P O 7 5 , A L T O S 
T e l é f o n o s A - 7 8 4 0 y A - 2 S 2 8 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y o ídos . E s p e -
cial ista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a 
Cárce l . 
T E L E F O N O A-4465, 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades v e n é r e a s . Cu 
rac ión rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 8. 
Imz, n ú m . 40. T c L A-1340. 
D R . V E N E R O 
Especial ista en las enferme-
dades g é n i t o urinarias y Sífi-
lis. Cl ín ica para ambos sexos, 
separadamente. Consultas: de 
4 ^ a 6 en Neptuno, 61. Te lé -
fonos A-84 82 y F - 1 3 o l . 
Dr. S u e i r a s M i r a l i e s 
de las Universidades de P a r í s , 
Madrid, New Y o r k y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. M a r q u é s Gon-
zález, esquina a Figuras . Te -
lé fono A-5354. 
« 1 oo. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S : D E 12 A 3. 
Aeosta, n ú m . 29, altos. 
D r . M i ó F o r t ú n 
Cirugí11, Partos y Afecclone< 
de Señoras . Tratamiento espe-
eial de las enfermedades de los 
ó r g a n o s genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
v ías urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos X , corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, ote.) 
en su Cl ín ica Manrique, 56; de 
12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especial ista en enfermedades 
v e n é r e a s , s i f i l í t i cas y de l a piel. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los s e ñ o r e s clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 180d- 4 s. 
D r . H e r o a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATIÍÍDRATICO D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
do la m a ñ a n a . 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
C a t e d r á t i c o do l a E . de Medi-
cina. Sistema nervioso y enfer-
medade.-* mentales. Consultas: 
Lunes , m i é r c o l e s y viernes, de 
1 2 ^ u 2%. 
Sanatorio: Barrcto , 62. Guana-
ba ?oa. T e l é f o n o 5111. 
C 44 5; 30d-6. 
Dr. H . A l v a r e z A r t l s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Nlaiiuel A. de Viiliers 
3Iéd lco c irujano y f a r m a c é u -
tico. Ehifermedades de s e ñ o r a s 
y de n iños . Medicina en general. 
Consultas: de 12 a 2. Virtudes^ 
144-B, bajos. T e l é f o n o A-2511. 
12 d. 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato g é n l t o - u r i n a r i o . 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. T e l é f o n o A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr. Pedro A, Barillas 
Especial ista de l a E s c u e l a de 
P a r í s . 
E S I O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-C890. 
Or. Eugenio fio y Cabrera 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-196S. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Especial ista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. H a -
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Espec ia l para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , So-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3716. 
Dr. Ramiro M o n e l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D - i D E S D E N I Ñ O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8. 
L u í , n ú m . 11, Habana . T e l é f o n o 
A - 1336. 
DR. MANOEL DELFIN 
^ l E D I C O D E N I Ñ O S 
Oons :;as: de 12 a 3. C h a c ó n , 
Slt casi esquina a Agua-
cate. T e l . A-25o4. 
DR. ISII10R0 AOOSTINI 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la F a c i ^ l a d de Colombia 
y hospitales .de Nueva Y o r k . 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermedaios de los n iños . 
Conaultovio: "an Rafael , 86, 
altos. De 4 a 6 p. m. T e l é f o n o : 
A - -5111. T e l é f o n o part icular: 
I-2o4a. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Clrujano del Hospital de E m r p -
genclas y del Hospital N ú m . Uno 
C Í R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
N A R I A S , S I F U E S Y E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I X V E C f ' l O V F S D E L 600 Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M . 
Y D E 3 A 6 P . M. E N C U B A , 
N U M E R O 69, A L T O S . 
263329 31 no. 
OR. MANOEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía , sífilis y enfermeda-
des de v í a s urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, do 4 a 6. Te -
lé fono A-5337. t , 
DR. JOSE E. FERNAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A . 
Trocadero, n ú m e r o 10. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
So dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i rug ía en gencwal. 
Consultas: do 1 a 3. 
San N i c o l á s , 7 6-A, altos. 
T e l é f o n o A-4566. 
27,544 10 e 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Olrujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades do s e ñ o r a s y 
c i rug ía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San N i c o l á s , 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
Cirujanos dent i s tas 
Dr. José Arturo Figoeras 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. Do 8 
a. m. a 12 m. p a r a los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miérco le s , viernes y s á b a d o s 
Consulta especial y exclusiva, 
sLn espera, bora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional l a consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A X A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 6 d. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A ' S U M . 19, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de éx i to . E x t r a e clon es 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos , los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por d a ñ a d o que es-
té el diente, on una o dos se-
siones. Protoxis or topédica , a 
per fecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los d ías do 8 a. 
m. a 5 p. n¡. 
Q c i s í a s 
DR. A. FOHTOGARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A P I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L M E S . D F i 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
S a n N i c o l á s , 52. T e l A-8627, 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas de l i a 12 y do 2 
a 5. Te l é fono A-3940. Aguila, 
n ú m e r o 84. 
Dr. 8. Alvarez GDaoaga 
O C U L I S T A 
Consultas:' de 1 a 3 tardo. 
Prado, n ú m e r o 79-A. T e l . A-4392 
D r . J . M . F e n i c h e t 
Oculista del Hospital do Demen-
tes y del C entro de Depen-
dientes del Comercio. 
Ojos. Oído», Nariz y Garganta. 
Consultas: do 11 a 12 y do 
1 a 8. Reina, 28, altos. T e l é -
fono A-7755. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O G U L I S l A 
Consultas y operaciones do ! 
a 11 y do 1 a 8. Prado, 105. 
i i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, Habana, 73. 
Operac ión sin cuchil la ni do-
lor, ambos pies, $1 Cy. A do-
micilio $1.25. T e l é f o n o A-3909. 
Consulta hasta las 7 p. m. 
F . S u á r e z 
Quiropedlsta 
c ient í f i co gra-
duado en " I l l i -
nois College, ' 
Cbicago. E x t r a s 
c lón de callos y 
tilatamjlento es-
pecial do todas 
las dolencias d'3 
los pies. Se ga-
rantizan bis opo 
raciones. Gabinete, O'Reil ly SO. 
AMPARO FLOR GARGIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
N . Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen p a g t » por el c a -
ble, facilitan cartas da c r é -
dito y giran letras a o ^ t a 
y larga vista, 
| A C E N pagos p o í cahlo g iran 
letras a corta y larga v i s ta 
_ «obre todas loa capitales y clu^ 
dadea Importantes do los Estados 
Unidos, Méj ico y Europa , as í como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
Dan cartas do crédi to sobro Ne*r 
York , Fl ladelf ia , New Orleans. « a a 
Francisco, Londres, Par ís , H a m -
tmrgo. Madrid y Barcelona: | 
ü a w t o o C l i i l d 8 y C o . l J i D ! t e ( l 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R H O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 1» 
tras sobre las principales ciu-. 
dades de los Estados Unidos 
y E u r o p a y con especialidad sobre 
E s p a ñ a . Abre cuentas corrientes con 
y sin in terés y hace p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Chllds. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
—l O B R B Nueva T c r k , N u e r a O i ^ , 
leana, Ventcrua, Méj i co , San 
J u a n de Puerto Rico, L o n -
dres, Par í s , B u r d a s , L y o n , Bayo-
na, Hamiyurgo, Roma, Ñ á p e l e s , M l - | 
lán , OrénoWR Marsella, Havre, L o -
(llla, Nantea, Saint Quint ín , Ddo-! 
Pfpo, Tokruae, V fenecí a, F loren ola, 1 
T u r l n , Meslna, etc., así como »o-
¡bro todas l a ^ cap i talco y ' provin-
cias de I 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S , 
J . A . Ranees y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21» 
A P A R T A D O N U M E R O 713 
Oable: D A N C E S 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
I R O de letras y pagos por c a -
ble sobre todas laá plazas co-
merciales de los Estados U n i -
dos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , ] 
I ta l ia y R e p ú b l i c a s do Centro y 
Sud•^América y sobro todas las cluH 
dades y puelblos do E s p a ñ a , I s la s 
Baleares y Canarias , así como las 
(principales de esta Is la. 
Corresponsales del Banco de E s » | 
p a ñ a en l a I s l a de Cuba. 
J . Balce l i s y C o m p a ñ í a ) 
8. en O. 
A M A R G Ü í s A , N U M . 3 4 
j A C E N pagos por el cable y jfl-j 
ra j i letras a corta y larga vls-j 
ta sobro New Y o r k , LondresJ 
P a r í s y sobre todas .as ca^itaies y, 
¡pueblos do E s p a ñ a o Islas Balea-1 
res y Canarias . Agentes do la C o m -
p a ñ í a de Seguros contra Incendio»! 
" R O Y A L . " 
H I J O S D E R. A R G U E L L E ? 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
1 
1 S S ¡ | B P O S I T O S y Cuentas c o r r i o s » . 
i l p j tes- D e p ó s i t o s de vaüores, h a -
B E = I c lóndoae cargo de cobro y r e -
m i s i ó n do dividendos o Intereses. 
P r é s t a m o s y pignoraciones de va-f 
lorée y frutos. Compra y venta d* 
valores púb l i cos o industriales,/ 
Compra y venta de letras de cam-1 
t ío . Cobro de letras, cupones, eto-J 
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principalea plazas y t a m b i é n sobrsl 
los pueblos de E s p a ñ a , Islas Balea«j 
res y Canarias . Pagos por cabios y\ 
Cartas de Crédito . 
j L % tfFICIO^I 
i O j o . o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa ex t i rpac ión de tan da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica-
Recibe aviaos: Neptuno, 28, R a m ó n 
Piña l , J e s ú s del Monte, 534. 
27122 9 d> 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E OA-4 
fias : tnocenclo Cabrera, sucesor de 
Segundo P é r e z : pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de h u -
medades en las paredes, q u i t á n d o -
las por completo. Igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique. 16 7t 
t e l é f o n o A - 5 m . >* . aoí^ 
í 3 5 6 5 20 no ' 
F a g i n a d i e z . JULALV DE L A M A K E N A 
V e n c e d o r e s s o b r e e l b o k 
Así pueden ser calificados los hom-
bres que habiendo sido contaminados 
por su enenrr,a la enfermedad ^rave an en aquel templ0i para qUe ca 
Capitolio, donde estaba el templo de 
los ídolos; y como era preciso que 
San Saturnino frecuentase aquel ca-
mino, sólo su presencia bastó para 
I que enmudeciesen los Idolos que resi 
y mortificarue que se llama bleno-
rraf̂ a, oyeron consejos y la trataron 
col el Syrgosol, un gran preparado 
del químico suizo señor Slegfried, 
que les ha curado en breve tiempo y 
que inmediatamente que íniciaroni el 
iLra.amiento les manifestó miajor!a, 
k s quitó los dolores característicos 
y los perriitlo hacer la misma vida 
que cuando sanos. 
L a actividad llega hasta donde 
cp^ó ol microbio del mal, y al poner-
se en ¿su contacto, lo destruye, matán-
dolo, y liLrando al enfermo de toda 
la gama de padecimientos consi-
guientes. 
Los casos ttodos de blenorragia, 
que so han tratado por sus sujetos 
por el Syrgosod, han asombrado a 
ouantos habíaro fracasado en el em-
peño de vencer ese mal que se ha 
tenido por grave, y que con el Syr-
gosol, se hace levísimo. Esto es si 
se ataca a tiempo* y efectivamente, 
porque si se id deja arraigar, claro 
está que el mal es difícil de curar, 
pero no imposible, porque para el 
Syrgosol, no hay blenorragia capaz 
de resistirse. 
liasen los oráculos, y para que des-
apareciesen del todo los prestigios y 
las ilusiones que se veían en él, sin 
que al parecer se mezc'.ase en nada 
nuestro Santo. Quedaron atónitos los 
sacerdotes de los ídolos a vista de 
aquel silencio; eximinaron la causa 
y después de muchos discursos solo 
la pudieron atribuir a alguna manio-
bra de los cristianos. Habiendo ob-
servado los frecuentes viajes que ha-
cía Saturnino por delante del Capito-
lio, depositario de sus mentidas dei-
dades, se persuadit-r on de que esta era 
la verdadera causa del silencio de sus 
Nota.—Ksta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas b.s demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
ios efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá «u roncii_rr,nfirjr,. 
Para cumplir el R. D. dol Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
dioses. Pasaba el Santo un día se-1 último, no se admitirá en el vapor 
frún su costumbre, por el Capitolio; 
para Ir a la iglesia de los cristianos, 
y aprovechando la ocasión los Infle-
Íes, se echaron sobre él, y en un ins-
tante lo cubrieron de heridas: des-
pués le hicieron sufrir otros tormen-
tos, y hecho su cuerpo pedazos, en-
tregó su alma al Criador. 
FIKSTAS E L M.-VRTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en las Reparadoras, la del 
Sacramento a las 8. y en las demás 
iglesias las de coá'.umbre. 
Corte de María.— Día 29.— Corres-
ponde visitar a Muestra Señora del 
Monserrate, en su 'rrlesia. 
ii<>iM«<fit>ifimi'mniintimn" 
l o s a 
I g l e s i a C a t e d r a l 
Apréstase la Iglesia en los comiett-
Eos del nuevo año eclesiástico i en 
apercibir y avivar el corazón del cre-
yente, y de una manera especial, ha-
cia su Dios y Redentor. 
Las amonestaciones providenciales 
f jando rumbos y senderos do morti-
ficación y penitencia al hombre ex-
traviado en sus distracciones mumla-
nas, renuévanse en estos días de con-
memoración sentimental por la llega-
da y advenimiento del Hijo de Na- i 
'•;iret. 
.Muy a la inversa de otras recep-
nes de fastuosidad mundana que 
:. ,au aparejadas el espíritu entro-
, do de espansiom y alegría, apa-
n para nosotros en la casa santa 
Cruclñcadio, señaies de recogi-
tc y mortificación, 
primera Dominica de Adviento 
ái5 comienzo a estas tareas de re-
brauza pejiitenciaria y las ple-
se diH altar santo y la voz com-
. ••ida del misionero evangélico des-
en nuestras adormecidas 
y.neicncias algo que nos enerva, cóáh 
is+a y humillo. 
L a Majestad Suprema rechaza lo 
aitanoro y soberbio de nuestra vida 
corrempida y su augusta Representa-
'•ión on este miserable destierro apoi|-
cíbese con la humillación y la peni-
tencia a depositar en nuestras man-
chadas frentes la ceniza y el polvo 
de Tiuestras mezquindades. 
Estas r&ilexiones. inspiraban en la 
mañana del domingo on la Sagrada 
Cátedra Je nuestra Iglesia Catedral 
el sacerdotal y evangélico de nues-
tro elocuente Majistral y Secretario 
de Cámara y Gobierno del Obispado, 
Monseñor Alberto Méndez. 
Con la erudición y caridad en él 
tan características, expuso en forma 
clara y precisa la obligación ineludi-
ble en que se encuentra el católico 
en su vida conciliatoria y amistosa 
con el Redentor Divino de ajustar 
Bu conducta religiosa a las prescrip-
ciones evangélicas en sus exigencias 
providenciales de penitencia y sacri-
ficio y apretamiento del atractivo 
corruptor y deleitoso que tanto nos 
obceca y perturba en nuestras creen-
cias santas. 
Repetidas voces hemos consignado 
Iglesin de laV.O.T. de Süíi Frdncisco 
Solemne novena en honor de la I n -
maculatla Concor.ción de María 
Santísima, Patrona especial do la 
gran Familia Franciscana. 
E i día 30 d-í los corrientes co-
menzará on esci Iglesia de San 
Francisco ia ¿olemne novena on 
honor de la Inmaculada, en la for-
ma siguiente: 
Por la mañana, a las ocho, se 
cantará una mis.t on su altar. 
Por la noche, a las seis y media, 
se rezará la Corona seráfica, con 
Indulgencia Planaria para todos 
los fieles o.ue a::i.-lan, y se hará el 
ejercicio con cánticos, predicando 
los tres último^! días elocuentes 
oradores sagrada-- Terminará la 
novena el día 8, por la tarde, pre-
dicando el M. L Canónigo P. Mén-
dez, Secretario atl Obispado, dán-
dose al final la Bendición Papal. 
2 d. 
má3 equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momtnlo de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. Tn-
formurá su consignatario, 
M. OTADUY» 
San Ignacio, 72, altos 
Vapore? Trasatlaní icos 
dePiniilosJzqüierdo yCi 
C / t D I Z D 
I M U DE SAN FtLIPE M 
F l lunes, 28, 3e celebrará tn es-
ta Iglesia la tiesta mensual a la . 
gloriosa Santa Marta, a las 8 Va con 
nii^a cantada y plática. Se suplica 
la asistencia a sus devotos. 
JAI Camarera. 
28353 29 no. 
V T R A V E S T Á 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTK5 02 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin biles.) 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C1SA I 
Saldrá para New "ierk, Cádiz yj 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las I 
cuatro de la tarde llevando la co-1 
que este sacerdote ilustrado y ejern-; r^spondenc'a publica, .que sólo s©,1 
piar se enrvuentra en su verdadero, admito la Administración d^ Céu 
ambientj cuando desde la Sagrada j rreos. 
Oáitedra cunv.ie su misión evangélica. Admite carga y pasajeros a los 
la propaganda y defensa doctrina-! que so ofrece el buen trato que esta 
na de estes ideales sagrados que tan j antigua Compañía tiene acreditado 
católica y el amor santo quo debe • en cus diferentes líneas, 
.̂ e cerca afectan^ nuestra dignidad Todo pasajero deberá estar a hor-
ndarnoá con el Mártir del Gólgota. ido 2 horas antes do la marcada en e' 
" billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expodidas hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de era. 
barque hasta el día ?8 y la carga a 
bordo de las lanchas hatta el dia 29. 
E l vanor 
RfiNA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Diciembre llevando la corres, 
pondoncia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
La< pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo remiisito ^prín nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia . . 
E l ráoido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admito pasajeros, a ios que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para lo» puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 




Tercera: $ 35.00 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis per los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría. Saenr y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C. 5322. " 25-22-n. 
rán hasta las 11 a ra. del d)> de 
salida. 
E l de Sagr a y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d 1 día de sa'ida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Bolamente se recibirá hasla ias» 5 
de la tnrde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMU, 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle del D('sPo»Ca'' 
manera; y los do los días 12 y 24 
al do Boquerón. 
Al retorno de Cuba, BÍre*aráb 
siempre al muelle del Deí»eo-Cait>a-
ncra. 
AVISOS 
Lo- conocimientos para I03 embar-
gues, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no adtnJ-
tléndose ningún embarque cop otro* 
conocimientos que no sean precisa-
mente Ioj facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conc«lm!t.ntu», deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, ¡a? marcas, nú-
meros., número de buhud, fiase de !o!« 
mismo», contenido, país de orodu»" 
cióu, residencia del receptor, peso 
bruto en íüIOT y valor de las mercan-
cías; ro admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebí 
das, toda vez que por las Aduanas «e 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de behl-
oas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
Btí y contenido de cada tullo 
E n la casilla correspondiente al 
pais de producción, se escribirá cual-
quit... de las palabras País o kx. 
traniero, o las dos, sí el contenido 
del bulto o bultos ratónese ambas 
cualidades. 
Hacemos i,¿b!ico, para genera! 
conocimiento, que no será sdmitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir cr 
las bodegas del buque con 'a deniá.» 
carga 
NOTA.—Estas laíídag y espalas, 
podrán ser modificadas en 'a -orma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica d Iv.f, señores 
comerciantes que, Jan pronto tstén 
los buqus a la caí ¿a, envíen la que 
tengan dispuesta, a Pin de evitar !a 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conducío es de ca-
rros, y también de los vaprres que 
(ienea que efectuar saiiJa a desho-
ra de !a noche, coi. loa riesgos cun 
Biguiente*. 
Habana, lo do Noviembre de 1915 
Sobrino» de Herrera, S. en C 
COLKGIO D E N L Z S T R A S E S O -
ra del tíat'.-ado Corazón, dirigido por 
Relgiosas (le Jesús-María 
para señoritas íalemas, m¿dio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Jo la Intancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-mero 420. Teléioue 1-26:4. 
27376 13 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
ClaMU de Ingles. Francés, Tenodu-
ría »io Libias, Hectúiogitkfia y 
Piano. 
ANIMAS, V.A, ALTOS 
Bl*¿JíISS LESSOXf 
26347 SI no. 
E M P R E S A S ' 
M E R G A N T I l . E S 
1 
S E S O R I V A . P R O F E S O R A DE 
inglés y alemán, con título univer-
sitario y las mejeres referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y 1* lia baña. A domiciljo 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele do 
G a 7 y media. E . tí.. Prado, 71, al-
tos. 
27648 «̂1. 
E N E L C E R R O 
Academia de música incorpora-
da al conservatorio Orbón Asccn-
.s¡ón Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
tablecido esta nueva academia en la 
calle Falgueras, 23. l%ijos, dando 
comienzo las S/J.̂ S ei día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfeo y armonía son las 
asignaturas que so cursarán en este 
centro do enseñanza musical. Para 
informes: Falgucras, 23: de 3a 5 
p. m. 
27890 4 d. 
AVISOS 
Cas ino E s p a ñ o l 
do la Habano 
S E C R E T A R A * 
Da Junta Directiva lia cedido ga-
Inntonu-nte el .Salón de PiesUis del 
Palacio Social, durante el actual mes. 
ul genial artista español F . Pona Ar-
nau para una Exposición Jo sus más 
celebrados cuadros. 
L a Exposición estará nmerta todos 
los días de ocho y media o diez y 
media de la noche, y los jueves y do-
mingos, rdemás de esas horas, de 
cinco a siete de la tarde, :rnlendoJU-
bro acceso a la Exposición los seño-
res socios y sus familias, con exclu-
sión de niños menores de catorce 
años. 
Ij'yi señores socios pocrán solici-
tar Invitaciones para visitar la Expo-
sición. E l socio solicitante será res-
ponsable por su prcisontado de cuan-
to tenga relación con los Intereses 
morales y materiales de <a Sociedad. 
Lo qne de orden del señor Presi-
dente p. s. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Noviembre v ae 1915. 
RAMON ARMADA 1E1JEIRO, 
Secretario. 
Í0d-10. 
( l i i in i i s i insüininmii i iamii i i i inuui i i i» 
N O V I E M B R E j 9 _ D E l ^ 
CAJAS R E S E R V A D A S 
" ] A S T E N E M O S E N 
NULÍSTRA BOVE« 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
| A D E L A N T O S MO-
1 DERNÓS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, 
1914. 
AGOSTO 8 DK 
SEÑORITA EDUCADA E N LOS 
Estados Unidos y con inmejorables 
referencias, sé ofrece para dar cla-
ses de inglés a domicilio. Cárdenas, 
37, altos. Teléfono A-5917. De 11% 
a l 2 % y de 6 a S. 
28491 4 d 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A R Q U E R O S 
AVISO: D E B I D O A L GRAN nú-
mero de peticiones que de nues-
tro folleto mensual hemos recibido, 
y en la imposib.l.dad de compla-
cer a todos, nos vemos en el caso 
de indicar, que solo lo enviaremos 
a las personas que nos remitan un 
sello de dos centavos y su direc-
ción. Propagand!'.s artísticas Valls. 
Apartado, 778, Habana. 
ld-28. 
SEÑORITA A L E M I N A , 28 años, 
experimentada .;n cuidado de niños 
y asistencia a en'ermos, habla per-
fectamente ingles y francés y bas-
tante el castellano, busca coloca-
ción en casa d'-cente. -Diríjanse a 
R. Lindemann, Antilla. 
C 5382 3d-27. 
KrLESIA P A R R O Q U I A L D E L C E -
URO. 
E ! infatiga'ble e ilustrado sacerdo-
te, ? , Viera, digno Rector de esta 
Parroquia, previene y alienta el áni-
C'e. bu amada y distinguida feli-
gresía para la Santa Visita Pastoral 
y Sacramento de la Confirmación con 
Misiones evangélicas encomendadas a 
los doctos y elocuentes hijos de San 
Ignacio de Loyola para quienes la 
propaganda y defensa del ideal sagra 
do es al.e:o como innato e inseparable 
úe la.grandeza y liberalidad cristia-
na de sus bondadosos corazones. 
Aquella barriada de tanto relieve 
social y religioso sabrá corresponder 
a los desveles y esfuerzos de su Pá-
rroco, que, do manera tan constante 
y discreta,, so dedica al engrandeci-
miento parroquial y a la dignificaclóu 
y confraternidaxi de sus feligreses. 
J O S E P. A B L A N E D O . 
E l Vapor: 
DIA 29 D E N O V I E M B R E 
Santos Saturnino, obispo. Filome-
no y Demetrio, mártires; santa Ilu-
minada, virgen. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
San Saturnino, obispo y mártir. 
Siempre lué venerado San Saturni-
no, como uno de los más ilustres már 
tires de la Iglesia. Fué compañero 
de San Dionisio Areopagita en la con-
quista de almas. Acompañóle hasta 
Arlée, desde allí pasó a Tolosa, don-
de habiendo hallado los ánimos más 
dispuestos oara recibir el Evangelio, 
tardó poco en juntar un pequeño re-
baño que reconoció por su pastor a 
Jesucristo. Por esta razón erigió una 
iglesia al lado de! Capitolio, en la rnnarjq 
cual predicaba la divina palabra, ad-
ministraba los sacramentos y ofrecía 
al Señor el incruento sacrificio del al-
tar. 
No se podía ¡r a la Iglesia de los 
rr'^lanos sin pasar por delante del 
A n t o n i o L ó p e z 
f ü i - i j É a - F l o r e s 
[¡ !ii3i3r aperitivo de Jerez 
L a R u t a P r e f e r i c L n 
S E R V I C I O D E PA3AJE T CAKOA 
Salen de la Habana todo» los Sá-
bados y Marteo. 
PAIiA NUEVA Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
Í30.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. _ 
TODO? L.OS P R E C I O S INCWJ* 
T E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
lilla. Manzanillo, Baya-
nio, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Now 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánaruo y New York. 
SERVICIO A 1XIC0 
Los vaporea salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, reserva de cama* 
rotes, etc., NEW Y O l l K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-




' A l ' O K E S i á á S 
C O S T E R O S 
m DE 
llüsro en Hipoteca 
E s cunJquííir cantidad, al 6*4 J 
| por 100; t a m b i é n lo doy Bobri 
P a g a r é s y Alquileres. Compro | 
van 6.0 casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
£ i í ^ e d r a d a , 3 ¿ «ütoa. Tél, A-3671 
Capitán C O R B E T 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Diciembre a las cuatro de la 
tardo, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Todo pasajero deberá esiar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón. Sabanilla. Curacao. 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo on Curacao. 
Todc pasajero que desembarquí en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día . . y la carga 
a bordo de lag lanchas hasta el dia . . 
SOBRINOS DE M E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A ZZlb y A-'i/ac Gerencia e Lníor 
ir ación General. 
A-5634. Segurdo E«rpiff6r de Pai^a 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L MES D E NOVIEM-
B R E D E 1915. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la iarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayan An-
tilla Cagimaya. Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 d« la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
_ Los vapores de la carrera de San-
tiaeo de Cuba y escalas, la recibí-
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza. Bachille-
rato, Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26709 5d. 
CAJAS DE S E M A ! ! 
|AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L 0 3 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O f . E S , DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO t 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De la . > 2a. Enscfinn/.a, Comerclu e 
Idiomas. 
Anticuo y acreditado plantel con 
OOmpüCente profesorado y majestuo-
so editlcio para internado, medios > 
externos. 
Pidan Refflan-.ento:,: D I R E C T O K -
E . CROVETTO. T E L P . A-TIÓS 
( 'ERRO. 013. HABANA. 
3 a ¡ 5 5 ü i B 0 8 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SAN MIGUEL ARCANO EL 
Colegio y 
Acadeínia Gomercial 
Clases especiales para seíioritaa. 
de 3 a Z de la tarde. 
Director: LUIS i i . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41; 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el titule de 
Tenedor do Libros, qut esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admHen in-
ternas. mprtlo-pupiloB y externos. 
Esoueias de San Luis Gonzap 
Primera J sei;uxul<g. cjuscmima Las niVa sanas por su intnejoraDU 
pUuaclón. Cuentan coa exidnaoa te-
rrenos al aire Ubre para el recroo im 
los alumno?. Moralidad e higiene ab-
solutas. Kspoc;al¡daa en la enseñan 
ca de la G'-amátl-.ai y Aritmética. Dos 
bcras diablas de Tnplé» para iutárnoa. 
Clase?* nocturnas para t.dultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puoyo. 
Ldo. en Filosofía y Letra» par la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lntrueniela y ííertru-
dfc». Pida un prospecto.—VíNora. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 . i r d. 
P R O F E S O R 
Se cfrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s eñor 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
D E M O N T I J O 
D E S C U B R I M I E N T O 
Lo es sin duda alguna para las 
personas cuya cabellera amenaza 
ruina el nuevo producto denomi-
nado G U A C A Y N A INDIANA, 
porque contiene propiedades do un 
valor por demás inapreciables. Na-
da hay más eficaz para evitar la 
caída del p<4o, la caspa, el creci-
miento de las canas, (impidiendo 
los nuovcs brotes) la lepra judaica 
y todas las entolttedadeg del cue-
ro cabelludo, como el uso de la 
G U A C A Y N A INDIANA. A los 
niños les facilita la salida del 
pelo. 
Muchas personas que usan la 
G U A C A Y N A INDIANA dan tes-
timonio de las bondades curativas 
de este producto. 
Solicítese en el depósito princi-
pal: Droguería Sarrá. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
- P r i m e r a y Seguuda E n s e ñ a n z a « 
DIRIGIDO POR LOS P. P. AGUSTINOS 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A . R T A P O 1056 
T E L E F O N O A-2874. 
P I D A S E P R O S P E C T O . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H \ N , Director 
in 20Dc 
AVISO A L P U B L I C O : NUEVAS 
publicaciones del doctor Francisco 
¡Sayas y Jiménez. Cinco periódicos de 
esta capital han rechazado la pu-
blicación de mis trabajos ciontífleos 
y críticos, y así me han incomuni-
cado con el pueblo cubano, devol-
viéndome ôs uriginares sin decirnle 
el por qué. No tengo medios de fun-
dar un periódico, pero me atrevo a 
servirme 3el módico auxilio que de 
la Nación solijito si ella piensa que 
hago bien en confiarme en los de-
seos que yo le supongo. Publicaré 
en forma de folleto mis trabajos y 
para sufragar los gastos que ese es-
fuerzo, necesita, propongo hacer una 
suscripción previa para saber si es 
bueno mi intento, en ese caso haré 
mis publicaciones y si no sucediese 
que la suscrii ción fuese lo necesaria 
para ello, no haré la publicación por-
que así sabré si los ó periódicos alu-
didos y el pueblo de Cuba convie-
nen en no oirme y yo convendré en 
i no molestarlo. L a suscripción será, 
de 25 centavos cada folleto en la 
Habana y diez centavos más para 
los del carneo. Las suscripciones se 
harán en el Vedado calle A, entre 
17 y 15. Teléfono F-4142. 
2820:3 1 d. 
Pérdidas 
P E R D I D A : S E HA E X T R A V I A -
do una perra "fox terrier" man-
chada de negro y blanco. Entiende 
por "Frisca." AI que la entregue al 
doctor Barnet, Aguila, 92, altos, se 
le agradecerá y gratificará. 
28533 1 a. 
S E HA E X T R A V I A D O , E N L A 
tarde de ayer, día 26—de 5 a 6— 
desde Aguiar a Cuba, por Obispo 
y tomando allí el carro de Univer-
sidRd y Muelle de Luz, hasta 17, 
conteniendo atado en dos puntas 
dos monedas de diez pesos y una 
dos pesos. A la persona que lo en-
tregue en J , entre 15 y 17, frente 
al Colegio, se le gratificará. 
28537 1 ^ 
D E S D E E L T E A T R O MARTI A 
la calle Angelos, 78, se extravió un 
dije, tiene dos F . F . que son las ini-
ciales del interesado; el que lo de-
vuelva se le gratificará por ser re-
cuerdo de familia. 
28348 29 no. 
G A S A S V P I S O S 
S E A L Q U I L A , A POCOS PA-
sos de Prado, la casa Cárcel, 13, 
con tres buenos cuartots y uno al-
to, buenos pisos. L a llave en Pra-
do, 11. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 5. 
28623 2 d. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Compostela, 189, acabados de fa i 
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y 'uz eléctrica. Infor-
mes y llaves en el 185. 
28618 2 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASA Mo-
derna en el mojí r punto del Veda-
do, 27, entre E y D, a una cuadra ' 
del Parque de Medina, con jardín, 
portal, saliti , cuítro cuartos, co-
medor, cocina, cuarto alto parj 
criados, con su -íoiredoi a la bma. 
agua callente para el baño, lavabos 
con agua corrion e en tedas las ha-
bitaciontb. Pun'o ideal para el quo 
tenga niñífs. Se aa desociipado hoy. 
Más informes, en Cultn, número 
1. A. M. 
28604 2 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Calzada Víbora, 582^, con todas 
las comodidades para larga fami-
lia. Pueden también alquilarse los 
bajos. En a misma informan. Te-
léfono 1-1275. 
28514 , • 3 d. 
S E ALQUU.A L A CASA CALZA-
da del Cerro, número 583, frente 
a la callo de Sarabía. Informan en 
la bodega. 
1 d. 
S E Al iQUILA L A HERMOSA ca-
sa Malecón, 2 94, bajos, con frente 
también a San Lázaro: dos salas, 
dos saletas, cuatro habitaciones,' 
cuartos para criados, etc. L a llave 
San Láxaro y Lealtad, bodega. In-
forman: Cristo, 32. Teléfono A-
8576. 
285SS a 
S E A R R I E n D a 4 
la fidea San Cayetano 
Camarones, situada en ^ 
mino de Madruga, lindk ^ 
ingenio " C a y a j a b o s " Y011 «l 
mez Mena: sa c o m p ^ ¡T ^ 
cuenta cabal ler ías de tí&L^' 
mitad Inmejorables para 
le pasa por el medio el r í^ í í1 
marones, f é r t i l todo el aSo ? ' 
r a tratar, doctor Gerardo ¿ í ' 
Armas, Empedrado <«0 ^ 
ocho. Habana. * ^ 7 
O ' R K I L L Y , 5«, S E 
estos hermosos 
trico, Inmediata a Parque cétl-
tros, se dan baratos con a y tea-
su capacidad y buen punttT'r55* * 
man: Ramón Lirrea t .Infor. 
Monte, 620. Teléfono' I-i4U8s 
llave en los bajes. 8- ü 
28520 
P A R A CASA PRESTAMO^"" 
blería u otros «slaolecimiento 
logos, se alquila el amplio v t1*' 
y bien 8ltua,do local sobre columna' Dl ,l
sús del Monte, 156, Puente de a J9* 
Dulce. Informan en los ait ^ 
léfono 1-2604. os- Te-
28523 
S E A L Q U I L A L A C A s T v T í ^ -
número 17, con sala, comedor t1 
cuartos, sanidad < omp'.eta y ' • 
finos. L a llave en el número"'>-Pl?0, 
forman: Santos Garda. AmUt 
p 
número 124-A, altos 
28521 
3 d. BE ALQUILAN ^ >S"liT^TT' 
Villegas y Empedrado, 59 'c,jat e 
cuartos, sala, saleta, comedor cu/0 
to de criado, patio, traspatio t 
llave en la bodega. Razón: XUe 
Dulcería Inglaterra. San Rafael 
Consulado. Teléfono A-8G67 y 
2S543 " 1 d. 
A L T O AMPLÍO. CÔ ÍOTHTY 
ventilado, se alquila, Monte, 3-0 
esquina Fernan.lina; de fác'.l Co' 
municación para todas partes. tT 
llave en el bajo. Informan- . w . 
del Monte, 158. Teléfono I-^ciu 
28522 7 'A 
E N E L V E D A D O : S E ALQIim 
calle 13, entre 2 > 4. la moderna 
casa "Conchita,-' compuesta de jar-1 
din. portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormi*;-r;cs, g/an come, 
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados, Instalación eiéctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 6{ 
Teléfono A-1387. L a llave en la b(K 
dega de la esquina 
28638 5 d. 
S E A L Q U I L A E L ALTO DE LA 
casa Jesús María, 26, en 40 pesos 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y servicios. Informan: Habana, 
89. Teléfono A-2S50. L a llave en los 
altos. 
28552 1 d. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS EX 
el Vedado, calie 9. número 81. es-
quina a 4 / la otra 4, número 9, 
entre 9 y 11, con servicios sanita-
rios a la moderna. Informes de 
precios y condiciones en la bodega 
de la esquina. 
28517 6 d. 
E N $60. S E ALQUILAN LOS pre-
ciosos y modernos altos de Com-
postela y Muralla, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor y demis 
servicios. L a llave en los bajos, 
tienda de ropa. E n la misma infor-
marán. Teléfono 1-137 7. 
28556 5 d. 
S a n N i c o l á s , 130 
entre Salud y Reina, se alquilan 
dos pisos altos de modiirna cons-
trucción muy ventilados, compues-
tos el uno de sala, saleta, tres her-
mosas habitacionet., comedor, cuar-
to de baño, cocina, cuarto de cria-i. 
dos y servicios eai.itarlo doble, y 
el otro do sala, sileta, dos habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
cocina, cuarto vara criados y ser» 
vicio sanitario doble. 
G E R V A S I O 86 . 
esquina a Neptuno, se alquila el 
piso alto, acabado de construir, de 
esta espléndida casa, compuesto de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servi-
cio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños en 
Galiano, 136, "Rastro Cubano." Te-
léfono A-4942. 
28550 5 d. 
S E A L Q U I L A P A R A CORTA fa-
milia, en veintiocho pesos el alto 
de la moderna casa Escobar, 3. El 
llavín en la bodega esquina a San 
Lázaro o Informes en Manriciue, 
número 128. 
28563 3 <L-
V E D A D O : ALQUILO LA Mo-
tilada moderna casa, calle B, entre 
29 y 31, con sala, gabinete, cua-
tro cuartos, comedor, baño com-
pleto y agua caliente, cocina, pa-
tio y gran traspatio. L a llave en 
la bodega de B y Zapata Informa 
su dueño: Callo C, número 246, en-
tre 25 y 27. Tdltfono F-1294. 
28565 
S E A L Q U I L A E N L A VIBORA» 
para jardín, cría de gallinas o a 
go análogo, un terreno cercado con 
16 grandes árboles de mangos QU» 
dan una gran producción todos m 
años. Está a unas tres cuadras aei 
paradero de los tranvías. Dinjansw 
al señor X. Apartado 825, Habana. 
8d-"o-
Espléndida residencia 
en io mejor, y, por su elevada 
s i t u a c i ó n , lo m á s saludable dai 
tranquilo barrio de Arroyo 
Apolo, ¿e vende j arrienda una 
hermosa casa de azotea, de esti-
lo moderno, acabada de cons-
tru ir y hecha a todo costo, pro-
pia para residencia de una la-
mil la numerosa y acomodao-
Tiene un amplio portal, desae 
el cual se domina un extenso y 
alegre panorama; gran saw-, 
hall , saleta, siete prandes nao -̂
taciones. b a ñ o s , cocina, dos ino-
doros, cielo ra^o. jard ín en 1 
do su alrededor. Dirigirse V*** 
informes a Francisco Brow 
Cuba, 73, esquina a Riela-
28541 ^ 
PRADO NUM. »8. S E ^ ^ l , 
un departamento en el ^ jtas. 
propio para oficinas o con de 
Puede verse de 7 a 11 a- ^¡ó-
1 a 5 p. m. 3e Informa por 
fono: A-3998. 5 d. 
28603 
S E A L Q U I L A TODA L-^ ¿ j a y 
San Miguel. 62; en la P ^ ^ J S d á 
con vista a la calle "ene Sr - g ¡ 
departamentos para é3tos. 
dustrla; también se alquilan ^ ^ 
véanlos. Informan de I a ' aitoS. 
misma y en San Miguel. 86, 
Teléfono 6954. 7 d. 
E N E L VEDADO 
alquila la casa Pasaje 
Itlonte^ 
n Jai" 
Sánchez,'35. ent.-o 23 y treí 
din. portal, sa'a. comedor. pa, 
cuartos. L a llave e informes- l 
saje L a Crechoria- , | ¿o* 
2841 ^ 
29 D E 1915. 
AJLAKL J XIJS IMA W A K H Í A F A G I N A ONCÍ ! . 
C R I O L L A " 
Tclétoao 
.xs cTi Tto cine nadie. Ser-
^ '.ás ^ ' f tre3 veces al día. . 
^ ' ' ik Habana que en el 
* e t l £ Monte y en la Ví-
.s(53 ae* ainullan y ven-
S E A R R I E N D A 
L a f i nca San A n t o n i o , com-
puasta do siete c a b a l l e r í a s de 
t i e r ra , da las cuales, 5 s i rven pa-
r a c a ñ a , y e l resto pa ra tabaco, 
s i tuada j u n t o a l a E s t a c i ó n da 
Saladr iga . Pa ra t r a t a r : doctor 
Gerardo R. de A r m a s Empe-
drado, 18, da 12 a 5. Habana. 
^ gf ' je cielo raso, luz 
¿ r . t ^ J d o r o dos meses 
' > ú * la ll   -
^ ,i<la9 Sírvase dar los 
^ 9 p a J l al Tel. A-4810. 
. Ú t i ^ u do^ habitaciones. 
í'<rtn stllA' riel  
^ f i a d o  
% ^"-i^rps 50. esquina . 
Lawton, Víbo-
2 d. 
^ - ^ T e N M O N T E , nu-
< ^ « a Prado, un hermo-
^ ^ f ' p i s o alto, con ven-
veitíIa° l0g cuartos; todas 
en ^ modernas y pro-
onî 1? "ilia, numerosa y de 
i!s í:1vp e informes: Gonzá-
L ^ ¿ í Monte, número 15 
geniie¿* 6 d. 
a ., elegantes bajo» de 
^ " número 210-A, bajos 
>!^n el café "La Florida." 
i»»11 ^ 2931 La llave en el 
' .ciade m u d a d a s . ^ ^ 
I Í ^ ^ T l o s a l t o s d e 
j X S c o s y modernos. Ga-
Í0PesOS- 30 no. 
íüós r>>- M AR1ANAO: A 
primero de Diciembre 
e akiuila la espaciosa 
Jlaoeo, esquina Dolores, 
t numerosa familia, tie-
atíaciones y cuatro cuar-
rriados, magnífico local 
«r^e un -'árdín al costado y 
l.i renfro. Los tranvías pasan 
esnuina en ambas direccio-
¿pJde verse de 4 a 5 p. m. en 
K e informan en Monte. 72, 
|| b Teléfono A 1928. | ^ 11 d- , 
r ^ Ó r Í L T 7 ~ E N C O R R A L E S , 
'-E. (3 moderno,) entre 
v Cárdenas un hermoso p i -
'rmmamente fresco, con ven-
todcs los cuartos y todo con-
propio para familia de gus-
,s<ndo su precio módico. La 11a-
.informeg: González y Benítez. 
¡u número 15. 
I fi d-
b^ÍK): CAIiLE 1», K N T R Í j 
iF. En Í51 Cy. se adquilan los 
esta casa acabados de ter-
, y propios para personas de 
La llave en los bajos e in-
Ju'.io A. Arcos. Malecón, 
29. Teléfono A-7038. 
í|]( 30 no. 
ALQi lL W LOS HERMOSOS 
de Cieniuegos, 16, nuevos, 
l;u cuadra do Monte. 
m * d. 
SE A L Q U I L A 
•Fftilrfó jiai-a toda clase de comer-
V industria, el local de AÍonte, 
entre Fernandina y Romay. 
|:::3ian: Café La Florida." Obia-
lina a Monserrate. Te'éfo-
li-ft i i , 
m 30 no. 
k ALQLILVX LOS BAJOS l u -
pdientes de Sol, 79. La llave e 
en la misma. 
i- 30 no. 
I DKL VÍ DADO: SE A L -
la hermosa casa Paseo, 26, 
t:i i3 y 15. Cinco dormitorios y 
«ra órla los. Jardines, arbole-
splémllios servicios sanitarios. 
en írente. Informan: Teléfo-
I - 4 d. 
I Mdi'ÍLASi iJ()s MODEKiVOS 
U casa ca'.le de Milagros, 
r"4 a Príncipe de Asturias, a 
'cuadra de la Calzada, Víbora, 
puestos de ¿ala. gabinete, cua-
."abitafioneá, comedor, cocina, 
ll ' ' ' 9̂ baño e inodoro y servicio 
""iados. En la misma iníor-
4 d. 
p U O LOCAL PARA OF1C1-
! *rws del Pasaje. Dos hermo 
; lones, patio, servicio saní ta-
ct"npleío v habitaciones altas 
r aornin-. Al .ullor $50 Cy. I n -
wÍ.»Escritorlo «arrá . fe léfo-
1 d. 
. 8B ALQUILAN L(»s 
i "? ^ casa calle D, entre 9 
Inri a 'a ÍP^sia . acabados 
coniIv'estos de sala, sa-
omodor, seis cuartos y de-
L^rviciog, entrada indepen-
íl:s en los oajos informan. 
8 d. 
I baí" ILA: fiVN LAZARO, 
I ,J0S- Se da en pteclo redu-
]i|;;nformar4n en los altos. 
2 d. 
A K M n / \ : LA MODERNA,, 
"•'n B | n i t l ca9a Correa, en-
í 'rjn ia^ií y ^íores, número 
rcuart 11 frente' cuatro am-
t'̂  ecxZ8'.,̂ '1 ^ dos ventanas, 
i'etc ^ '• patio' traspatio, 
. íleo •« ?fa de azotea, pisos de 
nsas ti ai;l<'i(')n eléctrica y 
en vr,lavín en el 21 e infor-
Ml, Enrique, 128. Teléfono 
4 d. 
'ISIDRO 
i-0niPosiela. se alquila, sa-
. 51, KNTRE HA-
»n eij 7 15 habitaciones. I n -
H * 'a misma; de 8 a 10 y 
80 no. 
L^e? i AN PARA CASA DE 
\Jti:z h0SK altos ^ Oficios, 15, 
r >'a ii„a o:ones. ^ mayor 
i ^adüs. Precio nóven-
la W6M«i2Sn-Y61"86 a todas ho-
sptuno, número 
80 no. 
L ^ ' N A , 1 0 3 
«ala ulflcio. compuesto . d 
; í bai^^ '0^ ' 86,8 habitado 
n ^art^0" a la calle. Campa-
> para bafio completo y 
n\M(¡- t Cri"dos independien-
Ŝ T • 85 pes03 Cy 
I iJBl.?ALi^. 119. E N T R E 
i f i eudfna2a- Se alquila un pi-
í > , ,r.0. habitaciones, sala, 
K ^ i ^ V 0 1 0 completo, no 
íl k -Miir2n recio reducido. In -
YH UUralla, 123. Teléfono A-
40 ño. 
SE ALQÜILA E N 25 PESOS CY. 
la hermoda casa Rastro, número 
13. próximo a Vives. Informan en 
Castillo, mimbro 45, a todas ho-
ras. 
28448 n « 
SE A I ; Q H L A L A 3IODEKNA ca-
sa de Soi, 19, por Aguacate, está 
entre dos líneas de tranvías. La 
llave e Informec: Sol, 79. 
2844^ 30 no. 
SE A l ^ l T L A N , E N $60 M . O., 
los bajos de la casa Neptuno, 157, 
entre Escobar y Gervasio, con en-
trada independiente, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño. La 
llave e Informan: su dueño, doctor 
Loredo, Concordia, 98. Telefono 
A--M92. 
28484 6 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 71, frente a Amistad, con 
terraja, sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en ¡03 bajos. Havana 
Sport. 
28349 |0 d. 
SE ALQUILA: CARMEN, N u -
mero 34, ultos, entre Campanario 
y Lealtad; con sala, saleta y tres 
cuartos, hermoso baño, etc., moder-
na, en la ace.-a de la brisa, fresca 
y muy ventilada. Informan: Telé-
fono A-10S7. Renta $30. 
28358 3 d. 
S E ALQUILA L A CASA LAOU-
nas, 50, sala, antesala, cuatro cuar-
tos y dem/ÍR servicio, nueva y muy 
ventilada, en $43 Cy. Informan en 
Manrique, 121. 
28366 30 no. 
B e r n a z a 5 0 , p r i m e r p i s o 
So alquilan log cómodos y ven-
tilados altos, faoricaclón moderna, 
con sala, saleta y cinco habitacio-
nes y servicio todo a lo moderno. 
Ini'nrma su dueño, segundo piso. 
Teléfono A-6625, entre Teniente 
Rey y Muralla, altos de la libre-
ría. 
28412 29 n. 
S E A L Q U I L A A 17 P E S O S M O -
neda oficial, casas modernas; sala, 
saleta, troj habitaciones, con bue-
nos servicios sanitarios, calle Cin-
tra y Reyes, reparto "Las Cañas," 
Cerro. Informan: Concha, 3. Telé-
fono 1-1019. 
28374 29 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa númefo 218-''?, 
de la calle d© Neptuno, y los altos 
del número 214-Z, 220-Z y 222-Z, 
de la misma calle, todos situados 
entre Marqués González y Oquendo. 
Son frescos y espaciosos; tienen sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651. In . 17 oc. 
SE ALQUILA: PROXIMO A ter-
minarse la hermosa y lujosa casa 
de dos pisns, en San l á z a r o , 4S8, 
(subida de la Universidad,) c.is 
todo el confort necesario para fa-
milia de buen gusto. En la misma 
informarán. » 
28390 3 d. 
E n C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y 
frente al Banco de Nueva Scocia, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario, independiente, con balco-
nej a O'Reilly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Carrio," Cuba, es-
quina a O'Reilly. 
26613 31 no. 
SE A L Q L I L A EN LA TXXMA D E L 
Mazo, calle Luz Caballero, casi es-
quina a O'Farril, una casa moderna, 
todo confort, compuesta de sala, co-
medor, saleta, cuatro habitaciones, 
baños, todo con buenos servicios sa-
nitarios, además cuartos par.1, cria-
dos, en $40 moneda nacional. I n -
forman: Concha, número 3. Telé-
fono I-1019. 
28373 29 no. 
2 3 6 
moderna construcción, dos písop, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
eervlcio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M . O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
E N LO MAS FRESCO D E L V E -
dado, calle E (o Baños,) entre 19 
y 21, se alquila una hermosa casa 
de alto», en $35 Cy. Informan en 
la tienda de ropas. 
28379 3 d. 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , c a s - i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l 
C 5235 I n 14-n 
SE ALQUILA UNA OASA N U E -
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
eerVlcios. cielos rasos y luz eléctri-
ca interior. Precio: $4T Cy. Situa-
da en Marina número 10 A . Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
n ú m . 97. 
27851 1 O 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117. con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid. X sanitarios 
modernos. La llave em los bajos. 
Para más Informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqul y Ca. Teléfo-
no A-175Í. 
2T021 8 a-
—SE ALQUILAN E N MODICO 
precio los hermosos altos de Salud, 
número 48, frente a la iglesia "La 
Caridad," compuestos de cinco am-
plias habitaciones. La llave en la 
bodega de Campanario. Informan: 
Cuba, número 62. 
28372 " a-
H a b a n a , n ú m e r o 2 0 
Se alquila esta espaciosa casa de 
planta baja y hebitaciones altas al 
fondo. Informan en San Juan d« 
Dios, número 25: de 1 a 3 p. m 
28266 
' s e \ l q u i l a n l o s ESPACIO-
bos altos de Habana, número 24, 
compuestos de «ál«H saleta seis 
cuartos, comedo-, baño, etc., etc. 
En los bajos está la llave. Infor-
man en Tejadillo, 38. 
28094 ' a-
S E ALQUILAN E N E L V E D A -
do, casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e Instalación eléctrica. Calle 17, 
número 536, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Oy. Informan en los altos 
de la esquina, 
27795 8 d. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila 
una casa, departamento, linda, h i -
giénica y fresca. E l portero Infor-
ma. Teléfono. F-1904. 
28402 3 d. 
SE A L Q U I L A LA OASA D E Acos-
ta, 52, entre Compostela y Habana. 
La llave frente al 39. Informan: Ca-
lle 14, número 10, Vedado. Teléfo-
no F-1267. 
28397 30 no. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad do la casa 
Amargura, 62, esquina a Habana, 
con las industrias de barber ía y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
E N GUANABACOA: SE A L Q U I -
la la casa calle de Venus, 10 3, con 
sala, saleta, seis cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico; se da muy 
barata. La llave en la bodega de 
la esquina. 
28378 3 d. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora, calle O'Farril l , número 42, 
se alquila una preciosa ca«a, con 
patio, traspatio, sala, saleta y cua-
tro cuartos, muy baratos. Infor-
man en la bodega y para más In-
formes, sO dujiio en Tejadillo, 6 8. 
28322 2 d. 
SE A L Q U I L A N LOS E&PLENDI-
dos altos de nueva construcción, 
San Lázaro, 31, con gran sala, sa-
leta, hermoso comedor, siete habi-
taciones con lavabos de agua ca-
liente y fría, tres baños. Informan 
en Baños, 28. Teléfono F-400S. La 
llave en el 37. 
28399 29 no. 
" A T E N C I O N " 
por $23. alquilo para el dfa prime* 
ro lindo Chalet, con 2,000 metros 
de terreno. Calzada Alturas de Arro-
yo Apolo, número 65, esquina Luna, 
í r en te a "La L i ra" con gran jardín a 
su frente, treg departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante, 
puerta de hierro por su frente, ca-
balleriza, gallinero y todo el terre-
no cercado. Llave en la misma. I n -
forman: A. del Busto. Habana, 89. 
Teléfono A-23 50. 
28276 2 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa J, esquina a 19, 
compuestos 3e sala, comedor, hall, 
cuatro hermosas habitaciones, 2 lu -
josos cuartos de baño, con servicio 
completo, 2 riabitaciones para 
criados, cocina, lavadero y terra-
za corrida por los dos frentes. La 
llave en los bajos. Informarán en 
Consulado, 18, altos. Tel. A-8429. 
28406 5 d. 
SE A L Q U I L A : ACABADA D E 
construir, la espaciosa y ventila-
da casa compuesta de portal, sala, 
recibidor, hall , seis amplias habi-
taciones, dos cuartos para criados, 
comedor, cocina, repostería, gara-
ge, patio, traspatio y tres servi-
cios completos. Calzada de Infanta 
y Pocito. La llave al lado. Carlos 
I I I , 38, esquina a Infanta, altos. 
28357 B<L 
SIEMPRE FUE BODEGA O 
carnicería, Estevez, 120, frente a 
San Joaquín, se alquila en treinta 
pesos, con un salón al frente y seis 
habitaciones, de mampostería , azo-
tea y teja, pisos de cemento y ser-
vicio sanitario. Su dueño: Salud, 
22, tienda. 
28371 29 no. 
S E D E S E A , P A R A C O R T A F A -
milia, sin niños, en la ciudad, lugar 
tranquilo, una casa o piso pequeño, 
en precio desde 17 hasta 2 5 pesos. 
Dirigirse dando detalles: E . Lettre, 
p. e. E . RIvero, San Ignacio, 79, a l -
tos. 
28408 29 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Consulado, 98. La llave en la pa-
nadería E l Diorama, Informan en 
Hospital, á8. 
28409 30 n. 
SE A L Q U I L A N : TRES CONFOR-
tables pisos; uno alto y dos bajos, 
completamente independientes de la 
casa Habana, 188, a media cuadra 
de los tranvías. Tiene instalación 
de luz eléctrica y gas, abundante 
agua, habitaciones muy cómodas y 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en el piso alto, letra B y pa-
ra informes: San Pedro, 6. 
28252 4 d. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
altos de la casa Jesús María, 11, 
propios para familia por tener sus 
habitaciones muy amplias y a la 
brisa. La llave ^n el bajo y para 
informes: San Pedro, 6. 
28251 . 4 d. 
SE ALQUILAN, JUNTOS O SE-
parados, los dos pisos de Blanco, 
40, entre Animas y Trocadero. Tie-
nen zaguán, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto de cria-
dos. Acabados de pintar y con ins-
talación eléctrica. La llave en la 
misma hasta las 5 p. m. 
28314 2 d. 
T E N I E N T E REY, 19. P a í a ofi-
cinas, se alquilan, juntos o separa-
dos, cuatro magnificas habitaciones 
con frente a la calle, muy buenas y 
baratas. Informan en la misma. 
28284 29 no. 
EN E L VEDADO: SE A L Q U I L A 
la cómoda y bonita casa, capacidad 
para dos familias, calle de Baños, 
141, entre 23 y ¿ 5 . Informan: Te-
léfono F-3112 o A-55. 
28288 2 d. 
SE ALQUILA L A CASA ESTE-
vez, número 11, propia para corta 
familia. La llave en el número 15 
e Informes en Amistad, 98, antiguo, 
bajos. ' 
28300 9 d. 
SE ALQÜILAN EN $75, LOS bo-
nitos altos de Obrapía, 59, con sa-
la, antesala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno en la azotea. Instalación 
eléctrica y acabados de pintar. La 
llave en los bajos. Informan en 
Animas, 182, bajos. 
¿8315 2 d. 
E N J E S U S D E L MONTE, S E A L -
quila la casa calle Luco, letra P, 
entre Compromiso y Herrera, en 
$20 Cy., una cuadra de Luyanó, con 
sala, saleta y dos cuartos y sus ser-
•vicios, patio y traspatio. Informan 
en Galiano, 72, de 6 a 7 p. m. J. 
Díaz. 
28338 9 d. 
SE ALQUILA: EN 28 RESOS 
moneda oficial, los bajos de Co-
rrales, 2OS, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna, pisos mo-
saico. La llave al fondo de la mis-
ma. 
27383 30 no. 
SE A I j Q U I L A U N A P L A N T A Ri-
ta, Jesús del Monte, 231, esquina a 
Municipio. La llave en la botica, 
bnjos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 26. 
27786 80 no-
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S 0 U I M I C 0 S 
PIDALO3 A LA 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidos, Productoa Químicos, Desinfectante», 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8. Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR D E L M A R A B U , destructor eficaz del "marabú , " "aroma 
y otras plantan nocivas. 
SELLA TODO: E l compuesto m á s duradero y superior pan* repa-
rar toda cl^se do techumbre, y CARBOLINEUM, el famoso preser-
vatlro do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas p a r » todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
MURALLA. 3 T «. HABANA 
ANIMAS, 99. SE ALQUILAN, 
los cómodos y ventilados bajos de 
Animas, 99. Ganan $50 moneda ofi-
cial. La llave en la bodega. Infor-
man: Bernaza. 52. Teléfono A-16 34. 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS 
altos de j \ . casa Figuras, 50. pro-
pios, para regular familia. Llave e 
Informes: Amistad, 98, antiguo, ba-
jos. 
28299 9 d. 
OJO: SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de San Ignacio, número 95, pro-
pios para escritorios, compuestos de 
sala, saleta, raéis cuartos, dos coci-
nas y una gran terraza, todo en cin-
cuenta y cinco posos. La llave en 
los bajos. También se alquilan en 
el Vedado, los altos de 8 y 23, de 
fabricación moderna, en $30 y una 
casa en el pasaje Crecherie, núme-
ro 44, en $25. Informan: Obispo, 
número 34 y 8 y 23, bodega. 
28085 2 d. 
VENDO O ARRIENDO FINOA 
en Luyanó, l indiodo con casa de 
salud "La Balear ' en construcción, 
así como una fábrica de ladrillos 
que a r rendar ía con dos años gratis 
su arrendamiento. Informa; R. So-
lé. Muralla. 3. 
28050 80 no. 
CERRADA D E L PASEO, 20, CA-
sa esquina a :3alud. Se alquila, tie-
ne seis habitaciones y dos patios. 
Propia para garage o almacén. Pre-
cio $47.70 Cy. Informes y llaves: 
Gervasio, 109-A. 
28184 1 d. 
LOMA D E L VEDADO: CALLE 
15, número 251, entre B y F, casa 
moderna, sala, cinoo cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F, número 
14 8, entre 15 y 17. 
28191 1 d. 
HERMOSOS ALTOS: SE A L Q U I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café "E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 6344 15d-24. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas en la calle 8, entre las de 2 3 
y 25, precio 8 monedas Cy. Iab l la-
ves al lado. Para Informes en el 
jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 8 d. 
E N $28. SE A L Q U I L A N LOS ven-
tilados altos de Corrales, número 
71, entrada Independiente, a una 
cuadra del parque y tranvías, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios, con luz eléctrica en los ba-
jos. Informan: Teléfono A-1091. 
27947 30 no. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta p l ' 
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósi to. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del cafó Pa ra í so . Informan: 
García Timón y Ca. Aguiar y M u -
ral la . 
27850 18 D 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila muí magnífica casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardiues, coíi portaL terraza 
al fondo lobre gran patio con f ru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farri l l , 
frente al Parque. Informan: Vi l la 
Teté, Parque frente a los tanques 
del a^ua. 
ALQUILO LOS ALTOS D E 
Santa Clara 24, propio para comi-
sionistas con muestra. La llave en 
los bajos. 
27236 1 d. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa Egl-
do, 2, donde estuvieron las aulas de 
enseñanza del Cintro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
parte de Egido. Son propios para so-
ciedades, oficinas, etc. 
Informes en " E l Yumurl ," en los 
bajos. 
C 5319 In . 21 no. 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o 
Una bonita casa acabada de fa-
bricar, en la calle 19, entre K y 
L, con sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de baño a "a moderna, con 
calentador, saleta, comedor, buena 
cocina, cuarto o inodoro para cria-
dos. La llave al Isdo. Informan en 
L, número 195, entre 19 y 21. 
28063 30 no. 
E N $50 AMERICANOS. SE A L -
quilan los altos do la casa San N i -
colás, 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-3317. 
28006 30 no. 
PARA OFICINAS DE COMISIONISTAS 
M é d i c o s , abogados, represen-
tantes do casas u otras cosos 
a n á l o g a s , se a l q u i l a n los altos 
de A g u i a r , 126, casi esquina a 
.Murad la . Se da luz y t e l é f o n o . 
V é a n l o s h o y . 
!8026 30 no. 
O f i c i o s , n ú m . 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacén Je Muñoz. 
27940 80 no. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de Apodaca, número 46. 
En $40 monada oficial. Informan: 
Tejadillo, 38. 
C 5302 10d-20. 
A la Mujer Labor iosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Slnger". 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
186 (altos)» a José Rodrigues; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
ALTOS ACULAR, 27, ESQUINA 
a Chacón, entrada por Chacón, se 
alquila una hermosa sala y gabi-
nete, propia para profesional o co-
misionistas, en la misma se alqui-
lan habitaciones con vista a la ca-
lle, qon toda asistencia. Se cambian 
referencias. 
28042 SO no. 
SE A L Q U I L A N : E N $110 LOS 
espléndidos y cómodos bajos de 
Carlos I I I , 219, esquina a Subira-
na, con sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartos y cuatro más pe-
queños, garage, patio y traspatio. 
Pueden verse a todas horas. Infor-
man en Salud, 27. Teléfono A-1547. 
28045 30 no-
O J O : SE ALQUILA LA CASA 
Velazco, número 6, entro Habana y 
Compostela, sala, comedor, zaguán, 
cinco cuartos. Para informes lla-
mar al teléfono A-7900. 
28082 30 n0-
VEDADO. ALQUILO M A G M M -
cas casas altas y bajas para perso-
nas de gusto a $45 y $55 cy.; 11, 
entro L y M. La llave, altos de la 
bodega. 
28235 1 o. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, se alquilan 
casas modernas, acabadas de fa-
bricar, precio desdo 30 a $35 mone-
da oficial. Informan en las mis-
mas. 
28061 2 d. 
iplatos de mm 
P a p e l S e l v i l l a 
Raiflos y Capaclllos 
[Productos especiales de 
Dulcería 
ESCÍ1BA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González, Aguiar, 
126, Tel . A-7982, Habana 
H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados^ Mantecado. 
^OQO Vasos y 1,000 Cucharltasj 
$ 5-00 libre da porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ, | 
AGUIAR, 126 Habana 
M 
VEDADO. SE ALQUILA L A ca-
sa 13, número 353, entre A y Pa-
seo, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, hall, seis cuartos gran-
des y dos chicos para criados y to-
dos los demás servicios. Está in -
mediata a los coieglos La Salle y 
Americano de niñas. La llave en Pa-
seo, 23 y demás Informes en casa 
de los señores Pedro Sánchez, S. 
en C. Oficios. 64. Teléfono A-3286 
o en "La Luna." Calzada y Paseo. 
27965 80 no. 
SE ALQUILA E L PISO SEGUN-
do de Neptuno, 44; sala, saleta, ga-
binete, tres cuartos grandes, un 
cuarto y servicio de criados, come-
dor y un cuarto de bafio moderno 
con agua callento La llave en los 
bajos. Teléfono A-2024. 
28109 1 d. 
S E A I j Q U I L A U N A L T O , M U R A -
11a y Villegas, propio como para un 
comisionista con muestrario. 
28234 27 n. 
SE A L Q U I L A : P R O P I O P A R A 
una industria, iepósito o vivienda, 
un gran local con cuatro habitacio-
nes, un salón con caballerizas, p i -
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de 500 metros, en 20 pesos. 
Calzada do Zapata, número 9. I n -
forman: Teléfono F-1659. 
27984 5 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
las casas Hospital, 14 y 46, sitas en 
la calle de Hospital, esquina a San 
Rafael, y frente al Parque Tril lo, 
compuesos de sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, doble 
servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. Informes: Muralla, 
número 35. Teléfono A-2608. La 
llave en el númo.-o 50. Framacia 
del doctor Gonzücz. 
28130 2 d. 
VEDADO: SE ALQUILA LA her-
mosa casa, calle J, número 256, 
cerca de la Universidad, propia pa-
ra corta familia, precio $35. La 
llave al lado 246. Informes: Pernas. 
Habana, 133. 
28060 30 no. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N el 
pueblo de Cruces, el más rico de la 
provincia de San'a Clara y en el 
mejor lugar, S3 alquila un magní -
fico local, propio para el giro de 
peletería y somb/crería . Para más 
Informes llame al teléfono 1-2148; 
de 6 a 10 p. .<2L 
28059 30 no. 
E N ESTRELLA, 79. SE A L Q U I -
la el primer piso, con escalera de 
mármol , sala, saleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnífico 
baño y comedor, cuartos y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler $85 m. o.: y el se-
gundo piso, co i Iguales departa-
mentos y -jervicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Informan on el número 53 
de la misma calle. 
27927 30 no. 
SE A L Q U I L A N E N OFICIOS, 86, 
unos departamentos altos, interio-
res, para familias o comisionistas, 
con buenas referencias. 
28269 30 no. 
H A 3 Í T A G I 0 N E S 
E X C E L E N T E P U N T O : N E P T U -
no, 44, altos. Matrimonio extranje-
ro cede una o dot habitaciones Se-
guidas, con muebles nuevos o sin 
ellos, dos ventanas, cuatro puertas, 
luz eléctrica y entrada independien 
te, a profesional o caballero solo; 
único inquilino. Indispensable re-
ferencia. 
28033 2 d. 
DEPARTAMENTO D E DOS HA-
bitaciones unidas, se alquilan eii 15 
pesos las dos, son espaciosas y cla-
ras, adémás uña habitación en on-
ce pesos y otra un siete. San Igna-
cio, 65, entre Luz y Acosta. Teléfo-
no A-8906. 
28638 2 d. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
grandes y barates, con Luz, en 
Obrapía 73, Acosta núm. 5 y San 
Isidro número 37, altas y bajas. 
28605 1 d 
SE A L Q U I L A N DBPARTAMÍ N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Arre-
glos especiales por días. Todos los 
t ránvías por la puerta. A personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
Monte, número 5. 
28575 12 d. 
EN LEAI/TAD, 168, SE A L Q U I -
lan dos hermosas Jiaoltaciones, con 
Vista a la calle, una en 10 y otra 
en 11 pesos. También en Campana-
rio. 228, se alquilan dos hermosets 
accesorias en 12 y 15 pesos moneda 
oficial. 
28548 5 fl 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, e^qnína a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baüD de agua callente, luz, 
t imbré y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28326 81 no. 
MONTE 2, H , AI/TOS, OASA 
nueva, cons t r i i c ión y casa parti-
cular, es alquilan tres habitaciones. 
OMl esquina a Piado. 
28606 1 d. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; ÍÍQ da lúa, lavabo y 
limpieza de jas mismas. Obrapía, 
números 34 y D8, a una cuadra del 
Parque, J. M . Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
28422 6 d. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
ra 
MUIAN Y VILLANÍ0A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
SE ALQUILAN' . PRECIOSOS VBr 
paxtámentoa de ub» o úoe 
h&Mtaelones oon lavafco de 
•Cu» corriente, bafio a Ino-
doro en cada hJkbltadÓD 
todo este servicio sanitaria 
se halla tostalado en ai 
pequeño cuarto adjunto i 
tteda departamento, cor 
agua oaltonte todo el año 
Lo» eláotrlca y •csnrtclo dr 
elervador d ía j noche, ran-
cha ventilación y grande-
comodidades, entre ella' 
comunicación gennral cas 
todos log tr/uivias. Sida r 





i s r 
26324 81 no. 
E N VIRTUDES, 96, ENTRE Pe: 
severancia y Lealtad y en Colói. 
I V i , entre Prado y Morro, se alqui 
lan buenas habitaciones para hotr. 
brea solón o matiimomo sin mü 
desde 6 a 8 pesos. 
28547 5 * 
SE ALQÜILA E N 8 PESOS, PA 
ra hombres solos, una clara y fres 
ca habitación. En la misma sa al 
quila un cuarto bajo en cinco pe-
sos. Se da Uavln. Sol, 72, antiguo. 
2S554 ! i 
SE AI /QUILAN E N LAMPAR!• 
Ha, 49, bajos, entre Compostela j 
Aguacate, dos nabltaclones juntaf 
con reja a la calle. Informan e:; 
la misma. 
28573 1 d 
SE A L Q U I L A N : E N VILLEGAS, 
número 101, nabltaclones altas y 
bajos, desde $9 en adelante, con 
luz y todo el servicio a la moder-
na. 
28478 « d. 
GALLVNO, NUMERO 124, A L -
tos. Se alquilan habitaciones con 
vista a la callo, muy ventiladas y 
claras, escalera Independiente. 
28460 30 no. 
H A B I T A C I O N E S 
E n los altos de M o n t e 34, las 
h a y m u y buenas, a diez pesos pa-
t a f ami l i a s , y siendo pa ra hom-
bres solos a ocho pesos. 
28342. 
SE A L Q U I L A N HABITACIO-
nes, San Lázaro 151, altos, 10 pe-
sos, bajas, 8. Gervasio, 38, una sa-
la, $12; Colón, 27, un cuarto, $5; 
pisos mosaicos; casas de moralidad. 
28501 4 d. 
CARCEL, 21-A. SE A L Q U I L A N 
dos habItacionv?s, en la azotea, jun-
tas o separadas, (sin nifíoe,) entre 
Prado y San lAzaro. 
28487 30 no. 
. SE ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y ventiladas en Neptuno, 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
28356 3 d. 
E N CASA PARTIOULAR SE A L 
qullan dos buenas habitaciones > 
cocina a matrimonio o personas d". 
moralidad. Unlo-w Inquilino*. Sus-
piro, 8, altos. 
28598 1 i 
SAN IG1VACIO, 90, E N T R E So' 
y Santa Clara. En esta casa recléi 
restaurada, y una de las más sa-
na* y frescas de Ift ciudad, par si; 
orientación, se alquilan departa-
mentos y habitaciones, a persona;-
de orden y- moralidad. E l que m 
sea así que no se presente. No st 
admiten animales n i plantas. Ha> 
también una accesoria con agua 
propia para cualquier Industria o 
depósito. 
28572 7 a. 
HABITACIONES: E N L A MO 
derna y bonita casa de O'Reilly, 58 
se alquilan tres; una con vista a 
la calle, luz toda la noche, teléfo-
no y baños con agua callente, a 
matrimonio u hombres solos: Nlñor 
o animales, no. Casa de moralidad 
28495 i ¿ 
PARA HOMÍLIES SOLOS: Sí; 
alquila en 12 H pesos m. o. boniU. 
habi tación: luz eléctrica el convie-
ne. Teniente Rey, 33, esquina a Ha-
bana. 
28498 4 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño p r i -
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñ o c h a 
Café y Restaurant en los bajos. 
26324 81 no. 
M e r c a d e r e s , i a, a i / t o s , s e 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes muy frescas, pisos de mosaico 
y luz eléctrica; tiene la casa her-
mosos baños e Inodoros. Teléfono, 
llavines; a personas sin niños. 
28492 6 d. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinas. 
27782 80 no. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a i a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 d. 
N U E V A C A S A D E H Ü E S P E -
des. Magníficas labitaclonea amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaaeos. Aguiar, 47, 
casi frente a San Juan do Dios. Se 
habla Inglés. 
27952 20 d. 
C A S A I L A T A ' 
En este espléndido edificio de cinc 
pisos, construido "ad hoc" para ofic. 
ñas y departamentos para comerciar 
tes, es el m á s ventilado de la Haban:. 
Su construcción, de la mayor solide 
con armadura de acero, es a prueba d 
fuego y terremotos. Unico en su clas^ 
«n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos l e 
t ranvías . 
c. 4689 in 16 Oc 
E N CASA PARTICULAR, SL al-
quila una habi tación y Un departa-
mento alto, muy fresco, con balcón 
a la calle, a persona sola o matri-
monio sin niños, ee cambian refe-
rencias. Gervasio, 41. 
28370 29 no. 
SE A L Q U I L A N : DOS GRAN-
des habitaciones, a caballeros solor 
o matrimonio de moralidad, son 
Independientes. Virtudes, número 
13, altos. ílr. Alonso. 
28398 3 di 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
clones altas, una balcón a la calle 
y la otra Interior, grandes y fres-
cas, propias para hombres solos o 
matfimonio sin niño, en Industria 
121, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
28283 2 d 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, laF 
hay de seis pesos en adelanté en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo 
número 29. 
27335 12 d. 
GALIANO, 76, ESQUINA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Departa-
mentos para familias, balcón Galla-
no, con terraza, muebles espléndi-
dos, correcta asistencia, son suma-
mente frescas, con grandes como-
didades. Cambian referencias. 
28247 30 no. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, 15. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si se desea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
28314 5 d. 
SOL, 52, ALTOS. SE A L Q U I L A 
Seis habitaciones, antesala, sala, co-
medor y cocina para gas y criolla. 
28402 29 no. 
P r a d o , n ú m . 8 5 
SE A L Q U I L A N GRANDES H A -
bltaclonís con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to-
da la no:he. Precios baratos, desda 
10 pesos a 25. 
26589 81 no. 
NUEVA CASA: ESPADOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. Animas, 24, altos. 
26230 31 no. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado. 117. Teléfono A-7199. Hef» 
tnosas h abitaciones con vista al pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
dlcoi, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 a. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en eu 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
Vistas al mar a $4-24, 06-30, $8-50. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Ts-
léfono F - Í181 . 
18738-39-40 %$ — 
ROQUE GALLEGO. A G K S V L \ 
de Colocaciones "La América.' 
Egido, número 57, entre Jeáú 
María y Merced. Teléfono A-2404 
En 15 minutas y oon recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, occlneros, porteros, 
jardlnaros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas ds 
trabajadores. ROQUE GALLE-
GO. 
S E N E C E S I T A N 
A P R E N D I Z AS PELUQUERAS 
necesito. Galiano. 19. 
28627 2 d. 
D E P E N D I E N T E D E C A L L E : 
para la venta al por mayor de pro-
ductos de tocador, activo e Inteli-
gente se necesita con referencias. 
Inúti l presentarse si no es constan-
te y cumplidor. Neptuno 44, altos. 
28634 2 d. 
SE SOLICITA 1 N A MUCHACHA 
o _nlña que hable Inglés para un 
niño de cuatro años. Por varias ho-
ras al día, pero no como maestra, 
< "arlos I I I , número 6, de 1 a 4. 
28622 2 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa su obligación; suel-
do 15 pésos y ropa limpia. Amistad, 
45. Segundo plüo. 
28634 2 d. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 18 años, para la limpieza 
y diligencias de un establecimiento 
de zapatería^ ha de traer referén-
cias. ('alie Habaná , número 81 
28512 1 a. 
A SfcVERTNO PRIETU IX) SO. 
LICITA SU TIO AURELIO pRf*-
TU. DIRIGIRSE A J. Gf T i l " 
RREZ. FOMENTO 
28567 j a. 
P A G I N A D O O B . V L A R 1 0 D E L A MARINA 
M 
6 6 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y , ^ 
Cuanta ooti a u t o m ó v i l e s de Ul t imo Modelo, de 4 y 6 cilindroB, p a r a ensoñar a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse un experto ta el mecanismo y manejo de toda olas« de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á un porvenir a a e g u ^ 
T ' ' p r á c t i c o en F o r d stetema Mr . Ke l ly , $10.00. E s t e c u n o e s t á probado por m á s de 300 alumnos altamente satisfechoa. _ C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S , \ \ 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E r 
S E SOLICITA C U B U E N COCI-
fiero. pagándola un buen sueldo. 
Si no tiene bucno.« informes de ha-
ber trabajado en buenas casas que 
no se presento. Tejadillo, 38; de 8 
a l 2 y d e 4 a 7 . 
28519 1 a-
S E S O U C I T A X DOS CRIADAS 
que sepan cumplir con su obliga-
ción y tengan referencias; una pa-
ra el com3dor y la otra para ha-
bitaciones. Sueldo, a veinte pesos 
cada una. Villegas 92. 
28609 1 d-
S E SOLICITA UNA M-VA D E 10 
a 12 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Informes: San 
Mariano, 16, en .̂rc San Buenaven-
tura v San LAzaro, Víbora. 
28530 1 d-
S E SOLICITA P A R A OFICINA 
un muchacho, cuanto más joven 
mejor, que sepa hablar y escribir 
Inglés. Escriba de su puño y letra 
en ambos idiomas, diciendo apti-
tudes y sueldo que pretende a S. S. 
Apartado 246. 
28532 1 d- _ 
Si ; SOLICITA: P A R A E L CAM-
po por este anuncio que sale hoy 
por primera vez una cocinera, de 
mediana edad, sueldo quince pe-
sos; tambKm un joven, de 14 años 
próximamente, sueldo seis pesos y 
ropa limpia, éste para atender un 
coche de un medico y otros que-
haceres de poca Importancia. In-
formarán: Calle i 3, número 130, 
entre K y L , Vadado. Noviembre 28. 
28580 A d. 
N E C E S I T O P A R A D E P E N D I E N -
tas, señoras y señoritas, que sean 
jóvenes de buen porte y activas. 
Su trabajo es el de proponer a las 
familias los productos de la casa, 
es el trabajo propio de la agenta. 
Doy un suelo fijo semanal de 5 pe-
sos moneda oficial, pudiéndose gra-
nar el doble; si usted es activa y 
emprendedora pare por Campana-
rio. 231, antiguo. casi esquina a 
Rastro, en cualquier tiempo que 
lea este anuncio y tendrá trabajo. 
Horas de 12 a 2 p. m. 
28551 3 F? 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
chita, que sepa coser algo en la 
máquina, para enseñarle un ofi-
cio. Sol, 35, antiguo. 
28587 1 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
para segundo criacio, que sepa plan-
char ropa de caballero. Deberá dar 
referencias de casas en que ha>a 
trabajado. Sueldo: $25 americanos. 
Calle 2, entre 11 y 13, Villa "Or-
duña." 
28509 1 
S E SOLICITA UNA ^LAXEJA-
dora, en Habxna, 14, altos. Si no 
sabe su obligación que no se pre-
sente. 
28418 30 no. 
N E C E S I T O 20C TRABAJADO-
res, peninsulares. Trabajo pico y 
pala, jornal $1.50 pagos semanales. 
También un buen criado y dos mu-
chachos. Sueldo 6 centenes. Haba-
na, número 118. 
28456 30 no. 
S E SOLÍCITA L N J O V E N QUE 
sepa limpiar automóviles y sea lim-
piu y trabaiadpr. Ha de traer refe-
rencias de -as oasas donde ha tra-
bajado. Informan: Cárdenas, nú-
mero 54. 
28497 30 n. 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS, 
fotógrafos y aficionados, solicito 
todos los que re presénten que quie-
ran buscar trabajo a la mitad; yo 
pongo lo que haga falta; tienen 
que traer garantías de lo que lle-
ven. Vendo y compro toda clase de' 
aparatas de retr-L*ar y enseño a re-
tratar, en Jdáximo Gómez, 3, Regla, 
fotografía en general de José Ro-
dríguez, decano de los fotógrafos 
de la Habana. Se retrata a domi-
cilio. 
28337 30 n. 
SE D E S E A S A B E R E L PARA-
doro de AntoniD López Díaz, natu-
ral de Fonsagrada, (Lugo|) Su her-
mana lo solicita. Dirigirse a San 
Ignacio, 84, Habana. 
28377 3 a. 
S E N E C E S I T A UNA C A M I R E -
ra. peninsular, ..iue sea formal y 
aseada, tiene iue dormir en la ca-
sa. Informan: Villegas, 58, primer 
piso, entre Obispo y Obrapía. 
28482 3o no. 
ü e j a d o r e s 
de pico y pala, $1.50 diario, 
10 horas de trabajo, hombres 
luertes, peninsulares. T h e Beers 
Agency, Cuba 37, altos, Haba^ 
na. 
C 5371 3d.-26. 
MARIA P E R E Z GARCIA, D E 
Tenerife, (Islaa Canarias,) solicita 
conocer el paradero de sus herma-
nos Segundo. Fernando, Hortensio, 
Efimiano e Indalecio, este último, 
estaba en Caibarién haco dos años. 
Dirigirse i>ara informes al señor 
Juan AI. Loiseca en Rancho Veloz. 
3d-26. 
S E SOLICITA UNA J O V E N PA-
ra manejadora. Sueldo $10 moneda 
oficial. Teléfono A-7393. Manrique, 
número 115. 
28355 29 no. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo; 
no se necesita capital n i expo-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenuc-, Chicago, E . U 
27639 ü 
S E ALQUILA UNA HABITA-
clón. en casa de familia. Amistad, 
52, altos, hay teléfono, sin niños. 
28400 g (L 
S E SOLICITA ORLADA D E M \ . 
no con buenas referencias; se nece-
sita una en Paseo, entre 17 y 19, Ve 
dado, en la ca-sa Oel medio que tie-
ne una torr». 
28414 ,3 n. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, aseada y sabiendo su obli-
gación. No tendrá la plaza a su 
cargo, pero deberi comprar lo que 
se le ordene. No duerma en la co-
locación. Agular, 138, altos. 
28361 29 no-
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, peninsular, que tenga buenas 
referencias y sea alto. Estrada Pal-
ma, número 13. 
28398 ' d-
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
PAN CORTAR POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
19. 
MENSAJEROS: S E SOLICITAN, 
con buenas referencias, en Tenien-
te Rey, 19. Almacén de Inclán. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. 
C-5359 10-25 n. 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sepa su obli-
gación, que tenga buenas referen-
cias y duemui en el acomodo. In-
forman: Ncptuno, S4, bajos. Suel-
do tres contenes y ropa limpia. 
S E N E C E S I T A E N MURALLA, 
98, una peninsular, que entienda 
de cocina y haga la limpieza de las 
habitaciones. Tiene que dormir en 
la colocación. 
28273 29 no. 
70 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escríbanme 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
PICOTA 55, ALTOS S E SOLICI-
ta una muchacha. Joven, blanca, 
formal y trabajadora, para la lim-
pieza de ia casa de una corta fa-
milia. Sueldo 12 pesos m. o. 
28320 29-no 
A L O S C H O F E R E S 
Que e s t é n en condiciones de 
manejar m á q u i n a s "Chivolet" , 
que se lleguen al garage de Monte 
n ú m e r o 54. 
28341. 
MODISTAS: S E SOLICITAN PA-
ra trabajar en el taller, han de ser 
competentes «n el oficio y saber 
cortar por figurín. Sueldo conven-
cional, desde 6 a 12 pesos semana-
les. E s inútil presentarse si no sa-
ben bien el oficio. También se so-
licitan costureras sastreadoras. Pre-
séntense aolatnento de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
C-fiSfiO 10-25 n. 
S E SOLICITA UN B U E N Co-
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencia y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct 
S E SOLICITA: I NA BUENA cria-
da para cuartos, que sepa coser y 
cortar.. Se paga buen sueldo. Se 
exigen refereaci?.3. Prado, 18, al-
tos. 
8d-21. 
NEGOCIOS PAUA MEJICO: Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre nróximo, haré un 
viaje de negocios a Méjico, donde 
permaneceré menos de un mes. 
Aceptaré comisiones exclusivamen-
te de negoeios Ce cualquier clase, 
que se me encomienden, dando ga-
rantías, si así Cu-'re necesario. Joa-
quín Fortún. Saa Miguel, número 
56, Habana. 
27939 SO no. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
como de 14 a 1G años, para cuidar 
de un niño y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Pcdroso, número 
2, Cerro. 
C 5354 Cd-25. 
V E N D E D O R E S F O R M A L E S : S E 
solicitan que tengan conocimiento 
en bodegas, para venta de varios 
artículos -ie primera necesidad. In-
forman: Revillagigedo, 145. De 11 
a 2. 
28293 29 no. 
I GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Ral-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
I su obligación, llamen al teléfono 
I de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y ira-
J bajadores para el campa 
261S1 s i no. 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, c-n casa de morali-
dad, de criada oe mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Estrella, 27 altoa 
28632 2 d. 
I N A JOV E N , PENINSULAR, 
desea, colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. No duer-
me en la colocación. Informan en 
San Lázaro, 27. Ti.íifono A-5057. 
28631 2 a. 
I V A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene ireíerencias. Infor-
man: Villegas, 86. 
28635 2 d. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, de 16 años, para ayudante de 
café o establecimiento y una ma-
nejadora; tienen buenas reforen-
ciaa. Informan: Habana, 84, por 
San Juan de Dios. 
2S624 J <L 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 87 H 
Esta acreditada Agonoi* facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
gires. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
• "LA CUBANA," O R a N A G E N -
I cía de colocaciones, de Enrique 
H Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
• A-8363. Rápidamente facilito to-
• dr. clase de personal con referen» 
I cia. garantizando cri conducta y 
I moralidad. 
C 4390 Sld-lo. 
GRAN AGENCIA de COLOOACIOIÍES 
" L a H a b a ^ o r a " 
Vicente Medinji y Pedro Pon 
Monserrate, 137. Teléfono A-1678. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias, criados, cria-
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderas, chau-
ffeurs, cocheros y demás clases de 
trabajadores. Rápido servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habani, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamenta facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
T R E S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de crian-
dera, otra de manejadora y otra 
de criada o mano. Informan en 
"La Oriental". Be!ascoaíñ, esquina 
a Campanario, 635. 
28629 2 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, da criada de mano o cocine-
ra. Tiene referancias. Salud, 138, 
bajo«, d e l 2 a 5 d e a tarde. 
2Sr>S 2 d. 
D E S E A N COLOCARSE T R E S 
peninsulares, de criadas o maneja-
doras; dan referencias. Informan: 
Bernaza, 47. 
28614 2 d. 
S E O F R E C E UN B U E N O U A -
do o un ouen portero, en la mis-
ma un matrimonio. Informan: Luz, 
6, o en el teléfono A-5514. 
28625 2 d. 
P A R A CRIADO, S E O F R E C E 
Joven peninsulaV, muy práctico y 
trabajador, con btenas referencias 
de casas que ha eervido. Obrapía, 
60. Teléfono A-1S33. 
28617 2 d. 
CORTADOR D E CONFECCION 
sastre, se ofrece para almacén de 
tejidos o camisería, práctico en el 
oficio; tiene buenas referencias. 
Curazao, ¿' 
2861G 2 d. 
UN PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse de criado de mano, en casa 
particular, o de comercio. Tiene re-
ferencias Je las casas que ha ser-
vido. Informan: Inquisidor, 33. 
28636 2 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O R 
horas, por cuocao módicas llevo su 
contabilidad poi partida doble. 
También me encargo de cobrar a l -
quilereg do fincas etc. R. Cortina, 
Oficios, 110, altos. 
28613 2 d. 
SEÑORITA AMERICANA, j o -
ven, bien educada, se ofrece como 
institutriz o para compañía de se-
ñoritas, posee alemán e inglés co-
rrectamente y también piano. Ofre-
ce referencia do primera clase. Di-
rigirse al núm. J.423 Ave. H. Gal-
veston, Texas. 
28511 1 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o -
cinero, español, en casa particular 
o de comercio, sabe trabajar bien y 
puede acreditarlo; en la misma un 
criado, tiene buenas referencias. 
Informan: Lamparilla, 72. 
28515 1 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe c m p l i r su obliga-
ción; tiene referencias de las ca-
sas donde ha traoajado. Informan: 
Sitios. 169, cuarto número 6. 
28539 1 D. 
MATRIMONIO PENINSULAR, con 
un niño de 8 años, se ofrece, él, de 
Jardinero horticultor y ella, de co-
cinera o criada, no les Importa ir 
al campo. Moa .̂e, 69, cuarto 14, de 
una a tres de la tarde informan. 
28376 29 no. 
DOS SEÑORAS, P E N INSULA-
res, de mediana edad, desean co-
locarse, en casa de moralidad; una 
de criada de mano y la otra de 
cocinera. Tiene referencias. Infor-
man: Suárez, 112. 
28586 1 d. 
C h a o i í f e u r M e c á n i c o 
Con cuatro años de práctica en 
Madrid y dos en la Habana, y 
buenas referencias de las casas 
donde trabajó, se ofrece a casa par-
ticular o de comercio. Informará 
el señor Quintana. San José, 87. " L a 
Servicial." Teléfono A-5136. 
28583 1 d. 
DOS MUCHACHOS PENINSU-
lares desean colocarse de criados 
en casa particular. Son finos, han 
estado en buenas casas, de las cua-
les tienen recomendaciones. Van al 
campo. Informes: Café Londres, 
Egido y Acosta. Teléfono A-6539. 
28601 1 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
joven, recién llegada, de criandera, 
tiene buena y abundante leche, no 
tiene inconveniete e Ir para el cam-
po. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 334. 
28524 1 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J . López. Apartado 2308. 
28595 7 d. 
COCINERO: MUY PRACTIOO 
y que sabe cumplir con su obliga-
ción, ee ofrece para casa particu-
lar o comercio, cuenta con buenas 
referencias. Aguacate, 68. Teléfo-
no A-1833. 
28585 l d 
UN COOUVERO, ESPAÑOL, que 
conoce bien la repostería, desea co-
locarse, en casa Ce comercio, parti-
cular, café o restaurant, da infor-
mes de donde trabaió. Raz6n: Rei-
na. 94. Teléfono A-8726. 
28578 . i <!. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LO» D E fjA ISLA 
AzoArem, ««. Teléfono A-SB40t 
a , SCOURSALEfl 
vfbor» j Cerro. Monte, núm. 340, 
Puento de Chárez. Tel. A-4854. 
Vedado; Caños y Once. 
Ganado todo dol pal» y selscelo* 
rado. Preoloa mAs baratos que na-
ale. Servicio A domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquil*» 
y renden burras paridas Sírvase 
<íar los árleos llamando al A-48S4. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, de criada de mano; sa-
be su obligación y tiene quien la 
crarantlce. Zanja, 84. Teléfono A-
5215. Prefiere el Vedado. 
28576 20 n. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano: entiende algo de 
cocina, cariñosa con los niños y 
tiene quien la crarantlce. Informan 
en Belascoain 6 35, altos, entrada 
por Campanario. 
28592 1 d. 
COCINERA CUBANA D E M E -
diana edad, con una niña de cua-
tro meses, dasea colocarse por po-
co sueldo. Para dormir en la colo-
cación. Habana, .''06, cuarto 9. 
28549 1 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora de mediana edad; sabe coser 
á máquina y zurcir. Cumple con su 
obligación. Informes en Jesús Pe-
regrino 10. 
28608 1 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de manejadora o criada, tie-
ne referencias en Corrales, número 
3. bajos. 
28540 1 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trlmonio sin hijo.s ella de criada 
de mano o manejadora, sabe coser, 
y él, de chauffeur o cualquier tra-
bajo que sea; tienen buenas reco-
mendaciones y r.o les importa ir 
al campo. Dirigirse a Vives, 150, 
entre Carmen v Figuras. 
28569 1 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
con referencias y práctica en el ser-
vicio, desea colocarse para limpie-
za de habitaciones o manejar un 
niño; no le importa hotel o casa 
particular. Genios, 19, Habana. 
28555 1 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
]ar, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora o para habi-
taciones. Informan en Economía, 
78, altos. 
28561 1 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON 
referencias inmejorables, se ofrece 
para Habana o el interior, en casa 
comercial o Ingenio. E n la Haba-
na también aceptarla ocupación 
por horas. Dirigirse por Correo a 
A. N. de Aliar. Muralla, 111 o Te-
léfono A-7796, 
28588 1 d. 
S E O F R E C E UN B U E N CRÍA-
do de mano, muy competente y con 
buenas reomínd-iciones de las ca-
sas en que prestó servicio. Teléfo-
no A-3532. 
28557 1 d. 
DOS J O V E N E S D E S E A N E n -
contrar casa «le familia decente, 
una para coser y la otra para co-
ser y limpiar una o dos habitacio-
nes. Aviso: Aguiar, 33, altos, ha-
bitación número 16. 
28424 30 no. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
cocinero, tiene quien lo garantice, 
en casa particular o establecimien-
to, para el campo o la Habana. In-
forman: Jesús Peregrino, número 
9, moderno. 
28434 30 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
No hace mandadoa. Tiene referen-
cias. Informan: Reina, 14. 
28480 30 no. 
S E O F R E C E PARA CRIADA de 
mano, joven, española, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan: Concordia, 
97, altos, segundo. 
28479 80 no. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano; tiene quien la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana .si el sueldo es bueno. 
Informan: Cañengo, 13, Ceriro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
28453 11 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse lo •-•riada de habitacio-
nes o manejadora, en casa seria y 
formal, tiene buenas referencias. 
Informan en Reina, 67, altos. 
28457 30 no. 
UNA CRIADA, D E COLOR, D E -
eea encontrar una buena casa, de 
manejadora o criada de mano, ga-
nando buen sueldo, pues tiene las 
meiores referencias. Pocito, 20. 
28458 30 no. 
UNA J O V E N , AMERICANA, de-
sea colocarse de camarera, en casa 
de huéspedes u he tel, sirviendo tam-
bién como intérprete. Tiene buenas 
referencias. Informan: Calle 21 y 
12, letra >3, Vadado. 
28363 29 no. 
UNA S E S O R A , PENINSULAR, 
de mediana edad; desea colocarse 
de cocinera; cabe trabajar y tiene 
buenas r e f é r e n o s ; sueldo $20 m. 
o. si es un matrimonio soio puedo 
hacerlo todo. Informan: Calle H , 
esquina a 5a. 
28468 30 no. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse da ayudante de cá-
mara o criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y muy for-
mal. Informan en el Gallito. Teló-
fono F-2148. Velado. 
28465 30 no. 
UNA PENINSU LíAR, D E S E A co-
locarse de manejadora o para lim-
pieza de cuartos o para una coci-
na, sin plaza. Informan: Sitios. 40. 
No se admiten tarjetas. 
2S578 1 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E -
cién llegada de â península, sabe 
coser y no tleno pretensiones. Cu-
ba, número 86, informa el encar-
gado. 
28463 30 no. 
• S E SOLICITA UNA S E R V I E N T E , 
blanca, que sea l.uena cocinera, pa-
ra una finca. Dirigirse a Mrs. E . 
W. Barrou. Roparto Ardal, ferro-
carril del Oeste. 
28255 30 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
muchachas, pen:nsulares, de cria-
das de mano y ana de ellas siendo 
corta familia para todo; saben 
cumplir con su obligación y llevan 
tiempo en el oaLj. Informan: Rei-
na, número 35. 
28472 SO no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse, 
de criada de mano; sabe trabajar; 
también sabe coser a mano y a 
máquina, leer y escribir. Sueldo 
|20 m. o. y ropa limpia; tiene re-
ferencias. Calle H, esquina a 7, 
bodega. 
28469 30 no. 
D E S E A COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de mano, práctico, bue-
na presencia, fino, trabajador y con 
buenas referencias. También un 
buen portero y un muchacho. Ha-
bana, 118. Teléfono A-4792. 
28380 29 no. 
DOS JOVENES, ESPAÑOLAS, 
desean colocarse en casa de mo-
ralidad; saben cumplir con su 
obligación; tienen buenas referen-
cias. Informan: en el Vedado, calle 
13, número 15. 
28485 30 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora. Marqués Gonzá-
lez, 80, por Peñalver, letra A. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
flora. Joven, peninsular; es trabaja-
dora y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene reíerencias. Informan: 
Sol. 121. 
28483 30 n. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos, se coloca; 
ella, cocina a 'a americana y a la 
inglesa; él se presta para cualquier 
servicio, entiende de jardín; van al 
campo. Chacón, 21, bodega. 
28384 29 no. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera. Infor-
man: Teléfono A-7048. 
28385 29 no. 
UN J O V E N : D E S E A COLOCAR-
se de fregador de garage, tiene bue-
nas referencias. Informan: kiosco 
de Luz. Teléfoio A-3291. 
28393 29 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes, españolas, para criadas de 
cuartos; saben desempeñar su obli-
gación y coser si es posible, desean 
colocarse Juntas. Dirigirse a Mer-
ced, 51, ganan buen sueldo. Con in-
formes. 
28394 29 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche reconocida; tino la ni-
ña cuatro meses de nacida. Domi-
cilio: Ayesterán, número 16. 
28368 29 no. 
MI CHACHA: D E 16 AÑOS, SIN 
pretensiones, trabajadora y formal, 
ofrece su servicio para una corta 
familia en la 'Perla Cubana," Je-
sús del Monte, C29. 
28369 29 no. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de ayudante de cá-
mara o críalo de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y muy for-
mal. Llamen al teléfono B-03 7297. 
2S385 29 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
con familia extranjera; corta y co-
se por figurín; no duerme en la co-
locación. Amargura, 37. 
28401 2á n. 
COCINERO R E P O S T E R O Y 
dulcero de muciio-s años en el país, 
se ofrece para casa particular o co-
mercio, tanto para la Habana co-
mo para el campo. Informan: In-
dustria, 127. 
28410 29 n. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan: H y 
Calzada, en la bodega informan. 
Teléfono F-1145. Vedado. 
28411 29 n. 
E N LA UAI.ZADA D E C R I S T I -
na, número 70, se desea colocar 
un cocinero, qu-2 trabaja a la fran-
cesa, española y criolla; entiende 
un poco de dulcería. No se admiten 
tarjetas; tiene recomendaciones. 
28386 29 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana edad, 
tiene buenas referencias, para ca-
sa de comercio o particular, no 
duerme en la colocación. Informan: 
Villegas, 93, esquina a Teniente 
Rey, bodega. 
!837i 29 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, do moralilid, para criada de 
mano o manejadora. Calle Habana, 
frente al ;iúmjro 141, letra B 
28417 29 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; Jene referencias de 
las casas que ha estado colocada. 
Informan -m Amistad, 136, cuarto 
número 117. 
28416 29 n. 
S E D E S E A COLOCAR UN J o -
ven, para cocinero, en una casa de 
comercio o particular. Informan en 
O'Reilly y Aguiar, café "Paraíso," 
vidriera. 
28389 29 no. 
MARCOS DIAZ: S E O F R E C E 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
JOVEN, PENINSULAR. D E 27 
añoí\ habla y escribe inglés y es-
pañol, cinco años residencia en los 
Estados Unidos, práctico en meca-
nografía y comercio, desea coloca-
ción en la ciudad o el campo, sin 
pretensiones. J . E . , O'Reilly, 102. 
28415 29 n. 
} S E COMPRA j . p ^ r ^ " 
des cantidades inf^ A ^ Tb 
brica de cemento ^ 5 e a G ^ 
l2n7O902F"2562 y l ^ V 0 ^ 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular; sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora. Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 d. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de cafó y.fon-
da, venta $75 diarios. Time orrCtrá-
to. Informan: Cuba y O'Reillj, vi-
driera de tabacos. 
27552 3 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada d'- mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
San Lázaro, 7, Víbora. 
28365 29 no. 
Un Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy prác t i co en 
ing l é s y español , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para l levar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que trabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dirigirse al Apartado 2385. H a -
bana. 
27220 aOd. 
D E S E A COLOCARSE UN ESPA-
fiol, para limpieza de bufete u ofi-
cina o para el servicio de caballe-
ro solo; sabe limpiar y planchar su 
ropa, es de buena presencia y fino; 
tiene las mejores recomendaciones. 
San Ignacio, 71. Teléfono A-1578. 
28093 30 no. 
P A R A U N 
céntrl café, en punto 
a $3,000. Monserrate 
(con habitaciones „ 7 ' *ri los 
Por 
The Beers Agency. cliba . 






D E S E O T R A B A J A R : S E T R A -
bajar de aibañil. carpintero, electri-
cista, pintura en todas formas. To-
da clase de prolongaciones y repa-
raciones, hacer cobros todo en una 
pieza. Garantías a satisfacción. 
Mande una postal Manila, número 
13, Cerro. J . Suárez. 
28053 30 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la criolla y española; 
tiene buenas referencias; duerme 
en la colocación. Informan en Luz, 
número 52, bodega. 
28413 29 n. 
DOS CRIADOS D E MANO: UNO 
de 35 años, casado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. In-
forman on Amargura, 13, almacén 
do tejidos. 
C 5355 8d-25. 
SEÑORA, INGLESA, D E S E A 
colocarse como institutriz para dar 
clases de su idioma a señoritas. 
Daría también clases de cultura fí-
sica, gimnasia, baños. Apartado 
número 1.736. Habana. 
28330 2 d. 
UNA CRIANDERA, R E C I E N pa-
rida, desea hallar colocación, se 
puede ver su ilño. Oquendo y San 
Rafael, bodega; de 8 a 11, habi-
tación número 6. 
28267 9 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DOY E N H I P O T E C A P A R A L A 
Habana, Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte y para fabricar desde el sie-
te por ciento arriba. También para 
el campo y pagarés. Grandes y pe-
queñas partidas. Manrique, 78; de 
11 a 1. No a corredores. 
28507 5 d. 
Compro una casa de s? r,n 5 
ona comprendida t>90 ea 
al Prado y de Rtílna 
otra de S a D mi, I)esos 
zona y mAs ñoni,*„ zona y ás denü-o"de CiÍ 
Dirigirse al Sr. Polhamug ^ 
Borbolla, o Cristo ¡ ^ S ' * Í 
corredores. ' ' a-0s. X, 
A 
FOTOGRAFOS Y ^ i ^ - r - l 
cámara 8x10 galería; doí v ^ 
ket Kodack; una 3 a JL681 
9x12 planchas, dos 5x7 n T ^ * 
mero 0; un lote compi^0 • 
pln-pon; brochas de aü-P 5,fl 
camnaña l o n f _ galtr 
ser. 
campana, lentes y accosL881 
dos; del campo r ^ S ^ 
compramos bien; taller d ° 
clones y retoque de pTano>,.,lm:, 












E N T A D E F I N G I I 
CASA COMPR A VENTA, 
noa años de tvédito. en'ei mi 
punto de ía Habana, se vende o 
solicita un socio, por razones » 
B& explicarán. Informes- Lm» 
número 25. 
28623 
VENDO, PAGANDO A PL» 
mensuales con alquilen-. Hága» 
su casa modera, cielo rasos 
Víbora, Correa, Toyo. con trasps 
Jardines, de $1.500 a $5.000. C 
zada Luyanó frente Calzada, 80 
metros a 20 centavos, :40 00( 
10 y 170.000 gran casa, arboledi 
15. García, Prado, 109. de 12 & 
28618 j 
CASAS REGALADAS: POR , 
cerse una hipoteca de $8,500, 
venden dos casas nuevas, una 
alto y bajo, ganando $137, en 
Habana en .$11,5^0, (valen 15.) 
crlblr al señor E . Vila. Estre 
número 179 y contestará por 
rreo. 
28518 i 
S E DAN E N H I P O T E C A $1,000 
Cy. sin corretaje, trato directo. 
Ranero y González. Monte, 197. Te-
léfono A-3281. 
28566 3 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en -odas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobro alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271I. 
28361 25 d. 
M E QUEDA l.NA P A R T I D I T A 
de $400 para colocar al 2 y se frac-
cionan sin corr3iaje. Progreso y 
Monserrate, zapatería. 







J u l i á n J e r é z 
Habana,, 98. 
Compra y venta do casas y sola-
res en la Habana. Vedado y demá» 
barrica (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de ftncas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
26400 Id. 
SOLICITO D I R E C T O $6.000.00, 
al 10 por 100; Í.'-.OOO.OO; $2.000.00, 
$6.000.00. al 12 por 100; $4.590.00, 
$11.000.00, al 9 por 100, garantía 
hipotecaria, soore casas, doble y 
triple valor. Business. Galiano, 134. 
Teléfono A-47¿9. 
28503 30 n. 
V e n t e p o r a c r d 
H i p o t e c a r i o 
Por virtud del poder para vec 
cóntenido en una escritura de hip 
ca de fideicomiso otorgada por 
Canadá Cuba Land & Fruit Con 
ny, Limited, de Toronto, Can. 
favor de la InternationaJ Trust 
pany, de Boston, IVIassachusetts, 
fecha lo. de Enero de 1910 y regid 
da en la oficina de los Eegistra 
res de la Propiedad en el Di* 
Municipal de Guane y Mantua et 
Provincia de Pinar del Río en la 
pública de Cuba, y a consecuencia 
falta de cumplimiento con las coi 
dones de dicha hipoteca, se vend 
en pública subasta a las cuatro 
m. del día diez de Diciembre de lí 
en la oficina de dicha lutematk) 
Trust Company, número 45 0 
Milk, Boston, Messachusetts, to 
los terrenos y bienes traspasados 
la referida escritura de hipoteca, 
que se describen en la dicha esent 
com.0 sigue: "Las propiedades 
madas "Hato Viejo el nuevo" y 
Roblar" situados en el distrito i 
nicipal de Guane y Mantua, en 
distrito judicial do Guane, Provni 
de Pinar de! Río, República de Uj 
. que se componen de sesenta y <* 
mil acres ingleses aproxiniadani« 
igual a veintisiete mil quinientos 
y nueve hectáreas sesenta are» 
ningunos centarcas aproximad^ 
te, lindadas al norte por g 
y San Sueñas, al este por San 
has y San Julián, al sur por ba»' 
iián, el Río Guaniguanico Wf.l3* 
pare de los Remates y tamW"1' 
el río y el puerto de Guadiana / 
mar, y al oeste por Cruces dé -
los y la mar, las que están reg 
das en él Registro de la P ; ^ n ^ 
de las municipalidades de y , 
Mantua, excluyéndose y áean* 
se de dichas propiedades los,.,0 
y parcelas que va so han VCI1(VUF 
la dicha Canadá Cuba Land 
Company Limited, compré" 
aproximadaanente veintisiete ^ 
ochocientos veinte y una seN,anji): 
ingleses, más o menos, y ^ 
excluyéndose de a<IuelloS,>liatrc 
cuatro mil quinientos veinlicu ^ 
seis décimos acres mas o meî  ^ 
•IIIIIIHIIIIIHIimunnillllinimillllilBinw ! a mil ochocientos ^ " ^ ¿ e a s e 
reas y cuarenta y cuatrT +rrnatioD 
midos por la dicha y1™ hivote 
Trust Company de dicha 
desde la fecha de aquella. .j ^ 
Se exigirá un pago de dos . 
niontos dólares al c 0 " ^ ° r de 
compradores a la hora y J " * ^ 0fe 
venta y el pago del saldo a -
de la escritura. _ f omP 
Dicha International ^la 
ny transmitirá al comprador ^ 
te un título tal como se ia ^ 
tió y adquirió conforme a i ^ 
da escritura de hipoteca, y 
dicha venta y al otorgar "i 
al comprador dicha i» ^spoj 
Trust Company no se asu» 
Babilidad cualquiera. ^ 
Internacional Tr^1 io 
Acreedor H l p ^ 
Boston. Mass.. 8 de Novicmb*» 











DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al ti^o más 
bajo do plaza, con toda pruntitnd 
y reserva. Oficina do MIGUKá P. 
MAKyüEZ. Cuba, 32, de 3 a 
T E X E M O S 800.000.00 PESOS 
para prástamos, pagarés, hipotecas 
«obro casas, terrtnoa, fincas, des-
de el 6 y 12 por 100, en todas can-
tidades. Prontitid, equidad, reser-
va. Habana Business. Galiano, 134. 
Teléfono A-4759. 
28502 30 n. 
E N H I P O T E C A 
$2.000 OY., SIN C O K R E T A G E , 
trato directo, o menor cantidad. 
Informan en Galiano, 72, altos, de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
27Ó85 so n. 
Compras 
A LOS P R O P I E T A R I O S : SE de-
sea comprar una casa esquina, con 
establecimiento, que esté en sitio 
comercial, oin intervención de ter-
cera persona, de construcción só-
lida, que tenga servicio sanitario 
y sus títulos se encuentren en con-
diciones legales. Diríjanse A. B. C. 
Obrapía, 32, baljs. 
28486 4 d. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compro una casita 
en la Víbora o er. otro lugar cerca 
de la Habana, cuyo precio no pase 
de 900 pesos. 









































Willlam M. Richarson, ^' ¡tof. 







• 37. ai 
acredit 
blecî  
( Í Í E L v e d a d o 
" u ofrua v alun ojeras, agu  y al mbra-
« c ^ V a í l e s Faseo. 2. 4 y 6. Y a 
^ PB 1** „=. Aproveche, que es la 
l0>n p0rtr?íniclad del Vedado, don-
€nia ^ c» han hecho ricos coa 
que es la 
l  
„ i e 
•/if'^Vara i"4» informes y v s 
> r a r d o M a u n z 
G^riA«. 100' BAJ(>S-
^ToK IÍA MITAD D E 
vende un negocio que 
i l l'arque. hace de 
' i r i t i s * W t ' ^ue deja el 40 
>VAne Vu«W ^ntrato y poco a,-Krf l00Leruíge la venta, por su 
S ' ^ I i e r Otros negocios; su pre-
JU*60 1" I I ll>0. Para Informes: 
CÍO,*3 ndSmero 1. J . Martínez 
atn. I'w 2 d. 
- - ^ ^ I Í I D A D A li 
(ondas v hoteles. Por en-
ños í f j de 34 dueño se vende 
^ í r T - ^ V T N D B ^ A CAS A I X Law-
t t l O í tf^gala. saleta corrida, cua-










(onda , ^ erilgmntes< Tle. afonda y P0'ada' . t L l M 0 nl.de w„.. v paso u» 
iiiJ«lle", contrato y carato alqui-
re iiir*^a una venta de cuarenta 
lef y nta peso;i diarios. Trato dl-
»cin n el cj.nprador. Informa-
r á c00flcio3. 12 y 14. José Calle. 
''"'Itos grandes, patio y Iras-
tro c"*7, $3 "00. ütra barrio de 
<„' esauink. $8.500. gana cator-
Co íamid tn Cerro, cerca de 
'•S/adaV elegantes. $3.000 
1» untras Jesús del Monte, a dos 
""f cien pesos. T 
rredores. 
{J5D8 
78; de 11 a 1. No 
2 d. 
^ S D O EI^ CONTRATO D E 
Ini^ a plüz03 de un solar en el ^ t,, Almendares. Informan: reparto ^ 
llanrique, Hí»-
Suena Oportunidad 
«. ven4e una vidriera, bien orde-
na, con más de 9 años de con-
tn! o'(escntara pública) $50 de al-
. «r v casa para dormir en $l,u00 
i coñudo. Dinjanse a Tho Becrs 
irScy. La anticua y acreditada 

























P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
mi , vende casas?. . . . P E R S Z 
•Quién compra casas?. 
¡Qolén vende solares?, 
•ijulén compra solares?. 
¡Oalén vende fincas oe cam- pHRBZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•Qalín compra fincas de 
ciinpoT 1 
yulán da dinero en hipo-
teca. P E R E Z Quién torna dinero en iil-
W a t P F R p 
a negocios de esta casa son senos 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 










































































eÉ 2 Casas con Establecimiento 
Juntas o separadas, tienen con-
trato, punto comercial, buena ren-
ta. Trato directo. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
Casa de altos, moderna 
Vendo una cerca de la Plaza del 
Vapor, con sala, comedor y cuatro 
artos, ios altos io mismo, sin gra-
vámen, renta $75 Cy. Precio $8,750 
. Empedrado, 47. Teléfono A-
11. Trato directo; de 1 a 4. Juan 
Pérez Aloy. 
Esquinas Modernas 
Campanario. Corrales, Esperanza, 
Efido, Estrella, Encobar. Fernandi-
u, San Nicolás. Lan Miguel. L,uz, 
Lealtad, Malecón, Campanario, Pra-
ío, San Rafael, Salud y varias 
más. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo. Juan 
Pérez Aloy. 
C&sas Modernas 
'̂eptuno, Virtudes, Campanario, 
concordia, San Rafael, Jesús Ma-
J*. Manrique, Acosta, Consulado, 
*» Lázaro, Malecón. Aguacate. Vi-
j'̂ as, Lealtad. Refugio, Bernaza, 
^nparilla, Aguila, Belascoaín, 
"Wendo, Aramburo y varias más. 
'•«ipedrado, 47; de 1 a 4. Teléfo-
A-2711. Trato directo. Juan Pé-
Aloy. 
Casas para Fábrica 
Manrique, Campanario, San Ra-
ú:!' faltad, Gervasio, Galiano, 
""ana, Luz. Jesús María. Pekse-
"ancia. Refugio, Zanja. Tejadi-
llo' peuiar- Alcantarilla. Empedra-
• Corrales. Maloja. Cárdenas y 
U T ,nxláá- Empedrado. 47; de 1 
¿wU;2711-Trato direct0-
ŝquina para fabricar 
U.C°sta' Consulado, Campanario, 
2anaaa' Manrique, Misión, Prado, 
Etn-lves. Aguacate y varias más. 
A-:?!! &̂ 0' 47'" de 1 a 4. Teléfono 
% directo. Juan I'órez 
Casas en el Vedado 
^ a n'onA^ d0 LInea, cuatro ca-
1'. d^.u ta cada una $31 Cy. En 
íe altna ^ .̂OOO Cy. Otra en 19, 
".500 m ,750 cy- otra en 6' en 
^ Otro 0" 0tra en 15. en $12,500 
lítodot en ^ '25-000 y varias más. 
1 a 4 Vi?0105- Empedrado. 47; de 
íecto T, o A-2711. Trato di-
^ Juan Pérez Aloy. 
^quina en el Vedado 
.^n 13. 
^tra^íf6 478 metros, censo $241. 
Nos liV'n en *8.500 Cy. Otra en 
let' 5 lVft,0ft00 Cy- Otra en 23. cha-
k (16 nn?00 ^ 0 í™ en Calza-
M-TeúV - EmPedrado, 47; de 1 
an PfirM 0 A"2711- Trato directo. 
5J y Esquinas en los Repartos 
"na caMa con J . P. S. STA. 
"̂ ha." 
• lAwto, Rivero. Loma I5' Mazo ̂ r» • ~ 
d̂o. Laán eda' Eas Cañas, Tama-
í̂ bla , . ^ ^ 8 , Estrada Palma, Co 
0 í én t J63̂ ' Arroyo Apolo, Ru-
No, 4, 0ÍL08 ^s repartos. Empe-
nto i; •leléf mo A-2711. Trato 
K 2S262 n Pérez Aloy-
6 d. 
Espejuelos y Lentes de 
Oro en (5''00 
Si Sr. los E S P E J U E L O S de oro que 
vendo ea $5.00 «Ui de ore macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado. 
ios cenfunda, el precio incluye los 
cristales finos de agua, y un buen <*-
tuche de cartera. 
Si usU'd no quiere gastar en uno 
ae oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cueg-
tion es que las piedras sean buenaa. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calma y exactilud todos los días 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tardo. 
B A Y A O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
S E V E N D E UN SOIJAR E N L A 
calle Municipio, número 21, en la 
tercer cuadra da Jesús del Monte. 
Mide 1,014 varn. Informarán: Cu-
ba, 70. Vispo. 
28481 4 d 
S E V E N D E J'JN 5,500 PESOS 
una casa en el reparto Nogueira, 
frente a la Estación de Marianao; 
sala, saleta, cinco habitaciones, jar-
dín con plantas frutales, con cerca 
do piedra y tranvías por delante de 
la puerta. Otra «n $1,500. Otra en 
$1,200. Otra en $1,100. 14.000 me-
tros de terreno a 2 pesos. Infor-
man: Camilo González, Habana, 
número 122-A. 
28455 80 no. 
S E V E N D E 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS 
y armatoste, oréelo módico. Infor-
man:. Cafó "La Florida." Obispo, 
esquina a Monserrate. 
28439 30 no. 
U R G E N T E 
Se vende, el mejor café de la 
carretera de Güines en el Coto-
rro. Se da en proporción por 
tener otro negociü y no poder-
lo atender; para informes en 
la misma. Urge la venta. 
28423 30 n. 
S E V E N D E Vli M E J O R SOLAR 
por fabricar, de Estrada Palma y 
Juan Bruno Zayxs. Tiene 20 por 40 
metros. Se da en buenas Condicio-
nes. Manrique, .12 8. Teléfono A-
6869. . . 
28562 3 d. 
CASA D E INQUILINATO. S E 
cede la acción de una en buenas 
proporciones, 14 habitaciones, fá-
cil manejo, 40 a 55 pesos m. o. de 
utilidad. Informan: Muralla, .70. 
28499 4 d. 
S E V E N D E , CON OPCION A L 
local, la estanteiía y enseres y 12 
magníficos baulor, para viajantes, 
del almacén do MuraUa, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
S E V E N D E L A CASA MODER-
na, sita en Pezaela, 10. entre Prime-
Ues y Churruca, del Reparto "Las 
Cañas" en el Cerro. Sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios 
sanitario y eléctrico. Informan: E n 
la misma. Señor Torrens. 
28570 7 d. 
E N E L VEDADO, U R G E N T E : 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 'os apara-
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5.350; llame al 
B-07, pida el 7231. Dé su dirección 
y pasaré a darle todos los datos que 
se deseen. 
TAMBIEN S E V E N D E N B,00© 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13.000; se puede dejar parte a 
ceniso. 
ROM A Y, 49, 51 Y 58, MODER-
no, pegadas,a la Calzada del Mon-
te, con 22 metros de frente por 24 
de fondo, a $2,300 cada una o 6,000 
pesos las eres. Su dueño: Dr. Al-
fredo Jiménez. D, número 4, entre 
7 y 9, Vedado. 
28056 6 d. 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento o admito jersona seria, pa-
ra poderlo ampliar más, hoy está 
dejando G a 8 posos diarios, pue-
de dejar mucho más. Dirigirse a 
Egido, 16; de 6 a 10, el cantinero. 
Informará. 
28462 30 no. 
E N E L VEDADO: S E V E N D E 
una magnífica casa, de esquina, mo-
derna, corea de Paseo. $13,500. 
O T R A 
A media cuadra de 23. preciosa 
casa, con hall, sala, comedor, cin-
co cuartos, uno de criado, baño 
con todos los aparatos. $9,500. To-
da de cielo raso. 
O T R A 
A media cuadrx de la Iglesia del 
Vedado. $10.000. toda de cielo ra-
so, moderna, «olida y preparada 
para altos. 
O T R A 
Gran casa cerca de la calle 2 3 
y Paseo, con hall. sala, saleta, ocho 
habitaciones, dos magníficos ba-
ños, garage y demás servicios. 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
te en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajos, 
pp 1 a 4. Teléfono A-3777. 
A-28438 
D E I N T E R E S 
Antes de comprar sus 
propiedades, lo mismo 
que para v e n d e r í a s o hi-
potecarlas , diríjase a 
D. POLHAMUS 
en Cristo, 16, bajos, de 
12 a 3, o en " t a C a s a 
Borbolla.n Operaciones 
rápidas , debido a las 
buenas relaciones co-
merciales y c o n o c í " 
mientes sobre el asunto 
AIÍ J a i 
POR $1000 S E V E N D E UN N E -
goclo que convie-ii a todos, con co-
nocimientos prácticos suficientea 
para aumentar su rendimiento en 
poco tiempo. 
E l establecimiento fué coetoso y 
hoy produce $120 mensuales librea 
da gastos. Informan en Reina 54. 
28591 5 d. 
$4.000 OY. .SE V E N D E N DOS 
casas, en la callo de ümoa, entre 
Castillo y Fernladina; sala, come-
dor y dos grandos cuarto.s cada una, 
de azotea, losa por tabla, pisos de 
mosaico, instalación sanitaria, mo-
derna. E l dueño: San Nicolás, 223, 
entre Gloria y Corrales. 
2S452 30 no. 
VIBORA: VENDO CASA Mo-
derna. San Francisco (Lawton;) 
portal, sala, saleta, dos cuartos, 
comedor, patio, Lraspatio. Rentan 
$31.80. $3,300 oflcial. Informan: San 
Francisco, 134. 
28577 I d . 
S E V E N D E E N $2,600 UNA CA-
sa de mampoatería, con sala, saleta, 
dos cuartos y servicios, con su te-
rreno anexo fabricado de madera, 
produciendo todo $30 m. o. en la 
calle da Quiro¿ra. a una 1 ̂  cua-
dra de la Calzada de Jesús del 
Monte. Informan en Lealtad, nú-
mero 111; de 13 a 1 y de 6 a 8 
p. m. 
28367 29 no. 
UNA OPORTUNIDAD 
Be venda una casa para derribar, 
de 11.50 de frentj por 38.50 de fon-
do, en la calle de San Lázaro, a $20 
el metro; gran porvenir por su pro-
ximidad al parque de Maceo. Y un 
chalet en la Víbora, en buena calle 
y aceras, de 12 Vj por 40, fabricado 
a la Inglesa, con todo el confort ne-
cesario para ana familia de gus<o, 
con garage. Precio, $9.000.. InforT 
mes: D. Polhamus. Casa Boroolia, 
o Cristo. 16, bajos. De 12 a 3. 
A-26808 3 d. 
OJO COMPRADORES: APRO-
vechen la oportunidad. Vendo dos 
casitas de alto y bajos en Aguila, 
juntas o separadas. Rentan más 
de 10 por 100. Su dueño: San Mi-
guel, número 14, sin corredor. 
28303 4 d. 
E L F I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, JPrado, In-
dustria, Consulado, Amistad. Reina, 
San Miguel, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en vanas más. desde $3,000 
hasta $100.000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el c?mpo. O'Reilly, 23; de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 23 d. 
S E V E N D E N T E R R E N O S E N 
los .repartos de Colombia. Larrazá-
bal y Jesús María, a $1^ frente y 
entre las líneas del Vedado a Ma-
rianao y la de Zanja. Tienen agua, 
aceras, arbolado y luz eléctrica. In-
forman en el escritorio del licen-
ciado Espinosa. Empedrado 30-C; 
de -2 a 5. 
28423 " 4 d. 
S E V E N D E P O R S E R 3 I E COM-
pletamente Imposible atenderlo, un 
establecimiento de artículos del 
país, con existencia de mercancías 
y cien marchantes a domicilio de 
café molido. Está en la más céntri-
ca Calzada de la Habana. Informan 
en Obispo, 67, billetería "La Espe-
ranza;" de 10 a 11 de ia mañana. 
Si no tiene $7 50, no se presente. 
28350 29 no. 
D E SANTA CATALINA A SAN 
Mariano, so vende 7 por 50 y 12 
por 50. calles Lawton y San Anas-
tasio. Dueño: San Francisco 151-A, 
Víbora o teléfono A-767 8. F . E . 
Valdés. Contado o plazos. 
28388 29 no. 
VEDADOt S E V E N D E UN SO-
lar completo, en D, entre 21 y 23, 
a media cuadra del Parque Medina, 
valía $15 metro, se da en $11. Tie-
ne el número 213, es llano y gana 
tres centenes. Venta directa. Adol-
fo Méndez. Suárez, 11. 
28382 5 d. 
S E TRASPASA UNA MARCA 
registra'ia para tintura para, el ca-
bello y ooemás útiles y enseres pa-
ra la fali lcación. E s un gran ne-
gocio cae no ha sido explotado por 
falta de tiempo. Informa el señor 
Z. Apartado l>2 5. Habana. 
8d-17. 
S E V E N D E UN C A P E E N TRO-
cadero, 2 7, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Marianao, en la cantina del 
Paradero da Samá. 
28178 • 8 d. 
S E V E N D E N BARATAS LAS ca-
sas Reina, 122 :Zanja, 76; Manri-
que, 15; Luz, 45. Informan: Campa-
nario, 154; Felipe Tariche o Eran-( 
cisco Rodríguez. No se admiten co-
rredores. 
28210 29 no. 
OCASION: S E V E N D E UN SO-
lar, con una casa, en la calle San 
Leonardo, número 18, reparto Ta-
marindo, se da baratísimo. Su due-
ño: Empedrado, número 2. Depó-
sito de hielo. 
28168 1 d. 
V I D R I E R A S D E TABACOS: Si-
tuada en barrio comercial; excelen-
tes condiciones, buenas comodida-
des, 8 años contrato, poco alquiler, 
bien surtida. Se cede en $530, ni 
un centavo menos. No se trata con 
corredores. Infornan: M. Fernán-
dez. Cuba y Santa Clara. 
28118 30 no. 
DIAKIU LA MABINA f A G I N A ' l^ ' . o f i . 
S E V E N D E L A CASA V I R T U -
des, 149, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina v servicio sanitario. 
Libre de gravamen. Informan en 
la misma. 
28327 2 d. 
FARMACIA: S E V E N D E E N 
buen punto céntrico y bien acredi-
tada, por quererse retirar su due-
ño. Informará el doctor Miguel Al-
varez Ortlz. Prado, 115. 
28151 29 no. 
BODEGA: S E V E N D E , B U E N A 
marchantería, poco alquiler, largo 
contrato. Informan: Clavel, número 
8. Cerro. 
28119 7 d. 
UNA GANGA: VENDO E N L A 
Calzada de Vives, un solar de > 
metros de frente por 38 de fondo, 
en $5,270 con medianeras propias. 
Peralta. Obispo, ^2; de 9 a 11. , 
28122 30 no. 
liUE-V NEGOCIO: POR 1MPO-
Bibilidad de poder continuar con 
el socio que tengo,, admito ctro que 
esté dispuesto a trabajar en una 
bodega, situada an buen punto, que 
no paga alquiler y vende treinta pe-
sos diarios. Informan: Matías, en el 
café "Salón Albear." O'Reilly. 99; 
de 11 a 12 y de Q a 7 p. m. 
28087 30 no. 
Personas de Gusto 
Se vende un Chalet de dos pisos, 
a prueba de fuego, cercano a las 
dos líneas, loma del Vedado, con 
agua corriente en todas las habita-
ciones, gas, electricidad, departa-
mentos sanltarioa, servicio de au-
tomóvil, lavanderas y cuartos de 
criados, independientes. Para In-
formes. • dirigirse por Correo al 
Apartado 214, para I. J . K. Trato 
directo. 
28073 30 no. 
R E G A L O : POR L A MITAD D E 
lo que vale, una casa de madera 
en el reparto Lawton, calle San 
Anastasio, número D. entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios mudarnos, pisos de 
mosaico jr trasoatio. Informan en 
la mlsrn*, aprovechen ganga. 
28048 2 fli 
E N UNA I M P O R T A N T E PUN-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
6e roajl-;» cuanto produce, ae sollcl-. 
ta un aoclo o se vende. Informarán: 
Casefffo de Luyanó, 3, Habana. 
26885 t d. 
S E V E N D E BARATA L A CASA 
Figuras, 107, entre Vives y Puerta 
0<irrada, dan razón en Factoría, 
5«; de 10 a 2. 
27957 30 no. 
O C A S I O N 
Traspaso la opción de un local 
en la mejor cuadra comercial de 
la calle Obispo. Tiene 7 metros de 
frente por 21 de fondo. Contrato 
por largo tiempo. Informes: D. Po-
lhamus. Casa Borbolla. Compos-
tela, 66. 
A 2 9 n. 
S E V E N D E : UNA BUENA CASA. 
Cerca de Belascoaín y Carlos I I I , 
de azotea, 6 por 30, con cinco cuar-
tos, sala, comedor, servicios moder-
nos, gapa ocho centenes. Informan: 
Su dueño, señor Rodríguez. Misión, 
56; de 10 a 4. ' 
á8055 2 d. 
Buena Oportunidad 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de artículos par» 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más Informes 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
día. 
4741 In. 1 oo. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro.(VedadoJ.También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaín," 61, 
casa do cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
VEDADO: CALZADA, XI6, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
27140 9 d. 
GANGA: E N $000 O F I C I A L , por 
tenerse que embarcar su dueño, se 
vende un terreno con dos habita-
ciones de madera, rentando $8, en 
Lawton, pegado a San Francisco. 
Informan en Gortrudls, número 9. 
Teléfono 1-1665. 
28474 4 d. 
OJO: BUENA OPORTUNIDAD. 
Se vende por ooco dinero una bo-
dega a tasación, cantinera, centro 
de la Habana. Informan en Neptu-
no y Galiano, jafó. 
2S863 29 no. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
un barrio de ía Habana, hace un 
buen diario y puede hacer mucho 
más, se da casi regalada. Informan 
en Chacón, número 20, bodega. 
2?383 3 d. 
S E V E N D E 1TN H O T E L - R E S -
taurant y café, con bastante mar-
chantería; se vende o se admite un 
socio con 500 pesos, en la provin-
cia de Santa Ciara. Cerca de Sagua, 
pueblo de bastante porvenir. Dirí-
janse a e.3ta administración. 
28359 29 d. 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S Ze-
queira. 13. Superfloie 806 metros. 
Romay, 2. superficile 29 8 metros. 
Monto, 390, superficie 223 metros. 
Chaple, entro Salvador y Esperan-
za, 1.460 metros, a $5 m«it.ro. con 
frente a tres calles, a un» cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
Reilly. 61. 
26681 4 d. . 
M U E B L E S . 
v P R E N D A S 
S E V E N D E N BARATOS: GRAN 
piano "Chassalgn^ Fréres"; un es-
caparate perchero, hoja entereza 
biselada y lámpara de cristal para 
gas. Oficios, 110, altos, habitación 
número 26. 
28612 s d. 
S E V E N D E N , MUY B A R A T O S ? 
3 mesas de máimol redondas y 3 
largas, 24 sillas, un mostrador y 2 
armatostes, en Lvz 64. Angel Cle-
mente. Teléfono >i-7029. 
28607 i a. 
AMSO: S E V E N D E N T R E S MA-
quinas de Singar; dos 14 pesos, 
muy buenas, y otra "Unique . 5 
gavetas, casi nueva, con todas sus 
piezas, 13 pesca, cosen a la cam-
pana. Bernaza, 8. 
28500 30 . 
Ganga, en Animas, 43 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un ^uego de sala, uno 
Idem de cuarto, modernista, color 
caoba, idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno ídem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos idem de madera, varias 
columnas, tillónos de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámoaras y algunos obje-
tog más en pracio reducido. 
28336 9 ü-
MI E B L E S BARATISIMOS: S E 
venden por tener que desalojar el 
local, varios muebles baratísimos, 
entre ellos, dos juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, lámparas e infinidad 
de objetos más. En Animas, núme-
ro 84, casi esquina a Galiano. 
28516 12 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa» 
{e, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa-
5J 
Casa du Préstamos 
" L A C U B A N A 
GLORIA, 134, ESQ. A F I G U R A S 
FUNDADA E N 1870 
Esta casa presta, dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existoncias de al-
hajas, ropas y muebles, a precios 
sin competencia. Gran reserva en 
las operaciones. No confundirse: 
Gloria 134, esq. a Figuras 
28289 24 d. 
Familia que se ausenta 
quema sus muebles. Un gran Jue-
go de caoba y cutro para antesala, 
bufete o casa regia; otro de mim-
bres, finísimo, hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro óleo y lámparas de 
cristal, en Habana, 108, Interior. 
28339 4 d. 
AUTOPIANO BARATO: S E V E N -
de muy barato un magnífico auto-
piano, casi nuevo y de la mejor 
marca y de mecanismo más perfec-
to, con 40 rollos de música. Puede 
verse en Tenerife, 5. 
28392 3 d. 
NOVIOS A CASARSE: SI E N -
cargáls los muebles en Villegas, 83, 
ebanistería, economizaréis un 50 
por 100. Desde 46 centones hace-
mos sobaroios juegos de cuarto, es-
tilo inglés o modernista caoba, co-
medor, 80 escaparates, 3 cuerpos, 
28 coquetas 12. Todo do primera 
garantizaJo. 
27564 30 n. 
L o s T r e s Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 98 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estant^ a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 • ig a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma" 
oén de 1os señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planea y 
planos automáticos Ellington, Ho-
ward. Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y ae alquban de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido do cuerdsa romanas 
para guitarras. 
26327 31 no. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta d* mueblas, 
prerdas finas y ropa. 
26819 81 no. 
La aiitipedaii, se roforma 
Gran oportunidad 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
do mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llamo al Te-
léfono A-7974, 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de mueb'es, Joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de nacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al igual que lo compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es e'. Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27512 15 d. 
E S P E J O S : S E V E N D E N OUA-
tro, de dos metros de tamaño, por 
uno de ancho, propios para hotel, 
café o barocria. Empedrado y Ha-
bana, barbería, informan. 
28405 5 d. 
S E V E N D E : PROPIO PAR A rm-
fete de abogado n otfa oílcma, con 
escritorio moderno de caoba, su si-
lla .giratoria, doi butacas y me.sita 
de centro, todo de muy poco uso. 
Informan: Milagros. 12; de 10" a. 
m. a 5 p. m. Ttléfono 1-24ó 9. 
28467 • 3o no. 
S E V E N D E N UNOS ARMATOS-
tes nuevos, dé cantina y lunch, una 
buena carpeta, todo nuevo y de ce-
dro, muy barato, informan: Café 
"La Lonja." Oficios. 18. Teléfono A-
8449. 
28175 1 d. 
GRAN GANGA. U R G E L A V E N -
ta, por embarcarse, de dos camas 
Inglesas, semin-ievas. con incrusta-
ciones de nácar. Se dan baratísi-
mas. Calzada leí Cerro, 602 le-
tra B. 
28013 so n. 
¿Por qus tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por on precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Angeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sidos. 
Teléfono A-6637. 
26: 31 no. 
SE V E N D E UN B I L L A R H VBI-
litado, paño nuevo, 8 mesas már-
mol, una nevera, una caja cauda-
les, una /idriera metal, espejo, 2 
bancos y dos relojes, armatostes y 
mostrador, todo baratísimo; tam-
bién se fracciona. Para informes: 
B. Alonso, Caimito de Guayabal. 
28391 6 J . 
p a r a 
l a s D a m a s 
F A J A S 
A J U S T A D O R E S 
Como siempre somos los prime-
ros en ofrecer las U L T I M A S 
N O V E D A D E S . Esta vez tenemos 
los modelos de C O R S E S . F A J A S 
y A J U S T A D O R E S . ¿Precios? Me-
jor es, examinar dichos modelos y 
conocer sus incomparables pre. 
cios. 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
C 5373 10d-26 
S O M B R E R O S D E SEÑORAS. ULTI» 
MOS MODELOS D E P A R I S 
En terciopelo, a ípl y t í M i . 
En te? j!opelo do seda, a $2, §2.o0ij 
f$8, $3.60 y $4. 
D O S 
s t a c i o n e ; 
N E F T U M O , 93) 
A I T O M O V I L E S F O R D , 1915< 
Se venden 3 muy baratos; de 11 a 
12 y de 4 a C Ii-forman. Neptuno 
11. altos. 2 d. 
S E V E N D E «TN E S P L E N D I D O 
automóvil, de siete pariajeros, en 
$750. Bernaza, Zl, esquina a Lam-
parilla. 
28407 7 d. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en ouenas 
condiciones para trabajar, tenemos 
Troy carros de muelle, forros para 
maquinarla, timbas y bieicletas. a 
precios muy baratos. Informarán: 
Canteras San Miguel. Teléfono I -
1615. 
27897 s d. 
GANGA: S E venden 20 automó-
viles Ford oor ausentarse su duoñe 
para el campo. Son de uso, pero en 
muy buen estado. Informan, en Te-
niente Key número 7. 
28243" 29 no. 
E s t a b l o d e L u z 
4 Antiguo ae Inctóu.) 
Orruajea de lujo: entierros, be» 
fiaí. bautizos, etc. Teléfono» A - U s l 
establo; A-4692 almacén. 
Corslno Fernández. 
S E V E N D E N O CAMBIAN DOS 
automóviles por casa o terreno, en 
los alrededores üe la Habana; t i 
uno es propio par guagua o ca-
mión. Genios, 16%, a todas horas, 
Alberto. 
2830á 28 no. 
P A I 6 
jal auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
ie demostración de esta mar-
ca. 
27,543 
S E V E N D E N UNAS V E I N T E Y 
cinco gallinas, en muy buen esta-
do de la raza Rhode Island Red y 
tres gallos de la misma raza. Se 
dan en proporción. Diríjanse al 
Apartado 1377, a nombre de O. Q. 
285Í>1 i d. 
P E R R I T O S BULDOG, F R A N C E S , 
rabos de tornillo, verdugos, 4 me-
ses, lanuditos ma'.tests muy boni-
tos; un mixto do Pomerania y Mal-
tes, color barquillo, otro carmeli-
ta, 2 años, propia para cría; chi-
buahltas, cachorrita Fosterri, tres 
meses. Aguacate, entre Obispo y O' 
Reilly. barbería. 
28496 6 d. 
MI LOS Y MI LAS: ACABO D E 
recibir 30 muios de 714 a 8(4, maes-
tros de tiro pesado y lijero; también 
tengo un lote de muías aclimata-
das de la misma a^ada, buenas pa-
ra trabajo del campo y muy bara-
tas. Cristina, 60. Teléfono A-6423. 
Tuero. 
C 5348 10d-24. 
S E V E N D E N DOS CABALLOS Y 
dos coches familiares. Informan en 
!a fábrica de cemento " E l Almen-
dares. Teléfonos F-424J y 256 .̂ 
27904 29 nv. 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. 
I M P R E S O R E S , GANGA: P O R 
tener que embarcarme vendo im-
prenta con dos máquinas, cuchi-
lla y material, prensadora y de-
más útiles, en 80 monedas oficial. 
Galiano, 88, joytiía. 
28589 3 d. 
S E V E N D E N UN OALENTA-
dor de nikel, último jnodelo, apli-
cable a gas, para (alentar agua ins-
tantáneamente; propio para el ba-
ño; dos cortinas de lona, de color, 
de 2.20 ms. de largo por 2.80 ms. 
de ancho; y otra de madera. Taller 
do hojalatería. Animas, 140. 
28325 30 n. 
S E VENDEN 
tanques de hierro galvanizados y 
corrientes; los hay de uso, de to-
das las medidas. Infanta. 67 y Zu-
lueta y Dragonas, la antiguo del 
Vedado. Prieto y Muga. 
27463 29 n. 
UN AUTOMOVIL "MECCA," S E 
vende, por no poder atenderlo su 
dueño. Tiene un mes de uso. Infor-
marán en San Lázaro, número 15, 
antiguo. 
28574 . — l d. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil ilochet-Schnelder,' francés; 
de 30 HP. fuerza, carrocería, tor-
pedo. Tin Mercedes, 25-35-HP. fuer-
za, con alumbrado, eléctrico, que 
fué del doctor Bustamante. con ca-
rrocería de toroeio. acabado de pin-
tar, color gris. Un Chaliners en mag-
níficas condiciones, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza. Cualquiera-
de los tres se dan en condiciones 
baratísimas. Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Émpedrado, 6. Teléfono 
A-4331. 
C 5372 . 15d-26. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E ven-
den dos incumbadoras (Syphers 
número 3) y cinco calentadores; 
propio para granja, muy barato. 
Calle Estrella, 123. 
2S508 1 d. 
S E V E N D E UN L O T E D E T E J A 
plana, a $55 millar, marca Saco-
man. Otro de teja de canal, a $16 
y un gran lote de madera, a $15. 
Cerro y Auditor, bodega. Dan ra-
zón: de 4 a 6. Teléfono A-604J: 
^•150 30 no. 
Barro Refractario 
Trade Mark "MAG" primerí 
clase. De venta en ferreterías y al-
i maoenes de barro. Unico receptor: 
C. J . Glynn. Teléfono A-3551. Egi-
do, 97, Habana. 
26253 7 ,] 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E h 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
_ _ _ _ ^ m _ _ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o S i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c w s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
N O V I E M B R E 29 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
i q u i e r e f u m a r u n b u e n c i g a r r o , 
C 5357 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L IDIOMA CATALAN. PETICION 
DE LA MANCOMUNIDAD. 
Barcelona, 28. 
! La Mancomunidad, en reunión ce-
lebrada hoy, aprobó una proposicdĉ t 
en la que se pide al Gobierno la crea-
ción en Madrid do una cátedra de 
lengua catalana, con objeto de que 
puedan estudiarla todos los funcio-
narios públicos quo vayan destina-
dos a Cataluña. 
Ix>s radicales han protestado con-
tra semejante acuerdo, que conside-
ran una provocación. 
E L CONSEJO LO ESTUDIARA 
Madrid, 28. 
E l Jef© del Gobierno ha manifes-
tado a los periodistas que recibió una 
exposición de la Mancomunidad cata-
lana pidiendo el establecimiento do 
una cátedra de catalán. 
Añadió el señor Dato que en el 
próximo Consejo de Ministros será 
estudiado el asunto. 
LAS ZONAS FRANCAS. CONFE-
RENCIA DEL SEÑOR SEDO. 
Valencia, 28. 
En el Ateneo Mercantil ha dado 
una conferencia el senador señor Se-
dó. 
El conferencista hizo una caluro-
sa defensa del proyecto de zonas 
francas y de la creación de Bancos 
encargados de facilitar la exporta-
ción. 
Fué muy aplaudido. 
PIDIENDO INDULTO PARA LOS 
ESTUDIANTES CASTIGADOS. 
Sevilla, 28. 
I'na comisión de estudiantes se ha 
dirigido ni Rector de la Universidad 
pedirle <'l indulto de los compa-
ñeros castigados por los últimos al-
borotos. 
El Rector se muestra inflexible. 
LAS OPOSICIONES OBSTRUCCIO-
NAN AL GOBIERNO. 
Madrid, 28. 
Las oposiciones han presentado 
cuarenta enmiendas al proyecto de la 
rebaja de edad para los generales en 
íictivo. 
Además so redactaron como cien 
proposiciones pidiendo votaciones no-
minales para todos los artículos. 
La actitud en que se han colocado 
las oposiciones equivale a la obstruc-
ción. 
El Gobierno, en vista do ello, ape-
lará al recurso de prorrogar las se-
piones. 
UNA TRAGEDIA DE OLIVER 
"M:idrid, 28. ' 
En el teatro Español s© ha estre-
H P3SIT0 tiBNtííAL DE POMOS, BD-
TIJAS, CESTAS, TAPAS, TANQUES 
U U LAVAR POMOS Y TODO LO 
PEtíTENECIENTE AL GIRO DE L E -
HEBIA. 
LUCAS B81HÜEGA 
TEL. A.5442. O'REILLY, 34 
0 5394 
nado con gran é x i t o una tragedia en 
cuatro actos y un e p í l o g o , original de 
Federico Ollver. 
Titulase la nueva producc ión " A m -
lübal". 
L a obra fué presentada con gran 
lujo y propiedad. 
" A m n í b a l " contiene muchas belle-
zas y es juzgado por la cr í t i ca como 




En el teatro Price se ha estrenado 
una opereta titulada "El oficial de 
guardia". 
L a nueva obra es original del se-
ñor R o d r í g u e z A r i a s , la letra, y del 
maestro Alonso la m ú s i c a . 
" E l oficial do guardia" a l c a n z ó 
buen é x i t o . 
K B G K B S O 1>K L A C A C E R I A R E G I A 
A I i A R M A E X P A L A C I O 
Madrid. 28. 
Í A ±^ .3 j k 4,iito h a n regresado 
de una cacer ía . 
< onio hubieran llegado Unios y 
faltara don Alfaw-O, curulió la a lar-
m a c u Palacio, temiendo que a l Mo-
narca lo hubiera ocurrido a l g ú n i n -
cidente. 
T;!i vista de l a tardanza dol Hí-y 
salieron a l encuentro de S. M. en a u -
t o m ó v i l l a Rolna d o ñ a Victoria y los 
infantes d o ñ a Boavrlz y don Alionso. 
Pero como don Alfonso h a b í a to-
mado camino distinto al seguido 
por l a R e i n a y Io« Inrante-s Ue^ó a 
Palacio antes qu-J las augustas perso-
nas que h a b í a n s-dido a su encuentro. 
I » tardanza de! R e y en llegar a 
Madrid f u é r*)rque a l regreso de l a 
c a c e r í a lo U z b po- el camino m á s 
largo, v i é n d o s e prertsado a eruzar 
por «Mitre uran <"iiUidad de nieve y 
bajo abundante l '^vla. 
("on el Monarca v e n í a l a princesa 
de Salmsalm. E l viaje lo hicieron en 
a u t o m ó v i l deseubierto, lo quo hizo 
que cogieran una espantosa mojadu-
r a . 
M I T I N E S fcOCIAIdSTAS 
Madrid, 28, 
E n distintas poblaciones s f han ce-
lebrado m í t i n e s organizados por los 
suelalislas. 
E n todos ellos se dirigieron ataques 
a l Gobierno. 
E n ninguna de las localidades don-
de se celebraron m í t i n e s so rejclstra-
ron alteraciones del orden p ú b l i c o . 
O E X S Ü R A S A L G O B I E R N O 
" V a l l a d o l i d , 28. 
E n el teatro P r a d e r a se h a celebra-
do un mitin organizado por los socia-
listas. 
I I local e s tab i lieno de p ú b l i c o . 
E n t r e los oradores figuraban el je -
fe del partido, P i M o Iglesias, y el 
e x - c a p i t á n de Art i l l er ía , s e ñ o r P é r e z 
Solis. 
E n ol mi t in se dirigieron ataques a 
laa sociedades obreras c a t ó l i c a s y se 
c e n s u r é a l Robiemo por su negliRcn-
H a en la c o n f e o c i ó n de proyectos de 
ley que favorezcan a los obreros. 
Todos los -M-adores fueron aplaudi-
- Todos los oradores fueron aplaudi-
dos. 
I>l P O S I T O S F R A N C O S E N C A D I Z 
P R E P A R A N D O E L 
A C T O D Í A U G U R A L 
Cádiz, 28. 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se verif ica-
r á con gran s o l e n n ü d a d la inaugura-
c i ó n de los d u p ó ^ t o s francos que el 
Gobierno c o n c e d i ó a Cádiz a p e t i c i ó n 
de la C á m a r a do Comercio E s p a ñ o l a 
de la Habana . 
H a sido nombrado jefe de ellos el 
Conde de Vi l lar . 
De A m é r i c a se nnuncia e l e n v í o de 
m c r e a n c í a s con destino a estos d e p ó -
sitos. 
LA C A R E S T I A D E 
l i A S S U B S I S T E N C I A S 
Madrid, 28. 
C o n t i n ú a n aumentando de d í a eu 
d í a los precios de los alimentos. 
E o s diputados lilterales p r e s e n t a r á n 
una intcn>elaeiÓM en el Congreso, 
pidiendo a l Gobierno que tome con u r 
gencia medidas conducentes a solu-
cionar el conHicto de l a c a r e s t í a do 
la vida. 
P R O X I M A S E L E C C I O N E S 
Madrid, 28. 
E l Ministro de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r S á n c h e z Guerra , prepara las 
elecciones p a r a cubrir las vacantes de 
quince diputados i Cortes y dos se-
10d-2S 1 nadores. 
L a re s i s t enc ia s e r b i a 
q o e M a d a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tro y miembro de cuatro gabinetes 
franceses, ha fallecido. 
LA AGRESION ARABE 
Cairo, 28, 
La agresión árabe contra los pun-
tos de la frontera no ha revestido 
gran importancia. 
Se ha oemeentrado una fuerza su-
ficiente para la más amplia protec-
ción. 
DE 
A L C O N T A D O . 
M U E B L E S , P I A N O S 
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Calcúlase que las bajas francesas 
en la línea de Krivolak ascienden a 
20.000 mucrltos. 
Asegúrase que la situación de los 





Les serbios han peleado valerosa-
mente. 
Incial<?uIaMe es 3a pérdida que han 
sufrido en prisícnefos, muertos en el 
campo de bata!3a y desertores. 
Las bajas alemanas han sido pocas. 
No hemos tenido enfermedades. 
HAZAÑA DE LOS AVIADORES 
FRANCESES. 
París, 28. 
Oficialmente se comunica que una 
flota de diez aeroplanos bombardeó 
los hangares do Habshcim, al Este do 
Muelhausen. Veintiocho proyectiles, 
entre ellos ocho bombas de 155 milí-
metros, cayeron sobre los hangares, 
que se incendiaron. 
Un aeroplano alemán que se halla-
ba en tierra fué dañado por los pro-
yectiles franceses. 
Los aviadores alemanes intentaron 
perseguir a los fian ceses, pero una 
máquina alemana tuvo que aterrizar 
y otra cayó cerca do Lutterbach. 
CONDUCTA GENEROSA 
DEL B E Y ALFONSO 
París, 28. 
Un despacho do Madrid a "Lo 
Temps" dice que el Rey Alfonso ha 
recibido centenares de miles de car-
tas rogándole que interceda en favor 
de los soldados y paisanos que han si-
|do hechos prisioneros o que han sido 
. condenados por los Consejos de Gue-
La Agencm "Overseas anuncia rra en Alemania y Ausfria. 
que desde ayer ha quedado restable- • mayor parte de estas cartas son 
cida la comunicación telegráfica en-ije madres y esposas francesas e in-
tro Constantinopla, Belgrado y 
lúu 
Ber-
BULGAROS Y SERBIOS 
París, 28. 
Un despacho de la Agenda Havas 
dice que los serbios que ocuparon a 
Brod Kruskevo al Norte de Monas-
tir el viernes, entraron en Movat el 
sábado y fueron atacados por 24.000 
búlgaros. Los serbios eran 10.000. 
Créese que el ataque búlgaro a Mo-
nastlr se ha demorado mientra está 
pendiente la llegada de refuerzos. 
Los serbios heridos han sido tras-
ladados a Albania desde los hospita-
les militares de Monastir. 
MAS DETALLES SOBRE E L INCI-
DENTE DEL "RARULOS". 
Nueva York, 28. 
E l vapor inglés "Barulos", a que 
se hace referencia en otro despacho, 
salló de Pireo para Alejandría el día 
2 de Octubre, coil una tripulación grie 
ga y un pasaje compuesto principal-
mente de orientales griegos. A la al-
tura de Creta, encontraron tres botes 
ocupados por la tripulación del vaipor 
inglés "Saller Price", que había sido 
torpedeado unas cuantas horas antes. 
EU submarino turco apareció enton-
ces y disparó por encima del "Baru-
lus", intimándole que se detuviese. 
Este disparo produjo un pánico in-
descriptible entre tripulantes y pasa-
jeros, quienes se abalanzaron a los 
botes o se arrojaron al agua. Los 
botes zozobraron, y el submarIno se 
sumergió cuando lograren volver to-
dos a bordo del "Barulus", con la ex-
cepción de 14 niños, 7 mujeres y 
hombrea. 
Muchos pasajeros y tripulantes vol 
vieron a boqdo con lesiones más o me 
nos graves. 
glosas 
E l Rey Alfonso atiende personal-
mente a toda esta correspondencia. 
ANUNCIO 
, V A oí A 
¡cô yqM 
VBUMit 
LA EVACUACION DE MITAU 
Petrogrado, 28. 
Los alemanes que evacúan a Mi-
tán están requisando 400 carros al 
día. 
LOS DESORDENES DE PERSÍA 
Retrogrado, 28. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores dice que las fuerzas rusas se 
están concentrando en Kazvin, 86 
millas al noroeste de Teherán, y que 
tan luego como se completo la con-
centración la diplomada hablará en 
tono más decisivo respecto a los 




Según despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Rotterdam, el va-
por inglés "Balkowme", que llegó a 
ese puerto, trae la noticia do que fué 
atacado por tres aeroplanos alema-
nes, que apuntaron sus ametrallado-
ras y rifles a la embarcación, duran-
do el fuego veinte minutos, sin que el 
vapor fuera alcanzado por la nutrida 
lluvia de proyectiles 
AEREO-MARITIMA 
RESISTENCIA SERBIA, QUE-j I?re,)di(>ro" tel f 




Oficialmente se comunica quo tas 
tropas alemanas han logrado que-
brantar la recia resistencia del ene-
migo, que, además de estar favoreci-
do por la naturaleza del terreno, es-
tá acostumbrado a la guerra. 
AVENTURA 
París, 28. 
E l aviador francés que en Bélgica 
emprendió la persecución de la flo-
ta aérea enemiga, logró derribar a un 
aeroplano alemán, que cayó al mar 
4 i frente a Westendebains. Un torpede-
i ro alemán y otros bot es-motores pro-
' curaron salvar a los aviadores ale-
I manes. 
Los hidroplanos de los aliados y la 
artillería franc«"sa, por su parte, <'m-
logrando hun-
BULGARIA Y GRECIA 
Berlín, 28. 
Dícese que si la ocupación de Mo-
nastir llega a ser necesaria, los búl-
garos prometerán de una manera cía- j 
ra y dofinida a Grecia que esa ocu-
pación solo será temporal y couse-1 
es la 
deVEllíAS 
T A ETIQUETA como ésta, in-
*-J dica que en la caja hay Velitas 
Waxine, que son el alumbrado prefe-
rido del hogar, porque duran ocho 
horas, no hacen humo, no producen 
mal olor, no se inflaman ni hay peli-
gro de incendio. 
CAJAS DE A 10 VEUTAS 
20 CENTAVOS.' 
P í d a n s e en Bot icas y Bodegas . 
IMPORTADORES: 
AL0RS0 HENEKDEZ Y Ci. IUQUISIDOR 10 Y 12. 
cuencia únicamente de la más estric-
ta necesidad militar. 
E L TRIGO DEL CANADA 
Ottawa, 28. 
El Gobierno canadiense ha requisa-
do todo el trigo de primera calidad 
que había en los elevadores. So calcu-
la que la cantidad es de 150 millones 
de "bushols". La mayor parte do es-
te trigo se enviará a Italia, 
E L PAPA Y E L CARDENAL HART-
MANN. 
Roma, 28. 
E l Cardenal Hartmann fué recibi-
do en audiencia hoy por el Papa. 
E l Cardenal dice que su visita a 
Roma sólo tiene por objeto asistir al 
Consistorio. 
EIR-LOS RESTOS DEL E J E R C 
BIO. 
Londres, 28. 
La mayor parte de lo que queda del-
ejército serbio del Norte se ha refu-
giado en las montañas de Albania y 
Montenegro, donde continúa presen-
tando una enérgica reslstencl3. 
Los búlgaros se han detenido en su 
marcha sobre Monastir. Dícese que no 
es.tán muy dispuestos a adelantar más 
hacia el Oeste, en lo que no están de 
acuerdo con los austro-germanos. 
Se predice un invierno muy crudo, 
y ya las tempestades han hecho ne-
cesario suspender las operaclonos du-
rante la última partí» de la semana, 
dando a los anglo-franceses tiempo 
para traer refuerzos, que esitán des-
embarcando en SHilónica diariamen-
te. 
Los austro-alemanes han tenido 
que distraer parte de sus ejércitos pa-
ra llevarla a la feooten rumana, 
Rürruinia se riega a acceder a la sú-
plica de Alemania, que quiere que 
quede abierto el Danubio en toda su 
extensicn, para que los alemanes pue-
dan enviar provisiones a Bulgaria y 
Turquí3. 
LAS VICTIMAS DEL "ANGLIA" 
Londres, 28. 
Oficialmente se anuncia que las ba-
jas del barco-hcspátal "Anglla", quo 
fué hundido en el Canal^de la Man-
cha el 17 de Noviembre, fueron 4 ofi-
ciales, una enfermera y 129 subordi-
nados. Todos, menor, cinco, se califi-
can como desaparecidos y se cree quo 
se ahogaron. 
LA CAMPAÑA ITALLANA 
Roma, 28. 
Los italianos han capturado varias 
fuertes trincheras al Noroeste de Go-
ritzia, incluso la colina 178. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
"Informe del Cuartel General ale-
mán, 27 de Noviembre de 1915. 
SERBIA 
Los austro-húngaros han limpia-
do de enemigos el distrito al sudeste 
de Mitrovitza hasta Klina. 
E l número do enemigos prisioneros 
cerca y dentro de Mitrovitza es toda-
vía superior a 1,700. 
Los alemanes lian ocupado las altu-
ras al oeste de Prístina, margen iz-
quierda del Strinica; hicieron 800 pri-
sioneros al enemigo. 
IJOS búlgaros han cinzado a Goles, 
Stimlya, Yecerse, Lynoboten y Dreni-
ca meridional.^ 
B E G U A R D I A 
INFANTE, ACUSADO 
Antonio García Vega, vecino de la 
finca "El Pintón", hizo entrega ano-
che al Juez de Guai-dia de una carta 
firmada por Luis Quimtín, de Some-
amolos 5, letra D, por Corrales, en la 
que acusa al teniente al mando de la 
Cuarta Estación, Antonio Díaz Infan-
ito, do haberlo puesto una vigilancia 
a la puerta de su casa, debido a que 
se ha negado a Ir a la Estación a res-
ponder de los carg-os quo le hizo otro 
individuo. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En las casas Princesa 7 y 9, en Jo-1 
sús del Monte, que se encuentra clau- j 
isurada por el Departamento de Sani-; 
dad. ocurrió ayer un principio do in- I 
cendio, quemándose un colchón y un 
L_.>'.que ce la última habitación 
Las Uaanas fueron .sofocadas por 
varios vecinos y por el vigilante 1223, 
Carlos Patterson. 
Ji l propietario de las casas, se nom- j 
bra José López, y es vecino de Jesús 
del Monto 575. 
So ignoran las cansías del incendio, 
ROBO 
Ww Monte 25, altes, residencia de 
Carmelina García San Juan, se co-
metió ayer un robo comsistente en 
prendas y ropas cuyo valor no pudo 
precisar. 
Supónese cpio el autor fuera un su-
jeto desconorido que estuvo pregun-
tando PÍ la familia de Carmelina ha-1 
bia salido. 
F»N UN CHOQUE DE TRENES 
En el Hospital Mercedes ingresó 
José Lerena Pedroso, veefteo de Co-
lón 53, en el reparto Las Cañas, pa-
ra ser asistido ds un gran traumatis-
mo en ambais extremidades inferiores, 
con pérdida del pie izquierdo. Su es-
tado fué calificado d? grave. 
Según parece, el lesionado sufrió 
el daño que presenta en uo chequeó 
trenes ecurrido ayer por la niañam 
en el kilómetro 29. de Quivicán. 
TENTATIVA DE COHECHO 
E l vigilante 769, detuvo a Benai 
do Carrillo Mencía, vecino de B 
llagigedo 8, acusándolo do habu 
ofrecido un peso para que m lo ara 
isara de vejación a una señora. E 
acusado fué remitido al Vivac 
OTRO ROBO 
En Consulado 105, domicilio de Be 
nito Pereda Molina, se cometió unw 
bo,de prendas, dinero y ropas, ps 
valor de $280, según denuncia 
formuló ante la Policía Judicial. 
D e l a J u d í e l a 
DOS CIRCULADOS 
Jesús Vázquez Rodríguez, \ 
de .O'Farrill y Revolución, en ] 
bora, y Manuel Velasco Esci 
del mismo domicilio, fueron d 
dos por los agentes Iduate y Salg» 
do, por estar reclamados en can» 
por escándalo. Quedaron en libertai 
por haber prestado fianza do 25 pa 
sos cada uno. 
OCUPACION 
E l agente Francisco SuárPs ccapi 
en poder del menor José Gonzáleí 
Díaz, vecino de Maloja 46, una bici' 
cleta que le había sido hurtada al 
mensajero del cable Pedro Kav̂ lo. 
POR ESTAFA 
El agente Eladio García arrestó a 
Gerardo Hernández Jaramillo, veaM 
de Industria 120, que estaba red* 














P E T R O L E O 
Vendo ficciones de minas de pe^ 
leo de M é j i c o : de ias siguientes ca 
p a ñ í a s : F r a n c o Española , -^l11'* * 
cional, Nueva Bonanza, L a ^""^ 
L a F lor ida , L a Nacional >' 
Mahuaves. A g u s t í n Jiménez, San 
fael, 14. altos: de 12 a 3 p. m. 
26824 29 1,0 
Especializa en arreg o de a* 
looióvIiQs, Magneíos-Dlnamjj 
arranque y alumbrado eléirlco 
Carga de acumuladores. 
Reparaclooss. 
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